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A L S O L D A D O D E S C O N O C I D O 
jufíeslo que redactó la Cá 
Publicamos esta mañana p i u c -
una vez más la completa idenüfi-
' ción que existe entre los intere-
LTde los españoles de Cuba y los 
mtereses generales del país. 
Eso bien lo saben ya los cuba-
nos que ven cada vez con mejores 
L s a sus oarientes trasatlánticos. 
A raíz de la independencia era 
de buen tono hacer mofa de todo 
Io que oliera a español No existió 
nunca en realidad el odio que de-
ian las luchas enconadas, pero si 
cierto despego, mezclado con algo 
de desdén, para los españoles, que 
contrastaba con la manía, que casi 
jayaba en delirio, de americanizar-
lo todo, desde la ropa hasta el 
mobiliario, desde el acento hasta 
los gustos. 
El DIARIO DE LA MARINA em-
..rendio entonces la ardua labor de 
convencer a los cubanos del deber 
en que estaban de no dejarse lle-
var por exóticas corrientes, y sí 
reafirmar su personalidad sobre las 
únicas bases posible de las virtu-
des raciales heredadas; al mismo 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
11 LISTA 
Relación do las cantidades recauda-
das con destino a la suscripción 
dón en favor del soldado espa-
ñol que lucha en Africa. 
Suma anterior $23,293.71. 
Señores del Centro Castellano: do-
nativo social $500.00. Suscripto en la 
Asamblea Magna de 29 de Agosto: 
Don Manuel Otaduy $2,500; Narciso 
Maciá $500; Barraqué, Maciá y Ca. 
$500; Fernando Blanco $500; 
pez v Pereda,500; Manuel Baha 
de $250; Antonio García CatMX), 
$250; José Solís $250; Everr"^ 
Acevedo $250; Florentino M MI 5 
der $2&0; Migu»! Vivancos 4^0: 
pjLfo Icardi $100; SecundiiTo ) IT-
ños $10 0; Antonio García Rey $1(9; 
Juan Manuel Rulz $100; José Cuen-
co $100; Baldoméro Fernández 
.$100; Julián Cobo $100; Vicente 
Gómez Paratcha $50; Antonio León 
$50; Mariano Alzuria $50; Santos 
Moretón $50; Edmundo de Más $50; 
Zuloaga, Cuervo y Rey $50; César 
A. Quirós $25; Cirilo Alvarez $25; 
Lorenzo Aranguren $25; Felipe Mo-
retón $25; Antonio García Sola $25; 
Salvador Soler $25; Maximino Es-
trada $25; Moisés Maesl|ri $25; An-
tonio Redondo $20; Angel Zuloaga 
$20; Manuel Alonso Sell $10; Ciri-
lo Maza $10. 
Recaudado entre los talleristas de 
madera por los señores Gregorio Ca-
gigas y Amador Quesada: Cagigas y 
Hermano S. en C. $200; Huergo y 
Alonso $100; Tiburcio Gómez $100; 
Quesada y Hermano $25; Hijos 0*6 
tiempo que llevaba al ánimo de, , _ , , - j j j | De fervoroso entusiasmo por los españoles la necesidad de ver[triunfo dei humilde soldado de 
esta tierra, no como campo exclu-
sivamente de negocio, sino como 
una segunda patria. 
La compenetración entre el ele-
mento nativo y el peninsular es 
hoy completa. Así oiréis en laSjlio ac Washington para ofrecer el 
tributo dy su admiración y el rezo 
de sus oraciones a un roldado des-
(Por Tiburcio Castañeda) 
el 
la 
democracia en la Gran Guerra, ha 
dado solemne prueba el Gobierno de 
la República de Cuba al enviar un 
batallón de su apuo?to ejército a 
rendir homenaje en este día, en que 
los grandes Jefes de los Ejército» 
Aliados ŝ  congregan en el Capito 
conversaciones esto que ya pare-
ce tópico: **Si los cubanos no nos 
defendemos, y al decir cubanos 
nos reterimos también a los espa-
ñ o l e s . . . " "Los intereses de los 
cubanos están en peligro (claro 
está que entre ellos incluyo los de 
los españoles) . . . " Cuando eso se 
oye en boca de nativos, y tantas 
veces cuantas se trata de la situa-
ción penosa por que atraviesa el 
país, estad seguros que la unión 
tf cuasi perfecta. Los hechos y las 
desgracias han soldado, mejor que 
los diarios, a los dos elementos 
más importantes que conviven en 
esta ínsula maravillosa. 
Ahora solo resta que, unidos, se-
pan defenderse, de lo que no lle-
van dado otras pruebas que las 
negativas. 
Porque se habla a menudo del 
peligro enorme que se cierne so-
bre cubanos y españoles, pero no 
se ve que hagan nada, ni los cuba-
nos ni los españoles, para desva-
necer el peligro. Una apatía y un 
desconcierto desconcertante es lo 
que se viene observando entre nos-
otros desde que la catástrofe se 
inició en aquel sábado negro que 
ha obscurecido por no se sabe 
cuanto'tiempo el horizonte econó-
mico de Cuba. (La frase será un 
poco cursi, pero es verdadera.) 
Claro está que no se puede re-
mediar en un año la imprevisión 
r?7̂  toda una vida. Pero ya era 
, ele oue los López, Menéndez, 
. ^erez, Fernández, ele, 
D E G I U L A Y A A L A Y E B A L A 
labra elocuente y tonante; sólo uniese amor contemplativo lleguen al i • -CM A I ^ I * Sumirá abocó Castelar. ni siquiera, un Demóstenes 1 corazón y se desborden en forma de Los cables de ayer anuncian ope-, El senor Alcalá f0"';™ aD0 ;̂ 
rtantes en la penín- en el Congreso por u creación u« 
occidental un ejercito colonial, costeado me-
tomarse i diante un aumento de contribucio-
ni un Cicerón, pudiera emular a Pe 
ríeles en semejante ocasión. Ese 
discurso es tanto más de recordarse 
cuanto que lo pronunció Feríeles el desas-
te, tuvict.cn un programa perfec-
tamente ^^'^ado para opoi . 
^̂  de ios J Wtcr. C&Mi, C.S^vn, 
Thompson, ^tc. €*o. 
sacrificios por esa misma Patria! | raciones ímpo 
Y por eso nos decíamos que tiene ¡ sula de Yebala, '/.•••na 
sobrada razón el Eclesiastes al de- marroquí, sin duda para 
cír: "Nihil est novo sub solem" (Na- un oompus de espera en la región, nes. nri,n,.rit v 
año 430 antes de Jesucristo y murió Ida hay nuevo en el mundo) y ya se de Melílla. Mientras tnnto, resol-• Magnítico lo pnm ro y 
él al año siguiente el 429. ve cómo los homenajes en las Nació- verá el Gobierno sí M avanza sobre! troso lo segundo , . ^ w ^ 
Tres días antes de los funerales, , nes Aliadas y Asociadas a los sóida- la antigua línea de ^ ^ . ¿ I ^ ^ J ^ ^emenío 
dos no identificados después de su Anual o se detiene el Ejercito en cuitando fusiles al cj„nienio uvu 
muerte, tienen su precedente en Pe- el Kert. español, haciendo de cada agricul. 
rieles. Olímpico Zeus, cuyo siglo Las operaciones s..rán combina- tor un soldado. Lo mismo Podrla-
que fué el 5o. antes de Jesucrís- das desde las comandintlas de La- mos decir del coméroste o del 
to se llamó, sin que naíie haya te- rache y de Tetuán. lo que quiere minero, a fin de qu- en casos co-
nido la gloria de dar su nombre a decir que se pretende enlazar las mo el ocurrido en julio ultimo, no 
un siglo, ni antes ni después, el sí- comunicaciones, cortadas hasta el se viesen desamparados y a mer-
glo de Pericles presente por las huestes del Rai-jced de la barbarie nicfta, dándose 
Pero con modestia añadiré yo que i suli. «» de que vp-u.e y 
a Pericles. sin duda por el estado del Para hacer frente al Rrff, es pre- hombres se encontravír.i sin 
" de defensa ante ocho o 
como era costumbre entre los Ate 
nienses, se recogieron los huesos 
de los muertos y se les colocó bajo 
treinta 
medios 
diez moros inferioridad en que vivían las muje- j ciso no dejar el enemigo a espal 
res en Grecia respecto de los hom- das de nuestros soldados, como armados de I 
bres, si bien es cierto que Pericles ' ocurre ahora. OcaT;ac,( Tazrut. 
por su amor a Aspasía las maniuiii- cuartel general del ft-moso chorfa 
tió en parte, se le olvidó hablar de bandido y cerrado es boquete que 
las madres de esos soldados anóni- I determina la zona entre Mimat y 
chados de municionas. 
No es lo mismo morir indefenso 
que caer matando. E ? ( s mismos 
elementos, incorporados a las co-
rnos: es tan inmenso el amor de una Garusm (inmediato a Xauen) no I lumnas en marcha e ¿mparaiulose 
madre por su hijo, que como nadie quedará pendiente en Yebala otro'en los destacamentos, le.̂ os de ons-
lo puede emular, no habrá ni una problema que el de d'saimar a las'^tuir una impedimenti 
madre cuyo hijo muerto en la gran 
guerra y no haya sido identificado, 
que al ver casi la d'eificación o apoteo 
sis del soldado desconocido, no ex-
clame por la exaltación de su amor 
mirando al cenotafio cubierto «Te 
flores: ¡ese, ese es mí hijo y se pos-
tre de hinojos rezando por él! 
Tal es el galardón que el mundo 
otorga al soldado desconocido, oue 
nosotros lo vemos en el momento su-
premo de la muerte, dejando caer el 
fusil porque la vida huye de su cuer-
po, constriñendo con la mano cris-
pada la herida mortal, y levantando 
la cabeza al Cíelo, antes de pene-




oara que se 
de los pacos 
loa acabe 
de las sor 
conocido, según dico programa 
V ¥ ^ 
(Pasa a la página 4, columna 4) 
Sobre las restricciones 
legislativas a nuestra 
producción azucarera 
Se ha planteado en la Cámara, por 
medio de una proposición de ley, el 
problema de la restricción de la 
campaña azucarera. 
Cuando el representante señor Es-
pinosa, autor de ese impremeditado 
proyecto, dió a conocer su idea a 
mediados de septiembre, en una en-
trevista celebrada con el redáctor de 
la plana comercial del DIARIO DE 
LA MARINA, expuse, desde estas 
mismas columnas, los graves .incon-
venientes que a mi juicio ofrece esa 
medida legislativa, y mi modesta 
opinión la han compartido más tar-
de la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba y personas tan caracteri-
zadas y entendidas en la materia 
como los banqueros señores Zaldo y 
Wmez Mena y don Antonio González 
Qe Mendoza. 
Lis astricciones propuestas no 
nan de resolver, en forma alguna, 
nuestro problema azucarero: antes 
men lo agravarán. Sin la intromisión 
arbitraria del poder público, la re-
rpnr!?1̂  ^ desgraciadamente, una 
pandad con la que debemos con-
brLÍ? s\hau hecho nuevas siem-
oras m se ha atendido la mayor par-
oe los campos de caña. Eso sólo 





ransportes. Esto • I ~°r"°S en 1 nombre de la Co 
. -UM, mci ma ai 
ProduH?ar 611 la que además Pueda i n l ^ ' ûn(lue cuelan todos los Í Í^A* falta de brazos o ^ ™ -r* Por la emigración tr-*Ka7nA~ 
res, y ios habituales 
oficial de los funerales, pero que 
representa a Juan soldado, héroe 
acóntalo de todos los triunfos gue-
rreros en la historia. 
Podrá no saberse su nombre, pero 
es cambién vnrdaa que la historia 
no recoje nn sus páginas, ni pudiera 
hcu.'-.-iu. ioa .'.onibrea de todos los 
que dieron su vida en holocausto 
de los ideales de granaos ápocas 
o eras de redención de la humani-
dad. 
Los ejércitos no tienen más nom-
M bre que el de los caudillos que los icntras loma no organice sus i condl-ljerf .n al triunfo. El naci-
iinanzas sobre las Lases lógicas en' miento y la propagación del mismo 
nup Pstán --ítaKlpri'fía*; la^ tr>Hn1 crÍstÍcinlsmo' que haa SÍdo los ma" 
ŝtaDlecidas las de todoiyore3 y ^ transcendentales suce-
sos inuncíales, no recue.ida en sus 
anales los nombres do todos los 
mártires que dieron su sangre en 
aras de sus creencias redentoras. 
Poco importa que no se sepan los 
.nombres de los cristianos que en 
países ricos. (Lsta rrase también j los Circo3 romanos fueron destroza-
es un tanto cursi, pero también dos por 1(58 dientes v 1** garras de 
las liera.-- y cuyos restos sangrien-
tos lueron arrojados al spoliarium. 
sí ese espíritu de sac.rííicio supremo 
les dió a ellos la Gloria elerna y han 
mejorado con su muerte heroica 
este mundo en que, por ellos, triun-
fan la caridad y el amor que reem-
plazaron a la venganza y la esclavi-
tud del mundo pagano. 
Y reparad que tua regeneración 
del munio antiguo la hicieron los 
humildes aquellos que, según la 
clasíf'cacion de Aristóteles, constitu-
yen la democracia, que él decía era 
una íorma pervertida de Gobierno, 
opuesta a la monarquía y a la au-
tocracia, oue eran respectivamente 
Gobierno de un individuo o de una 
minoría formada de los mejores 
ciudadanos. 
Y sin embargo, ante esa Demo-
cracia representada4 por el soldado 
desconocido, se presenlm en home-
una tienda de campaña. 
Se eligió por el pueblo de Atenas 
a Pericles ese año para que pronun-
cíase la oración doliente por los 
ci mundo civilizado estará cons-
tantemente batida por estos tem-
porales económicos, periódicos e 
inevitables, que padecen todos los 
verdadera.) 
Claro que la reorganización ha 
de venir después que se hagan 
otras muchas cosas, como la reor-
ganización moral de la sociedad, 
Pero es necesario que venga si 
no queremos morir irremediable-
mente. 
EN HONOR D E L A L C A L D E 
Anoche fué objeto de una viva y 
sincera demostración de simpatía el 
querido alcalde de esta ciudad don 
Marcelino Díaz de Villegas. 
No solo sus correligionarios y ami-
gos sino una representación legíti-
ma de todo el publo, formaba por ele-
mentos afiliados a distintas agrupa-
En honor del soldado 
desconocido americano 
CAYO HUESO, Noviembre 11. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
El Cuba atracó hoy al muelle Ma-
llory efectuándose el desembarco de 
las fuerzas cubanas. Los boy Scouts 
visitaron el barco y el comandante Vi-
llegas y el coronel Bustíllo devol-
vieron las visitas a las autoridades. 
Los jefes y oficiales de la estación na-
val se mostraron corteses con los cu-
banos. Déla estación naval saldrá 
la caja con el cadáver del soldado 
desconocido, efectuándose la gran pa-
rada militar desde la calle Green 
hasta Carolina a las 3 p. m 
Duval hasta la Playa Sur que será 
Cuánto a la región de Melílla, 
las cosas marchan con paso lento 
pero firme. La ocupación de Ras 
Medua y el avance sobre Yazanen, 
cierra la circunferencia, formada 
por nuestro Ejército alrededor del 
Gurugú y del macizo de Tazuda 
ocho décmas partes do su períme-
tro. 
De Yazanen a Tif-isor y Sam-
mar es un salto del que ya se en-
cargarán los del Tertio. llegando 
así a la línea del río Kert. Desde 
Zeluan o Monte Arrui', podrá mar-
char?e en línea recta sobre Isha-
hua y Zoco del Zebuya, donde se 
dijo que estaba concentrada la 
Harka que realizó las brutales mu-
tilaciones de prisioneros. Y desde 
Aflaten pueden seguir las tropas 
españolas por ei camino que con-
duce a Ishafen, punto intermedio 
sobra la línea del rio y operación 
que no creemos pre&entc las difi-
cultades que ofrecieron los prime-
ros nasos en el ensanche del cam-
po de Melílla. 
Algunos corresponsales cable-
la'sido un valioso refuerzo. 
Es decir, que seria preciso vol-
ver el sistema al reve>: desarmado 
el moro y armado ti europeo; y 
aparte da esto, supr<.n.fr todas esas 
disposiciones absurdas y esos cas-
tigo severísimos al qi.« cometa la 
menor falta contra un rifeño. por-
que convierte a éste en un ser pri-
vilegiado y lo hace, ndemás.. tan 
orgulloso de sí mismo, que su mo-
ral se levanta al extremo de to-
mar por miedo lo que ro son sino 
benevolencias de una suave acción 
civilizadora. 
Dice Lloyd George que el hom-
bre es el animal más difícil de en-
señar, y toma como ejemplo la úl-
tima guerra. 
Dijo esto el primar ministro in-
glés como * consecuenci-i del proble-
ma del desarme, abogando porque 
I se Il-íve a efecto. 
I Sí el Gobierno inglés hubiese 
i pensadp así cuanlo se hicieron 
otros intentos semejan ees, o cuan-
, do se pretendió la reducc ión de loa 
armamentos, o cuando el zar de 
Rusia, quiso que el Tribunal de La 
, Haya fuese la justici;», suprema en 
| las polémicas violer.tas del hom-
«rráf̂ ô v.av, ™„*..~'-4 bre, es posible que no figurase la granaos nan confunu;ao el lucrar J , ha«M Hrmrto 0 , ^ , 0 . . . , - guerra europea como una de las hasta donde avanzaron )os espano- Dáírinas máq brutales v sanerientaa les anteayer, cosa no muy difícil, 15p^aShi" ĵabrUtales y sangnenta3 
porque la alteración d̂  una h nnr J nist°na-
Pero entonces no convenía a loa 
ingleses la reducción de los arma-
porque la alteración de una h por 
una k nos trasladaría a muchos ki-
desde 1lómfitros de distancia. Hablaba el 
muertos en la guerra con Esparta, Ha disolución. El orden es el siguien 
y subiendo a una tribuna, después te: Banda del Ejército y Marina cu 
que los huesos se hubieron coloca-
do en un sepi • adpcuado, dijo Pe-
ricles: ' Muchos de mis predeceso-
res en este lugar han alabado la ley 
que ordena que se ensalce a los que 
han muerto en el campo de batalla; 
en cuanto a mí, creo que los hechoá 
realizados por los que murieron es-
tán suficientemente recompensados 
por los honores que aquí les ofrece-
ce Atenas." 
baños en el puesto de honor artillería 
de costa, marinos y marineros ameri-
canos, Sanidad, veteranos de la Gue-
rra hispano americana y del mundo, 
veteranos mutilados, en autos de la 
Cruz Roja, boy scouts, niños de las 
escuelas, alcalde, banda, club cu-
bano y otras organizaciones, carrozas 
alegóricas. Los rotaríos, cámara co-
mercio, etc. Todas con banderas a 
media hasta. Después de la ceremo 
montos, y ahora, ea cambio so preparan a caer bie:; por med-o de le con la meseta de Tikermin nu« i i oa+á 1̂ i„/i J i ¿ \ 1, unas irases ampulosas que los pre-esta al otro lado del Kert cuando x i. J i nnr. nn n̂ rv,™ _V „ ^ seuten como abogados de una cau-
• sa a la que siempre c -mbatieron. 
¡Oh, diplomacia inglesa! 
» G. del R . 
cable de Iguerman. conf'indiéndose-
aun no hemos llegado ni a las in-
mediaciones de dicho r̂ -
Después habló Pericles alabando .nía del armisticio y el fiel day es las hazañas 1 militares de los hí 
jos de los fundadores de Atenas 
que habían engrandecido la Patria, 
agregándole, por la conquista, cuan-
tiosos territorios; "pero antes aña-
dió debo hablaros de las leyes bajo 
las cuales nuestros antecesores go-
bernaron y combatieron. Nosotros 
no hemos copiado nuestra Coftstitu-
ción de otros países; al contrario, 
la nuestra ha servido de modelo a 
otros pueblos para trazar la suya. 
En su articulado favorece nuestra 
Constitución a los más, y no a los 
menos; por eso es una Democracia. 
Nuestras leyes distribuyen la justi-
cia con igualdad a todos, en sus 
cuestiones privadas; en cuanto a la 
categoría social, se conceden ascen-
sos en la vida pública a los que ad-
quieren reputación por su capacidad, 
sin mirar para nada a las consídera-
cioles de clase que no deben pre-
ceder al mérito; ni siquiera la po-
breza cierra el camino a ningún 
Ateniense para los cargos públi-
posible la llegada a 
por la tarde. esa el sábado 
Feroz. 
POLICIA MUERTO EN 
CIEGO D E AVILA 
Ciego de Avila noviembre 11. Las 
7.30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
En la madrugada de hoy fué 
muerto de Un balazo el policía mu-
E N M E L I L L A 
LA TOMA DE ZELUAN. MACABRO ESPECTACULO EÑ LA HISTORICA 
ALCAZABA. LA FEROCIDAD DE LOS RIFEÑOS. OPERACIONES DE 
SANEAMIENTO. PALABRAS DEL ILUSTRE REMEDIENSE. ESQUE-
LETOS EN AUTOMOVIL. NOTAS DE LA CAMPAÑA. 
replanes en dirección a Monte Arruit, 
Beni-bu-Yagui, poblado Gariba de 
Beni-bu-Ifrur y Buxda. 
Los objetivos se han logrado en 
su totalidad con escasas bajas de las 
columnas de Cabanellas y Sanjurjo. 
Se procedió en seguida a la fortifi-
Esperáse con verdadera impacien-
cia la operación sobre Zeluán. A pri-
mera hora de la mañana una multi-
tud de curiosos, de la cual formaban 
parte muchos moradores del pobla-
do, acudieron a Nador a presenciar el 
avance de nuestras tropas. 
Las fuerzas que integraban las co-pación del aeródromo del cementerio 
lumnas salieron de los campamen-iy de las lomas de Buguen-Zain y a 
tos de la plaza de Nador y Segangan, ¡la reparación de los desperfectos 
para concentrarse en Tanisa. Una vez causados por los disparos de la Al-
nicipal Facundo Aragón, que presta-i reunidas en este punto, a lap siete 'cazaba emplazando baterías detrás 
ba servicio en el paradero del fe-lde la mañana, una columna, manda-I del cementerio, mirando hacía Mon-
rrocarril y herido un anciano que j da por el general Sanjurjo, desplegó te Arruit y otros poblados, 
compraba botellas. El hecho ocurrió i sus tropas por la derecha, en la lia-I Desde Tauima hasta Zeluán apa-
a la hora de la llegada del tren delnura, para tomar Buguen-Quin, en recia el camino sembrado de cadá-
la Habana, teniendo como causa ha-jlo alto del monte que domina el Zoco veres de españoles, en tan deplora-
ber requerido el policía muerto a un ¡de El Jemir, y la parte baja de Tau-|ble estado, que inspiraban indigna-
grupo de jóvenes de esta ciudad que 
acompañados de algunas mujeres 
formaban un escándalo. El policía 
rít Narich. ¡cíón y dolor. Al llegar a los poblados 
La columna Berenguer avanzó por se ofrecían cuadros horrorosos: las 
la carretera, marchando directamente • casas estaban llenas de soldados sa-
cos, porque la modestia de su con-> Aragón trató de imponerse a los es-(sobre la Alcazaba y las huertas de ¡crificados y terriblemente mutilados. 
caudalosos agrediéndole éstos y al Sidi-Ali. La caballería de Cabanellas, | En el parador de Fino Laina, donde 
intervenir otro policía nombrado pretegió el flanco izquierdo, descri- se refugiaron los últimos defensores 
Carbonell eu auxilio de su compañe-jhiendo un extenso ángulo por las lia-¡de la Alcazaba, había grandes monto-
díción no le impide servir al Esta-
do. Y esta libertad de que goza-
mos bajo nuestro Gobierno, se ex-
tiende a nuestra vida social." 
Y luego decía Pericles: "Esa es 
'a Atenas en que vivimos y cuyas 
condiciones excelsas llenaron nues-
tros ojos, hasta que el amor, por naje +odos los grandes Jefes milita 
res de la Gran Guerra; y se elije pa-¡ ¿ifog, negué a nuestro corazóñ^y así 
rl eterno reposo del humide anóni-1 el valor de los Atenienses, se de-
ciones poéticas se congregaron en nu f?0 ^ ^ S S ^ Í J ^ á ^ r S ^ ' PAfÍtará.en la * los ^ies de 
trida manifestación para testimoniar "a fe París' ele^ ? ^ ' vQ m I naS' an quend/' como el mayor 
brado gusrrero de los s'glos, Isapo-| holocausto que podamos ofrecer. Ga-
león 1'; y en Londres se leva a otro ¡da uno de los que pierde la vida 
soldado desconocido a la Abadía de por ella se depara a sí propio una 
a Don Marcelino su adhesión y sim-
patía . 
Una muchedumbre inmensa que 
iba engrosándose paulatinamente a fama que nunca se borrará y reci-be el héroe un sepulcro, no tanto co-
mo lugar en que sus huesos se depo-
siten, sino como la más noble de 
Westminster y se le entierra a la 
vera de los Grandes hombres de la 
medida jjue se acercaba al domicilio Gran Bretaña y de de sus Reyes, y en 
del ilustre agasajado, partió a las 8 log Estados unidos ?e 1c rinde bo-
de, la esquina de Simón Bolívar y 1 mena3e „n ia rotonda del Capitolio, las ofrendas en que su gloría 
Carlos III, dando vítores a nuestro | don.ie yacieron Lincoln, Me Kinley deposite y brille y se recuerde eter-
Alcalde, q̂ue los demostrado una vez Ga field Presidentes mártires de ñámente y con más entusiasmo, cada 
la popularidad con que cuenta. 1 log £Staao's Unidos, entre las alas vez que otros hechos heroicos de los 
Estaba integrada la manifestación i ¿el Senado y de la Cámara y iag | Atenenses los hagan recordar." 
por distintos organismos políticos (0fren(ias llórales aao se le hacen I Y añadió, y esto mismo pudiera 
miembros de los partid 
Popular del Demócrata 
de los diversos comités de barrio, de j ataúd de" fragancias exquisitas, como i "Porflue los héroes 
os onucos 0fre das llórales que  le ace  * .u.û , j ^ ^ w » 
os Liberal y niegan allí de todos los países, y de' decirse hoy de esos héroes anónimos. 
Nacionalista, todas ias iatitudes, hasta cubrir su como dil0, Pericles de los de Atenas, 
la Asociación Cívica de Chauffeur. cubren su 
de la agrupación "Amigos de Don 
Marcelino." etc. 
Los manifestantes fueron recibidos 
por el Alcalde, en su morada de Si-
món Bolívar y Escobar, donde le fué 
tributada estruendosa ovación. 
Hicieron uso de la palabra en el 
i acto, el señor Julio C. Travieso, en 
misión organizadora 
memoria de alabanzas y ida la tierra por tumba; y en países 
todos los años se nnoilo^l^i ^"e.y los señores Eduardo González Vélez 
PQs cañas p^ moler e îOS-Ca™-'!comandante Enrique Recio, doctor 
vítores sin fin I bien ájanos del suyo, y de las co-
Pero no creamos los que hemos "̂"V13 de ^ ePitafi0' ^ un rf: 
vivido en esta época de las apoteó- cuerdo ^ ^ P?cho' delque murió 
sis de los soldados, desccnocidcs de P01"1*1 Patria, sin Que haya natfie 
la Gr.in Guerra, qife hemos añadido escrit0 nombre en lápidas^ sino 
ninguna novedad, ignota basta aho-! 8US hecl}°s en los corazones. Tomad 
ra. en conmemorar con home-i a esos hfro^ Por yf ^ ^ í 1 " 
naje inolvidable a esos héroes des-1 do W la * * * * * el fruto de la 
conocidos que dieron la v1Qa, todo lo 
ro, fué desarmado, haciéndose con el ¡nuras de Bu-Erg, con objeto de batir 
revólver de este policía los disparos .al enemigo concentrado en-Quebdana 
que causaron la muerte de Facundo T Monte Gab, y tomar el morabo, si-
Aragón y herido el botellero. En la tuado en este lugar, y envolver la Al-
Jefatura de Policía fué tendido el ca- cazaba por la orilla izquierda del río 
dáver y allí están detenidos ocho,Zeluán. Los moros no ofrecieron re-
individuos y dos mujeres sin que isistencia a este avance, 
hasta el momento piíeda precisarse I Deslizábase sin lucha la operación 
gllién fué el autor de la muerte. ¡cuando sonaron los primeros dispa- concentraron entre Tauima y la cos-
El policía Carbonell y la Guardia lros dirigidos contra las fuerzas que ta de Mar Chica. Seguidamente, y 
rural que intervino en el escándalo ¡mandaba el general Cabanellas, las ¡apoyadas por las baterías estableci-
acusan al joven Ramón Aragón que cuales hubieron de sostener, nutrido-das en Tauima, se dirigieron: la bri-
fuego de cañón y fusil. gada de Sanjurjo, sobre el aeródromo 
La vanguardia, al mando de Nú- 3̂  Bubuerzln; la del general Beren-
ñez Prado, dió una brillante carga, |guer, a ocupar la alcazaba y pobla-
haciendo huir al enemigo hacia la do de Zeluán y sus aguadas, y la de 
nes de restos humanos quemados; 
unas trescientas víctimas encontra-
ron a la entrada de Este-Kasen. 
Comunicado oficial de anoche: 
"Esta mañana, al amanecer, par-
tieron de sus respectivas bases de Se-
gangan y Nador brigadas Cabane-
llas, Sanjurjo y Berenguer, que se 
está detenido 
Carlos Luzan, Corresponsal. 
Sierra de Quebdana y Beni-Bu-Jahí. 
Grupos de caballería mora intenta-
Caballería, al zoco de Ain-ben-Rahal, 
envolviendo después Zeluán con uu 
aguas prematura'* "im'r̂ il?"1116 ,a.s i Ramón Zaydin y otros que ensalzaron 
ênte la paralizaciO^ f P ^ f ^ I con calor las virtudes cívicas de núes 
aates de lo aneM-vEJÍS trabajos 'tro Mayor. 
Pero desechemL tl1aoy^0nVÍene- ! E1 ^ñor Díaz de Villegas, visible-
aenios por bi 
•J límite solo u" un IIUUKT;! mosiraitau n liosos Propuestos. T o u T ^ L S 1 ; ííacia ,él. tan. ^interesado afecto 1 
ueno que la DTOSSISAI 'me,lt? ecomocionado, dió las gracias ; de Pericles, pronunciado al final del 
al  por los moHî c, „_?.• ? Quines de tal manera t b n .primer año de la guerra 
^ obtenererracendado^^ acogidas con una ¡esa gurera. y habremos de confesar cubano. , salva de aplausos y vítores. 
Terminado el cual, todos los maní-
libertad, y esta del valor, no vaci 
leis jamás en arrostrar los peligros 
de la guerra por la Patria." 
¡Con cuánta justicia se aplica-j 
rían las alabanzas de Pericles a los i 
que para procurar la dicha y la i 
libertad murieron en la guerra con ; 
heroísmo supremo! : 
¿Verdad que este pequeño estrac- | 
to del discurso funerario de Peri- ! 
cíes en el homenaje del descanso 
que ante""los cénotafíoa de Parto y 'eterno del soldado desconocido, nos 
que se tiene entregad 3 por Dios, 
por la victoria de la libertad y de 
la demeracía. 
Léase en el historiador griego 
¡Tucidides. contemporáneo de Here-
dóte, el célebre discurso funerario 
Los señores congresista^ 
aún ganan seiscientos pesos, 
y a todos los empleados 
les rebajaron el sueldo, 
a los altos, a los bajos, 
a todos. . . ¡IJan un ejemplo 
los señores congresistas 
extraordinario y espléndido! 
Verdad es que sus espaldas 
ya no pueden con el peso 
que sobre ellas acumula 
un trabajo duro, intenso, 
difícil, y no descansan 
de elaborar un momento 
por el bien de la República, 
que vive gracias a ellos. 
Pero aún así; los catones, 
los Marco Poncio modernos. 
ron inútilmente contrarrestar el ata-i movimiento de gran radio para caer 
que, siendo dispersados por nuestra' sobre las huertas del Santón de la 
artillería. La columna de Sanjurjo j Puntilla. Este avance se efectuó con 
ocupó seguidamente las estratégicas ! matemática precisión y método, pro-
tegido por fuego de artillería y por 
acción de aviación, más intensa que 
de costumbre, debido al refuerzo de 
las escuadrillas recién llegadas de 
la península, que forman los aparatos 
triunfalmente en la Alcazaba sin dis- donados al Ejército por Murcia, Sa-
parar un tiro; el teniente de ingenie- lamanca y Zaragoza. El enemigó, eu 
lomas de Buguen-Lani, comenzando 
desde ellas el fuego, que duró dos 
horas, hasta dominar por completo 
la posición. Mientras tanto, las fuer-
zas de Federico Berenguer entraron 
ros Angel Ortés izó la bandera espa-
ñola a las once de la mañana. A nues-
tras columnas precedió una escuadri 
gran numero, coronaba todas las cres-
tas del frente y flanco derecho; pe-
ro, sin duda, el temor a la avalan-
meso, en loor 
del Pelopo-
de los muertos en 
Londres, ni hoy tampoco en el ce- i hace decir que siempre hubo culto tidores extrajeres? ¿EI lógico™^ '^-nte-S- deSfÍ'lar°n P-0r 108 portales'menterio de AríingtonTen Washing- ' en el mundo por e] despego de U vi ŝr el precio a 
g que graciosamíntnaS proPias' P̂ - ilustre hombre público 
108 extreños? N"16 86 aProvecJ)en | La comisión merece 
Preconizadores de la reatriaplÉta0 l0S el lucimiento del acto organizado, así 
e. ir-c..tón, que como el querido Don Marcelino a cu- Olímpico Zeus, es decir, Júpiter, por los Atenienses, de i 
de su casa, estrechando la mano del 
i . 
a plácemes por 
sa a la 
ton, se ha pronunciado, ni se pro- da en el altar de la Patria? ¡A 
nunclará un discurso que pueda pa- cuántos hijos de Naciones conocidas 
rangonarse con el de Pericles; lia- ' se pudiera recomendar la contem-1 
maban los Atenienses a Pericles. plación que recomienda Pericles a.¡ 
â lter, por los Atenienses, de mirar con cari-j 
a <tóifo-> A \ Vo lado está todo el pueblo, como tu-1 su arrogante apostura, su majestuo- ño, de hito en hito, a la Patria i 
~ «anciana 4) jvo ocasión de demostrarse anoche. |sa serenidad y su dignidad y su pa- 'querida hasta que los efluvios del 
lia de diez aeroplanos que cooperaron ,cha de fuerza que amenazaba con su 
a la acción, al tiempo que las bate- j maniobra, le decidieron a ceder el 
rías de Tauima y las columnas ba-'campo con ligera resistencia, huyen-
tían todo el frente, obrigando a huir ¡do perseguido por la escuadrilla de 
al enemigo ante, la enorme sensación | aviación, que hizo muy certeros Man-
de fuerza. Icos. Durante el trayecto de Tauima 
Los moros tirotearon al alejársela Zeluán, en la Alcazaba y en los 
hostilizando a la columna de Caba- poblados, se encontraron alrededor 
¿qué han de hacer si no mostrárae |nellas desde el barranco del río Ze- de cuatrocientos cadáveres de sóida-
patrióticos y severos n-*- J ~ I - AI 1— _ i . ->— J - J - ^ -
ante el mal que nos nivela 
a todos, malos y buenos, 
ricos y pobres? Dejarse 
igualar por el rasero 
de la necesidad, claro. 
Y cualquier día los vemos 
rebajándose a sí mismos 
los secretarios, primero, 
porque todos, a Dios gracias, 
estamos en el secreto; 
y después, naturalmente, 
hasta la mitad del sueldo. 
C 
¡luán detrás de la lcazaba; a la de 
infantería de Berenguer, desde los pi-
cachos de Buguen-Zain, y a la de 
Sanjurjo. $ 
Las primeras fuerzas que entraron 
en la Alcazaba fueron la de la Poli-
cía indígena, mandadas por el capí-1 El espectáculo de Zeluán y de los 
tán Ortoneda; tomaron también el caminos que allí conducen es de lo 
cementerio, dirigiéndose rápidamen-, más triste y desagradable. Por todas 
te a ocupar el oeródromo y después ' partes se ven los rastros de las an-
a apoyar a la columna de Sanjurjo. ! gustiosas agonías de aquella tro* 
Indudablemente el numeroso ene- pa y de'la implacable crueldad de 
migo huyó desde los primeros mo-1 
mentos en que vieron volar los ae-' '.Pasa a la Ultima, columna "y 
dos, sin duda defensores de Zeluán, 
en completa descomposición, los cua-
les recibieron tierra en los cemente-
rios de Nador y Zeluán. También se 
encontraron muchos caballos muer-
tos. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Leí detenidamente e' auto de, 
procesamiento del Alerce y conce 
jalea dei ̂ Ayuntamiento de la "j* 
baña, dú-tado por el Juez Saladn-, 
gas, y quedé asombrado de sus re-
sultando- espantosos. 
L-í el vibrante a.Miirable artícu-
lo d- Onstes Ferrara en "Heraldo: 
de Cabf y sentí un gran ahyio 
por lo n íerente a Marcelino Diaz 
de Villegas, amî o mío desde re-, 
motas días, personali-.iaj para mi, 
y para todo el pais cubano por mu-
chos títulos- respetable. Habrá, sido 
débil habrá pecado Dios sabe pon 
qué ¡pero no ha robaclo el hombre 
siempre honorable. Esto me desear-1 
gó de un grave peso en la concien-1 
cia ya que siempre le une por mir-' 
lo 'blanco en situaciones de repug-
nantes concuplscenciad. 
Y formé el propósito de no mo-j 
ver las ..celas de mi maquinlta pa-; 
ra comenar los hechos üue han da-; 
do ongen al proceso; co fcolo porque 
en ¿ste resultan enc.irtados algu-
nos comí añeros de profesión sino 
porque entiendo que la prensa debe 
denunciar abusos,- aCtt&Hf transgre-
siones y delitos; pero cuando la Jus-! 
ticia interviene, salen a luz nom-j 
bres de acusados, y íiscales defen-j 
sore:4 tienen la palabra, el periodis-, 
ta honrade no debe y i intervenir ni > 
para hacer más afllctivs la sitúa-1 
ción de unos, ni para ejercer coac-, 
ción moral sobre los juzgadores enj 
defensa de los presuntos culpables, 
sino que debe mantenerse en una' 
prudente espectación confiada en laj 
acción de los tribunales. | 
Pero no quiero qui vengan, co-l 
mo seguramente vendría»: a cense-j 
cuencia de' mi silencio, cartas yl 
anónimoE, pregunta? y maliciosas! 
insinaacíenes a acusarme de com-i 
plicidad o de miedo. Y p/Sr esta vezj 
siquiera opinaré, no y&. con respecto 
a los terribles cargos ŝ no en rela-
ción con ciertas actitudes de colegas j 
por otra parte muy estimables. 
Una dj las frases quj menos gra-j 
cia me hím hecho es la de que eli 
Juez Saladrigas es cuñado de Mon-¡ 
toro. Come, si fuera cuñado del Nun-i 
ció. Como si fuera paisano de Crow-| 
der. ¿Quí tienen que vpr los lazos 
de parentesco del Juez instructor! 
con el ilustre Secretavio de Estado,' 
si de las investigaciones practicadas 
resultan indicios de culpabilidad? ¡ 
Es argumento muv pequeño ese, 
y no creo que con él se favorezca en i 
lo mas mínimo a los acusados. Si 
Saladrigas, hijo del alcalde o her-
mano de Tesorero Municipal, hu-
biera comprobado hechos y dicta-
minado que no había señales de de-
lito, habría cometido reprobable 
prevaricación. Y no habría falta-
do ijüieíi le acusara de haber perci-
bido dinero ( de babt̂ se vendido 
por diñe) o, manchando la toga y 
echando Jodo de miseria moral sobre 
la judicatura cubana. 
Otro argumento inednsistente: 
que alcR.'des anteriores han roba-
do; que anteriores concejales y em-
pleados se han apropiado de los di-
neros del pueblo. 
Verdad seguramente. Yo mismo 
que resido tan lejos de esa sentina 
ancestral que es el Ayuntamiento, 
yo mismo he señalado muchas veces 
irregularidades, favoritismos, derro-
ches, latrocinios, y eso porque he 
leido en distintos colegas capitali-
nos denuncias concretac- Pero por 
que hayan pasado po" el haz de la 
tierra millones de asesinos nadie 
pedirá la exculpación de los futu-
ros. 
En esc-- Sección hornos recogido 
rumores mil esparcidos contra el 
Ayuntamiento de la Habana, antes 
de Menô al, durante los ocho años 
de Menocal y después de Zayas, 
cumpliendo así un cívico deber; 
pero no hubiéramos producido ja-
más una denuncia ante r.n Fiscal o 
un Juez de Instrucción sin pruebas 
plenas y convicción de hacer un 
bien ai país. Y esos colegas que 
pretenden crear un nuevo privile-
gio de inmunidad durante otros go-
biernos ŝ  robó en la Casa del Pue-
blo, si tenían seguridades del robo 
debio.-on presentar ¡a denuncia con-
creta, determinada, personal ante 
los tribunales; a menos que enton-
ces ralla: an en previsión de que en 
lo faturo pecaran sus amigos y el 
antecedente les amparara. 
De todos modos, y aunque las 
presunciones del Juez constituye-
ran al cabo aplantantes pruebas; 
aunque no se llegara a votar una 
amnistía y el proceso' escandaloso 
sufriera todos sus rrámites, repito 
que no deseo hacer Aás dolorosa 
con censuras públicas anticípalas 
la situación de los procesados; al 
revés, darla gracias al Altísimo si 
se comprobara su inculpabilidad y 
se lees restableciera racaimente en 
el concepto público. 
No soy de los q io se yerguen 
cuando ven un caldo; no soy de los 
que empujan a un vacilante al borde 
del abismo; soy de los que compa-
decen al criminal; de los que sien-
ten el tropiezo de un compañero; 
de los que gozan cuando un ciuda-
dano puesto en entrediebo recobra 
su nombíe y reafirma u crédito. 
Y ae veras lamentarla que perso-
nas cultas, compatriotas de algún 
valer so.-ial fueran moralmente 
aplastados por el fallo de la Ley. 
Ahora, no encuentro oportuna, 
ni favorable al preitigio nacional, 
ese alaroe de los parados políticos 
respaldando la conducta de acusa-
dos, ni menos ese anintlo de que 
los legisladores echarán un manto 
de amnictía sobre ¿lior-é porque si 
efectivamente el delito existe, los 
que respaldan se confiesan encubri-
dores de delincuentes, y porque si 
un Congreso Nacional, expresión 
magnifica de la soberanía de un 
pueblo honrado, con énfasis y fres-
cura se manifiesta dispuesto a en-
cubrir bichos delictivos y a detener 
la acción del Poder Juc^cial, decla-
ra que no están los logifdadores pa-
ra hacer leyes sino para violarla». 
El propósito, call.'iJo, prudente, 
esperando la oportunid.'.vi. sería has-
ta bueno. 
El escándalo nos peijudicará en 
el concepto mundial. V corremos un 
riesgo en que no se ha pensado: al-
guiei pudiera poner el veto antici-
pado a la Ley de amnistía, como ya 
lo puso durante el GoNerno de Gó? 
mez. Y esa sería una humillación 
más, no por merecida menos dolo-
rosa. 
Dejemos q.ue la Jusücia obre; 
que Jos letrados defiendan; que la 
luz se haga y el pueido vea que se 
hace. Y luego óbrese como conven-
ga al tnierés social y a la paz de 
numerosos hogares cubanos. 
Y concluyo con nuestros "Asun-
tos ael ella", dei martoa: se impone 
copiar la organización municipal del 
Distnto Federal de Washington; 
no más decidan las asambleas de 
analfabetos de la administración de 
los /ondes pblicos; sean el Congre-
so, el Vecindario y si Jefe del Esta-
do, ios que designen delegados que 
manejen la hacienda capitalina, a 
fin de que la sentina ancestral des-
aparezca para honor de Cuba. 
K N O X 
¿USTED CONOCE E S T A MARCA DE SOMBRERO? 
E s la qüe hace veinte años acaparó la fama y el car-
tel en los Estados Unidos. 
MIL C O L O R E S — M I L C L A S E S - M I L . PRECIOS 
¡¡Es la última novedad!! 
En New York, en la 5a. Avenida y en la Habana, en 
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SOMBRERERIA 
Agencia TRUJÍLLO-MARIN .maa&mm 
C 9181 ¡ Luzzatí, cuya obra se hizo notable 
:por las leyes financieras y agrícolas 
que patrocinó Tiene 50 años de 
edad, es Abogado y profundo cono-
cedor de cuestiones sociales y econó-
micas. .El Senador Albertini es ami-
go personal de Gabriel d'Annunzio, 
Ipero condenó la expedición de Fiu-
de Génova. Se le considera una au-
toridad en cuestiones de Derecho Co-
mercial y Marítimo. El Embajador 
Riccí tiene 62 años de edad. 
Fllíppo Meda, jefe del grupo cató-
lico del Parlamento Italiano ha re-
presentado los distritos de Milán y 
de Roma en la Cámara de Diputados 
por tres términos sucesivos y es co-
nocido oorao Abogado y periodista. 
Ha sido Director del "Osservatore 
Cattolico," Uníone e Italia. Ha si-
do también Ministro de Hacienda y 
del Tesoro y Presidente del Consejo 
Provincial de Milán. Es conserva-
dor en política y ha combatido to-
das las medidas socialistas propues-
tas después de la guerra, abogando 
por una política de economía como 
medio de salvar el crédito de Italia. 
A principios de 1920 se mencionó su 
nombre como posible sucesor del 
Premier Nitti. 
me. Fué uño de los primeros par-
tidarios del Ingreso de Italia a la 
Guerra del lado de los Aliados. 
Vittorio Rolandi-Ricci, Embajador 
en los Estados Unidos, ha sido miem-
bro del Senado italiano, en el que 
puso de manifiesto altas dotes de 
orador, y Profesor en la Universidad 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
L A C U R A D E L A S M A 
Y T O S - F E R I N A 
El mundo científico ha loerado una vez más vencer los obstáculos que en 1 su camino pone la propia Naturaleza, j Allá en Europa, la vieja Europa re-Icíentemente los doctores Baya y Borill. i acaban de encontrar la fórmula que cu-1 ra el asma y la top-ferlna; dicho pro-ducto, denomii ado fluothymina, está ela-borado a base de florefermo, puro, di-luido on un líquido que ofreciendo un coeficiente de solubilidad, superior al del agua, permite un máximum de estabili-dad y conservación. Como es natural, la prensa no puede ni debe callar ante ese paso de avance tan gigantesco dado por la Ciencia. Todo el mundo debe fijar bien la aten-ción en las tres grandes ventajas que tiene el enfermo que emplea la 'fluo-
DATOS BIOGRAFICOS DE LOS 
DELEGADOS CHINOS A LA CON-
FERENCIA DE "WASHINGTON 
NEW YORK, Noviembre, 7 . 
Doctor W. W. Yen, Presidente de 
la Delegación China a la Conferen-
cia de V7ashington sobre limitación 
de Armamentos y Ministro de Rela-
ciones Exteriores de su país, es tam-
bién conocido con el nombre de Yen 
Hul-Chlng. Ha sido educado en la 
Universidad de Columbia, Nueva 
York y es autor principal de un dic-
cionario Inglés-Chino. Ha sido an-
teriormente Ministro en Alemania y 
en Dinamarca ( 1918 ) y Plenipoten-
ciario on la Conferencia del Opio de 
la Haya ( 1913 . ) 
Con anterioridad a esto había si-
do Tercer Secretario de la Legación 
China e.i Washington, Secretario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la China, y luego, cuando se pro-
clamó 'a República en este país, VI-
ce-Ministro. 
Chiung HUÍ Wang, Presidente de 
la Corte Suprema de la China, for-
mó parte de la Comisión nombrada 
por la Liga de las Naciones para re-
visar el Convenio de la Liga. Tie-
ne 40 años de edad, ha sido educado 
en la Universidad de Peiyang y ha 
estudiado Jurisprudencia en la Uni-
versidad de Yale, Estados Unidos, en 
Alemania y en Inglaterra. Durante 
su estadía en Estados Unidos tradu-
jo al inglés el Código Civil Alemán. 
Fué elegido Ministro de Justicia en 
el primer gabinete Republicano, des-
pués de haber desempeñado la car-
• tera de Pelaciones Exteriores en el 
I Gobierno Provisional de Nanking. 
Doctor V. K. Wellington Koo, 
¡miembro del Consejo de la Liga de 
1 las Naciones, ha sido anteriormente 
Ministro de la China en lo? Esta-
: dos Unidos y es doctor en Filosofía 
ty Leyes, graduado en la Universidad 
; de Columbia. Tiene 33 años de edad, 
i El doctor Koo fué Secretario del pri-
! mer Gabinete de la República, pero 
: se retiró para aceptar el puesto de 
Secretario del Ministerio de Relacio-
! nes Exteriores, en el cual permane-
|ció dos años. Fué nombrado Conse-
jero del Gobierno en 1914 y Minis-
tro en México en 1915, pasando lue-
go a Estados Unidos con «i carácter 
de Enviado. El doctor Koo fué uno 
de los Delegados de la China a la 
i Conferencit-. de la Paz de París. 
Sao-K'i Alfred Sze, Ministro de la 
i China en Estados Unidos y antiguo 
i representante de su país en Ingla-
í térra, con el mismo carácter, ha si-
!do educado en la Universidad de 
¡Cornell, Estados Unidos. Ha sido 
! Ministro de Correos y Comunicacio-
!nes y Ministro de Hacienda. 
DATOS BIOGRAFICOS DE LOS DE-
LEGADOS BELGAS A LA CONFE-
RENCIA DB WASHINGTON 
;NEW YORK, Noviembre, 7. 
Barón Emile de Cartier de Mar-
¡chienne. Presidente de la Delegación 
i de Bélgica a la Conferencia de 
¡Washington sobre limitación de los 
Armamentos, es actualmente Emba-
jador Belga en los Estados Unidos, 
'de la oual había sido anteriormente 
1 Consejero. Ha sido también Minis-
tro en la China, en cuyo país prote-
gió eficazmente los intereses belgas. 
En 1919 fué nombrado por el Con-
1 sejo Económico Supremo para pre-
1 sentar un proyecto sobre el reparto 
mundial de provisiones. Ha repre-
sentado a Bélgica en la Comisión In-
ter-Aliada de Reparaciones. 
, H. Canon de Wiart p""^^ 
Bélgica, antiguo Minino 
CU y de Ferrocarriles. r° ^ j J * 
de la Acaiemla de Ci¿nM '̂eaK 
y Políticas y ha actuadnoCla8 S S í 
pública por cerca de 2? i * ^ í,? 
Fué Secretario Privad08 • ^ 
Leopoldo. En 1914 y\tuM 
tados Unidos, junto con ^ Y 
sión Belga, para - protesta?^ coíf 
país de las atrocidades alenf11 S 
Bélgica y posteriormente San48 ! 
Estados Unidos previniera0 lcltó <lS¡ 
tación a Alemania deanla Í^J 
belgas. M. de Wiart rm̂ ŜL 
: Bélgica en la Primera A S I 6 ^ a 
i la Liga de las Naciones en î i  ae i s iv ci es. e  n7ea de 
M. Jaspan, Ministro de Wnebra 
Exteriores, antiguo Ministro '̂̂ es 
cienda y del Interior, ha Ri/e Ha", 
sejero Legal en las Conferí0, ̂ n. 
San Remo y Spa. Se dice ^ ^ 
¡bor en el seno del Consein VU 1a-
mico Supremo, del cual forî v ^ó. 
te, decidió la unión de lo* A? ^r-
en las cuestiones concernientA a(lo8 
¡reparaciones y garantías S• 3 «I 
ción del Tratado de Versal! ejecu-
parte de Alemania. e8' de 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 10 
La venta cu píe 
El mercado cutlza los «?ui.«» clos: "'suientea 
Vacuno, de 5 a 5 \K centavo» 
Cerda, a 9 1|2 centavos el del „ 
11 el americano. . pals»a 
Lanar, a 9 centavos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE # 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentas. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6431), 
Apartado número 790. 
thymina", especialmente los señores Mé-dicos. Dichan ventajas son las siguientes: la.—No contener ningún narcótico ni hignóticc y carecer por tanto de efec-tos secundarios, lo que hace que pueda | ser empleado sin ningún peligro aún por ; los niños de la más corta edad. 
2a.—Su fácil administración, pues es-1 pecializado en forma de gotas, puede I ser mezclado a cualquier líquido, no siendo incompatible con ningún régimen j ni tratamiento. 
3a.—Su acción pronta y eficaz, pues i >a a las primeras tomas se nota su be-neficiosa influencia, disminuyendo los 1 accesos de tos y llegando en poco tiem-po a su completa curación. I C9202 lt-11 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
DATOS BIOGRAFICOS DE LOS DE-
LEGADOS ITALIANOS A LA CON-
FERENCIA DE WASHINGTON. 
NEW YORK, Noviembre, 7. 
Cario Schanzer, de 56 años de 
edad. Sanador del Reino, ha sido 
Ministro de Hacienda en varias oca-
siones y se ha dedicado a estudios 
de Derecho Internacional. Es parti-
dario del ExPremier Nitti. Es uno 
de los ripiesentantes de Italia en la 
Liga de las Naciones y ha escrito 
varias obras, entre otras. "Dere-
cho de las Guerras y los Tratados," 
por el cual la Universidad de Roma 
Habana, 5 de Noviambre de 1921 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Muy señor mío y distinguido com-
pañero: 
Mo es grato anuncia^ a usted la 
próxima aparición del periódico d*e-
cenal "Gaceta Española", de cuyo 
carácler podrá informarse por el 
prospecto que le envío adjunto, en 
ei que SÍ exponen claramente cuá-
les nan de ser los ideales y las as-
piracioner. de esta nueva publicación. 
Abx-igo la creencia de que esos 
ideales y aspiraciones concuerdan 
con el criterio por usteJ sustentado 
siempre, de manera diáfana y eleva-
da, acerca de las cue.sticnes del pa-
triotismo y de los. lasos de fraterni-
dad que unen a España con las jó-
venes naciones de su origen. 
Mucho me alegraría saber que 
los propósitos de "Gaceta Españo-
la" merecen sus simv.atlas y me 
enorgulecería poder honrar las co-
lumnas del primer número con al-
ga trabajo producto de su pluma 
valioáá. 
Reconocido de oalemano a la 
atención que se sirva dispensarme, 
se ofrece de usted muy atento y ss. 
Manuel Pinós. 
Simpático programa el de "Gace-
ta Española", deseo de veras que 
en §u realización obtengan éxitos 
el señor Pinós y sas compañeros. 
Y aunque por cansancio Intelectual 
y físico no tenga el honor de cola-
borar en la publicación, gustosa-
mente aplaudiré sus gestiones que 
respondes a mi conocido RACISMO 
puesto flue soy un americano nieto 
de españoles ( contento por provenir 
de HJspaña y amanto fervoroso de 
este paraíso de América que es mí 
patria. 
Los intereses morales y materiales 
hispano-araericanos son para mí ob-
jeto de atención y de cariño. 
J. N. ARAMBURU. 
le confirió un grado honorario. 
Schanzer, que es Presidente de la 
Tercera Sección del Consejo de Es-
tado, comenzó su carrera como Sub-
Bibliotecario del Senado, pasó a la 
Jefatura de la Administración Ci-
vil del Ministerio del Interior y se 
inició iuego en la política, habiendo 
sido representante de los distritos 
de Aversa y Spoleta en la Cámara 
de Diputados, en cuatro ocasiones. 
Antes d-3 entrar al Senado fué Mi-
nistro de Correos y Telégrafos y Mi-
nistro de Tesoro en el tercer gabi-
nete de Nitti. 
Senador LuigI Albertini, Director 
del "Corriere Della Sera," de Milán 
ha sido uno de los orientadores de 
la opinión pública italiana durante 
los últimos 25 años. En los pri-
meros tiempos de su actuación pú-
blica estuvo asociado al ExPremier 
D o r 9 A rfG s l J T R A J E Q U E D * R A N U E V O 
• v a £i%3 XXc** d e l c o l o r q u e V . d e s e e c o n e l 
J a b ó n " D y f o a m " ^ ^ T a ^ ' 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS' i 
Depós i to : B . L A R R A Z A B A L . - R i c l a 9 9 
C 8819 alt. 6t-3 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
"PECTORAL DE LARRAZABAL", veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
El "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado 
con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por LA-
RRAZABAL Y HNOS., Droguería y Farmacia 
"San Julián". 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a 
C 8818 altT 4t-2 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con I » ESEWCIAS 
i f c l D r . J O H N S O N = = más finas1:: s s 
a o n m i n u E I U Ñ S T E L PANUEIL 
le RBtai D I I B D E I M mmK. eusp 31. esquila a Apiar. 
1 
l a T i n a j a " 
G A L I A NO 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios : 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vaji[lasf con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
P r e n d a U t i l y E l e g a n t e 
Ofrecemos el m á s bello surtido de 
S A Y A S 
D E L A N A 
plissadas y de alforzones. 
—Corte de Moda— 
Las hay de Gabardina, color Kaki. j 
De Etamina; gris, beig, negra y azul p m . 
De Paño, negra y Prus ik 
De Jerga, negra y Prusia. 
De Bengalina de seda negra. 
TODAS A $ 1 0 . 0 0 . A $ 1 0 . 0 0 TODAS 
L a s B a l s r í a s y c o m p í S e i a 
Matadero de Luyanó 
La» reses beneficiadas en est» ro se cotizan a los siguientes ni-SJ^" Vacuno, de 20 a-24 centavos 0": Cerda, de 40 a 45 centavos " Lanar, de 40 a 70 centavos Reses sacrlficaduH en eat/«... Vacuno, 123. 6 '«̂ flara; Cerda, 109. 
i 
Matadero Industria 
Vías reses beneficiadas en este mu dero se cotizan a los siguióte- r.,™?'*' 
Vacun.o de 22 a 26 cenfavoí P *clo,: Lanar, da 35 a 45 centavos Cerda, de 40 a 70 centavos Reses sacriflcaUas «n cate in«f»í. Vacuno, 207. ™»Uííro. Cerda, 181. Lanar, 44. _ i 
" f l NüfVOJGfíARIANO", 
BARCELONA, 8, ENTRE AGUI. 
LA Y AMISTAD 
Complacido de la buena acoel 
da del público, ha mejorado en 
exquisito menú y repostería, y 
además ha tenido en cuenta ' u 
crisis actual poniendo en vigor 
los precios siguientes: 
Tres platos hechos, pan y no», 
tre:: $18.00. v 
Dos platos hechos y uno man-
dado a hacer, pan y postré-
i s . 0 0 . 0 ' "0-
Visítenos y no'le pesará. 
C 9207 It 11 
0'ic< -
E S T U P E F A C T O . . . 
ASI, ni más ni menoá, resulta la rebaja que acabamos de hacer 
en los precios de todas nuestras lámparas. 
BASTA decir que las de $700, $800 y $900 han sido rebaja-
das a $298, $347 y $303, respectivamente. 
Y las de $200, $250 y $300 a $87.25, $115,35 y $188.80. 
LAS que valían menos de $100, están ahora a precios ruinosos. 
¿Y POR QUE TANTA REBAJA? 
se preguntarán algunos. 
VISITAR NUE STRA CASA, 
responderemos nosotros,, y os lo explicaremos. 
" L A V A J I L L A " 
\OCERIA Y CRISTALERIA 
OTAOLAT RRUCHI Y Co. 
Avenida de Italia, esquina a Flnlay (Antes Galiano y Zanja.) 
TELEFONO A-4080. 
blatas Advertísing Agency 1-2 885. 
L I T E R A T U R A SELECTA 
(NOVELAS, POESIAS V CRITICA Ll. 
TE R ARIA) 
ALMANAQUE HISPANO-AMB-RICANO PARA 1922. Pequefia Enciclopedia Hlspano-Amerlca-na, conteniendo producciones literarias de los mejores escri-tores hispano-americanos, así como la descripción de los acontecimientos más notables ocurridos desde Julio de 1920 "tasta Junio de 1921 en toda /a América. Magnífica edición ilustrada con infinidad de re- , traéis de todos los colabora-^dwRs asi como infinidad de grabados representando los más principales monumentos 'de las Repúblicas Hispano-Americanas. . 
1 tmoo en rústica con artística cubierta en colores, en la Ha-bana % 0.6Í En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certi-ficado 0.70 PEDRO MATA. Los irresponsa-bles. Historias trágicas al margen de la locura y del de-lito. Ultima producción de este escritor. 1 tomo I-" PIERRE LOTI. En Marruecos. Recuerdos de viaje. 1 tomo rústica O-80 PIERRE LOTI. El pescador de Ishmdia. Preciosa novela. 1 ^ tomo 0.60 MIGUEL DE LOS SANTOS ALVAREZ. Tentativas litera-rias. Preciosa colecciún da cuentos. Segunda edición. 1 tomo» rústica L09 
JUANA DE IBARBOUROU. Sus mejores poesías lincas. 1 to-mo rústica v-™ MAXIMO GORKI. La madre. In- . teresante novela basada en epi-sodios de la Revolución Rusa, 2 tomos rústica l,w PIERRE LOTI. Jerusalem, Im-presiones de viaje. Versión cas- . tellana. 1 tomo en rústica. • MAXIMO GORKI. Los ex-hombres. Novela. 1 tomo rús-tjca O.J» STENDHAL.' Féder. "El marido de plata. Dos novelas. 1 tomo ft rústica • 0•8,' LORD BYRON. El pirata. La-ra. Las tinieblas. Tres poemas traducidos al castellano en pro- ^ sa. 1 tomo rústica SOFOCLES. Edipo Rey. Edipo en Colona. Antigona. Traducción castellana de Pérez Bojart. (Biblioteca Loe Grandes Auto-res.) 1 tomo* en tela con ^ planchas doradas. GOETHE. Fausto. Nueva edición traducida por J. Rovlraltae ilustrada con grabados. (Bi-blipteca Los Grandes Auto-reí). 2 tomos en «ela con ^ planchas doradas • • JOSE LLAMPAYAS. Pilar Abar-ca (nieta de un Rey). Preciosa Novela. (Biblioteca de la Mon-taña Madre.) 1 tomo en tela y j jj planchas • ' NICOLAS LAVRINENKO. Tor-bellio de sangre. Memorias ae la revolución rusa en el fren-te y en la retaguardia. 1 to- j JJ mo en tela .Í-XTTW JULIAN SANCHEZ VAZQUEZ. Tierra adentro. Recuerdos ao un viaje por Castilla 1 tomo ^ %̂ rústica U-,'«.ITIT'' BARTOLOME FERRER BITTI-NI. Los hijos de la Miloca- No-vela prologada por José orce- ^ ga Munilla. 1 tomo rústica. • SELMA LAGERLOF. Joj í» Berg. Preciosa novela. Versión 0 5Í castellana. 1 tomo rústica. • AZORIN (José Martínez R" Jli Rivas y Larra. Razón social oe» romanticismô  en España. 1 i0' j.|0 mo rústica AZORIN (José Martínez R«,»¿ Los valores literarios. Estudios de crítica literaria. 1 tomo ras- 0 j j -tica. . . . _• ,* i AZORIN (José Martínez Ru'z;;. Entre España y Francia. V* ginas de un francófilo, i w p.íO mo rústica • • " ^ QUERIDO MOHENO. Cartas V 0 go » crónicas. 1 tomo rústica. . • j . 1 BIBLIOTECA MODERNA ^ NOVELAS SELECTAS: , SUEÑO DE AMOR, por Trll by. ENTRE DOS ALMAS, por Delly. AMOR FUNESTO X AMOR TRIUNFANTE. V<* Trllby. DOS ILUSIONES, por M. Reganud. SACRIFICIO HE ROIGO, por Mary Floran. ^° FINGE AMOROSA por Gu> de Chantepleure. MARTIRIO * PASION, por Mary JW&frJ tomos. QUIMBRAS * PASION por J. de la Brete. LOS LA ZOS DEL AFECTO. Por Cham pol. EL IDEAL, por Champo1 Precio de cada tomo elegante % m mente encuadernado en te'»- ej u 
La Biblioteca de Novelas Selec^ uei Biblioteca ideal para se.1 ̂ 'i touede» por su belleza y moralidaa * ponerse en las manos ae i"" 
MBRERIA ' ' C E B A N T E S " ' 
DE RICARDO VEI.OSÜ ^ 
Oallnao, 62 (es<iuln» » êp HABANA ..4»5«v Apartado X115.—Teléfono ̂ {^5' 
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EL AVANCE 
izado el avance de las tro-
con el juego, la falta de armas, la de-
ficiencia de la organización de las 
fuerzas dev Melllla; contaba con la 
Ha comenzaoo c campos de Ma- traición de los moros que pasaban por s españolas en operación fué leales; contaba con el exceso de va-•rruecos.^La^ ^ âs • primera ope 
vTeiiz unPas horas de combate. 
Diuy arremetida enérgica y un cam-
pCento -pado con toda la riqueza 
^^sfdic^en el parte de batalla: 
1 5 espíritu de las tropas, exce-
lenYehe aquí que el caudillo moro ha-
hecho infinitos cálculos sobre 
b .«ira situación. Para los capitanes 
n U S e s Melilla se había converti-
fo'en ÚS especie de Capua. La cau-
a nrincipal de este desastre que hoy 
SP ouTere vengar y reparar, ha sido 
f Solide el abandono.la corrupción 
t nuestras directores en las tierras 
de rrnnuíes. No tenían nada que ha-
marrrcreían no tener nada que hacer. 
mfsma ociosidad los fué debili-
ando poco a pocp frente a las insi-
tanau ^ ^rniciosas. Es _ 
toda España lo 
mu 
" E l Poder del Soviet se funda, H O J E A N D O N U E S T R A 
en el Terror" 
;uacio¿es pernici s .  preciso de 
cir esto, porque ya 
lor de nuestros mismos jefes descui-
dados que los lleva con frecuencia a 
la hazaña prodigiosa y peligrosa. To-
dos estos factores le ayudaban a In-
culcar en los Indígenas la ilusión de j 
un imperio Independiente, por ellos 
gobernado y orientado; pero conta-
ba además de manera principal con 
el encogimiento y la prudencia del 
gobierno de Madrid y la falta de en-
tusiasmo que sentía la nación por la 
guerra de Marruecos. 
—Procurad que no haya bajas! — 
pedían desde Madrid los gobernantes, 
y era porque recelaban- que ante un ' 
puñado de bajas, la nación se levan- 1 
tara contra ellos. A partir de la gue-
rra del desastre, se forjó sobre Es-
paña la leyenda de que ya no quería 
pelear. Nada de guerras, nada de 
aventuras nada de confiar el porve-
nir en las manos de los héroes. Aun 
; -i _ , , • TTl «Sn lo 
El capitán Kmmott Kilpatriin., que 
después de nueve años en una prisión 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Martes 10 de Noviembre 1840 
Dice el "European Times" de Lon-
dres: 
El cañón eléctrico— El inspector 
general de artillería marqués de An-
glesea. presenció el lunes acompaña-
do de varios amigos, algunos ensayos 
prácticos con esa formidable máqui-
na inventada por Mr. Beninafield. 
Centenares de balas feueron dispara-
das con la más perfefcta puntería ha-
ciéndose pedazos contra el blanco. Di 
cese que con ese cañón se pyeden dis-
parar mil tiros por minuto, 65,000 
por hora durante 23 horas seguidas 
sin más costo que el de 15 libras es-
terlinas, bastando cinco hombres pa-
ra manejarlo con toda seguridad y 
darle la más perfecta puntería. 
/ I M I T A R A A S ü T O C A Y A LA MELBA? 
oncee y » Pr°p°°® íoíunda 0de"su I ia emprésa de Marruecos, España la j de Moscou, llega a los Estados Unl-
as ̂  serenidad̂ cTn'que ella repugnaba. Y creia este gobierno que dos dolara que el actual Gobierno ¡ ^ f̂eTendas q̂ e "dTsUnĝ er̂ n 
fuerza, fs.e^tt:°„ „, „,Ql riQrn buscar-I lo que era prudencia solamente y an- de Rusia se furnia en un sistema de „ ,„„ Ai Z ¡ír* * . cho. ;a, es esu 
misma determina el mal para buscar 
]e remedio. 
Es preciso cobrar este revés— 
«firma hoy—: pero también es preci-
so que se sompese de-.p-és las res-
nonsabilidades de los jefes. 
P Conocía Abd-el-Krim la situación 
A* los Jefes de Melilla; sabía que el 
de vagar, que el exceso de 
a veces el exceso de 
HOY HACE 73 AÑOS 
Miércoles 11 de Noviembre 1846 
Lola Guara— Novela cubana por 
M. T. Tolón. Los vicios y las virtu-
aes de las grandes poblaciones reuni-
das en un punto, son más o menos 
los del hombre; los vicios y las vir-
tudes dé los del campo: por el con-
trario, caracteres originales nacidos 
sia de encomendar nuestros destinos , terror, crueldad y propaganda , no pu 
a la fuerza del trabajo antes que a ladlendo sobrevivir la crisis por que 
potencia del cañón, era ya dejadez, j pasa el desgraciado ox-lmperio mos-
renunciamiento, olvido de nuestra | covlta 
historia y,muerte de nuestros impe-, — 
ambos se equivocaron por fortuna. El Heroico General Belga en 
Esta España es la de siempre; la que j 
exceso 
Hinero, y aun 
«mbición. habían convertido sus des 
nachos en verdaderas timbas nació 
nales Antes que de los cañones 
ins aeroplanos, de los tanques., 
ocupaban de las cartas. Y el gobier-| 
de Madrid parecía juzgar esta con-
ducta como la mejor posible, y la 
al toque del honor y el ideal acome 
tió las obras más hermosas de que la 
j humanidad tiene noticia; la que tiene 
de 1 la sangre fuerte y brava, dispuesta 
se I a derramarse como en riego .sobre los 
campos estériles para tornarlos fe-
cundos. . . Esta España es la de siem-
pre; y al resonar en todos sus rinco-
nes el grito de la guerra por deber, 
los Estados Unidos 
rV omendación qu  hacía conthiuâ  ambición nl por iocura. Es-
mente a los jefes de Melllla, decía ^ ^ ^ de ^ 
ASÍ: . A r,„mA «no nr, ha ' res y de músicas; de soldados entu-
__Sobre todo, procurad que no ha- ^ ^ ^ ma'rchan a Mel.lla. de 
^Y^ímejor modo de lograr que no | m^eresadmirables quê soHdU^ pre-
'hubiera bajas, era el pasarse la vida con las cartas en la mano. 
Que no baya bajas! . . . Pero bien, 
por qué? Porque el temor continuo 
ios para ellos. . . España toda des-
plegó sus Impetus, sus ardores, sus 
amores, que son los mismos de siem-
pre y hoy dicen los capitanes que han 
vuelto de su letargo y quieren recti-
ficar sus abandonos de ayer: ûi »— — - , , , i 
de Madrid a que cayera un soldado espíritu de las tropas es for 
en la guerra de Marruecos? Porque' 
el gobierno no ignoraba la verdadera 
posición actual del espíritu español. 
Le sucedía lo mismo que a Abd-el-
Krim. PorqueAbd-el-Krim, contaba 
midable. . . 
Y aquí está España otra vez. , 
Constantino CABAL 
D E L P A R I S F R I V O L O 
Las herencias colosales que la tra-
Vición de los países de emigración atri 
Ouye a los emigrados hechos millona-
rios allende el océano y que llegan 
inesperadamente a las modestas fami-
lias de los deudos, no son frutos de la 
fantasía, ni constituyen un fenómeno 
muy raro. 
suerte favorece a los honestos y bue-
nos, no solamente con respecto- a los 
que logran acumular la fortuna, si-
no a los que ván a disfrutar de ella j 
por una herencia inesperada. • 
Nada más satisfactorio por lo tan-
to, que comprobar el espíritu de cor-
dura y de ejemplar altruismo, con el 
Ayer era un marino francés que re-I cuaii el carpintero Lazardi ha acogi-
cibía la noticia de la cuantiosa for-1 do la lluvia de oro que le vino del 
tuna heredada por él de un tío que 
acababa de fallecer en Sud-América. 
Hoy, noticias de Roma anuncian que 
el carpintero Lazardi ha heredado 
la bonita suma de 120.000.000 de 
liras, de un hermano suyo que reíldía 
en los Estados Unidos hace muchos 
años, y de quien la familia tenía muy 
escasas noticias. 
El tío o el hermano de América no 
son por lo tanto, los personajes le-
gendarios que han sido protagonistas j y donde se estrenaron la mayoría de 
de numerosas aventuras novelescas. | sus producciones. Así lo afirma el 
Además de la corriente continuada Municipio de Londres 
cieJo milagroso de América. El se-
g .irá vivier.do en su humilde casa de 
ohrero. destinando cus cuantiosas ren 
tas a obras de beneficencia y estable-
cimientos de educación. 
Por fin ha sido posible encontrar 
después de minuciosas Investigacio-
nes, el sitio exacto en que en Londres 
estuvo emplazado el Globe Theatre 
famoso éh los tiempos de Shakespeare 
Asamblea de Presidentes 
entre sí a los diversos pueblos de la 
tierra. Las costumbres, sean o no di-
diferentes en sí mismas, sean buenos 
o malas, con el continuo comercio 
de las publicaciones, en que hormi-
guean los extranjeros, pierden en es-
tas lo que solía distinguirlos cuando 
pueblos eran aldeas y ciudades pue-
blos. 
Sin duda conviene con nosotros el 
señor Tolón qn lo que va ya dicho: 
senta por teatro de los sucesos un 
capital antiguo de las siervas de Ca-
jayabos. 
hnD^n^hHnrf/w1naQGUar^' reCl" ' Melba Mc- - <luo lleva c omo nombro el apellido de la gran cantan-
^ / i L L ^ ^ i ^ ^ ! ! ? ^ ^ 0 ^ ^ ! 1 6 to australiana, hará su debut próximamente en el Metropolitan Opera 
House. Son muchos los diletunti que le auguran un brillante porvenir a 
la joven artista; la Melba desde Australia le ha deseado el mayor éxito. 
por diversos conceptos creemos debe 
hacérsele. 




Arango, Antonio; Ayoyo, José; Ayaso, Constantino; Alvarez, Dolores; Alvarez, José; Alvarez, Manuel; Alvarez, Manuel; Alvares, Manuel; Alvarez, Sergio; Al va, rez, José Justo; Arenal, Emilio; Albende, F.ugrenio; Albela, Ventura; Abilleira, Da-niel; Arias, Antonio; Avila, Antonio; Amor, Manuela; Alonso, Avelino; Acos-ta, Enrique; Aguirre, Angel. 
B 
Basarrte, Estela; Barca, José; Barre-rechea, Manuel; Bascuas, Constantino; Eraña, José; Barros, José; Barcia, Jesús; Dielsa, Ricardo; Bonet, José; Borraje, Francisco; Bonet, José; Busa, Concep-ción; Bustelo, José. 
Carballo, Dolores; Chas, Modesto; Ca-rrueras, Manuel; Castrillón, Manuel; Ca-banas, Clotilde; Cabrera, Remedios; Cas-tañeda, Fermín; Clarameintl, Tomás; Campos, Ramiro; Campo, Concha; Ca-rracedo, Antonio; Canda, Manolo; Cañe-ro, Antonio; Cibran, Adolfo; Cifuentea, Angel; Ciel, Constantino; Carnoto, Jesu-saá Crostela. Miguel; Cope, Bartolomé; Costa, José; Costa, Angel; Cruz, Laura ue la; Cuetos, Daniel; Cuervo, Valentín. 
PERSHING DEPOSITANDO UNA OFRENDA F L O R A L 
Delgado, Dámaso; Dacal. Antonio; DI-
de remesas de dinero, que los emi-
grantes hacen a sus familias en los 
países de origen verdaderos ríos de 
oro, que el trabajo y el espíritu de ini 
ciativa y de ahorro de los emigrados 
sabe encauzar hacia sus patrias y sus 
En 1913, Mr. Jorge Hubbard ma-
nifestó al Municipio londinense que 
se había pedecido un error al 
erigir el monumento conmemora-
tivo en la parte Sur del Park Street 
de Santhawark como lugar que ocupó 
bienamados, brotan á menudo de las j el teatro del Globo. En su c \ secuen 
fecundas tierras americanas fuentes cía aguardaba la publicación de una 
tan abundantes como ignoradas que ¡ obra que estaba escribiendo el doctor 
inundan repentinamente de riquezas c. W. Wallace de la Universidad de 
inesperadas a gentes lejanas. Nebraska, conteniendo pruebas evi-
El oro, entonces es la lluvia mila- | dentes de que el teatro se hallaba en 
grosa caída del cielo, que asombra j el lado Norte de la vía en cuestión. 
y estremece de dicha. La comproba 
ción del hecho es grata, por su testi-
monio en favor de los recursos ina-
gotables de las tierras privilegiadas, 
hacia las cuales se dirigen los deshe-
redados de otros países y que benefi-
ciándose por el trabajo de aquellos, 
les brindan pruebas tan elocuentes de 
su generoso agradecimiento. 
Todo esto es más grato cuando la 
Como el libro no ha aparecido el 
Municipio de la ciudad practicó es-
peciales investigaciones encaminadas 
a precisar aquel extremo y de los da-
tos aportados al proceijo se ha saca-
do la conclusión de que el teatro del 
Globo se alzaba en la parte Sur de 
1 calle es decir, en el sitio en que se 
eleva el monumento que lo testifica. 
FARCEUR. 
General Barón Jacques de Bélgica, el 
militar de mús reno'rubre de ese p^ 
queño país, se halla en estos momen-
tos tamino de Kansas City, para asis-
tir a la convención de la Legión Ame- I rect"r d,e la Compañía de Vapores Cuba-
rlcana. Además ha sido encargado por | D U M¿n?¿fD^az^^ 
Gobierno do su país, para colocar iS ŝ; Díaz, Manuel; Dorrego, Baltasar; 
la Croix de Guerre de Bélgica sobre 1:)urán. Florlnda. 
la tumba del soldado desconocido el E 
día 11 del mes, tercer aniversario I 
del Armisticio 
Nuevo Abrigo de Duvetyn 
Azul 
ESTACION TERMINAL 
M, Zayas, a Ja-
Salieron ayer: 
El doctor José 
ruco. 
Antonio Cornide y Caridad Monte-
ro, para Santa Clara. 
Plutarco Villalobos, administrador 
p la Zona Fiscal, para Jaruco. 
ra P.<USílno Daniel y ,osé García, pa-ra Cárdenas. 
doIf0nCÍo CamPs. Víctor Hornos y 
Tbfi* s- Isalgui, para Matanzas. 
ia isidro Muñoz, para Ciego de Avi-
ní^ro Palacios, para Gibara. 
magüey1" 61 Secade8' Para Ca-
P a ? » ? y su hija'para 
en recorrido de Inspección, por las 
lineas de la división de los Ferroca-
rriles Unidos. 
Llegaron ayer: 
ta CiS01, Juan C- Zamora, de San-
w n * ^Arturo 
s - D - s t r i g g 8 ' 
^ 'Olamos,^2 cá1:̂ Uro Her^ndez, 
Samuel Ordenas, 
danzas. ^ Frank Montes, de 
^Armando Fernández, de Jovella-
El s^or WllllU T. Modley salló. 
Salieron anoche: 
Carlos Duschon. B. Fuentes, para 
Sagua la Grande. 
J. Montes, Leopoldo Quintero, pa-
ra Camagüey. 
Víctor Linares, para Rodas. 
Gonzalo Pastor para Manzanillo. 
José Horta. A. Gramas, para Cíen-
fuegos, y 
Nicolás Martínez, Fernando Fer-
nández, para Camagüey. 
Rafael Alonso, para Santa Clara. 
Nicolás Martín, para Camagüey. 
Pablo Menocal, para el Central 
Palma. 
Germán ' Guerra y familia, para 
Santiago de Cuba. 
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Estenas, Antonio; Echevarría, Guiller-ma P. 
Frago, José; Ferradas, Manuel; Frei-ré, Nicolás; Formóse, Luis; Ferrelra, An-tonio; Feljoo, Adosmeda; Freiré, Manuel-Ferie, Rosa; Ferrelro, Cándido; Fernán-dez, María Dolores; Fernández, Josefa Fernández Amable; Fernándze, Antonio: Fernández, Federico; Fernández, Mel-chor; Fernández, Melchor; Fernández Belarmino; Fernández, Camilo; Fernán-
El día antes de partir, el General Pershing depositó una hermosa co-
rona de flores naturales en el Cenotafio del soldado desconocido inglés 
en la Abadía de Westminster, como rl tributo americano a los héroes 
ingleses en la Guerra Mundial terminada. 
E l General Payot es otro Notable de los que llegan 
no Fernández, Justo; Fernández, Anto-nio. Fernández, Angel; Ftrnández, Aven-tura; Fernández Antonio; Fernández, So-ledad; Fernández, Hermógenes; Fernán-dez, Joaqúin; Fernández, Joaquín; Fer-nández, José; Fernández, José; Fontan Luis; Fontán Regina. 
Granero, Juan; Grafía, Manuela; Gran de, Manuel; García. Félix; García, Ge-' novevaé García, Antonio; García, Anto-nio; García, Antonio; García, José; Gar-cía, Baltasar; Gdrcía, José; García. Do-lores; García Modesto García, José-Cea, Emilioé González, Antonio; Gonzá-lez, Manuel; González, Manuel; Gonzá-lez, Manuel; González, Eulogio; Gonzá-, lez, Manuel G; González, José; González,! Juan; González, José; González, Adela: González, Manuela; Gómez, Diego; Gó-mez, Cándida; Gómez, Remedios; Gorna-lu, Tomás; Guizau, Pedro; Gutiérrez L'iadio. 
H 
Hayado de Tarrdei; Herrera, Miguel-Hevia, Avelino; Hélgiferas, Manuel; Hel-guera, Mariano de la. 
I 
Ibarra, Paula; Iglesias. Santiago;, Iglesias, Juanito; Izquierdo, Nicolás; In-' sua, Francisco; Jofre, Bartolomé. 
Lodo, Jorge; Lamas, Nemesio; Lavln, Manuel; Llrlz. Francisca; Lozano, An-gel; López, Serafín; López, Manuel; Ló-pez, Elisa; López, José; López, Manuel-López, Baltasar; López, Belisarlo; López, Rosario- López, José; López, Pilur; Ló-pez, José; López, José; López, Vedosin-da; López, Vedosinde. 
M 
Martín, Catalina; Mañana, Antonio; Montesino, Antonio; Martí y González, 
En París empiezan a usarse los abrí- l?*™ \ î61""10: Malê  Martín: Ma-T̂ Í a. » 1 'trazo, Jos'i Luis; Mesi, Rogeio; Martín. gos con líneas estilo Directorio y muy j jCSé; Martínez. Gumersindo; M-irtínez, 
entallado; el presento modelo da mu 
cho relieve a li» personalidad y «'s do 
un efecto completamente parisién. 
. Piezas BUfiltop - i , . ! ^ ^ ^ P L A T A ««•ra. 'enemofln Í S . I S ^ l 0 ^ ? 8 ! esluch<* lujo lo que 
V E N E C I A 
>!sPo, 96. * no A-3201. 
Alemania 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 
Y* Unidos 60 jl|v 
España, 8 • 
plaza. . . . 
Descuento pa-
pel com eróla] 
Florín Holandés 
3 d|v. . . , 
Aurelio; Martines. Manuel; Martínez, Pascual; Modez, PfesOliU; Mendoza, An-tonio; Meyide, Juan; Mena, Gonzalo; Me-yide foncepclVi; Meana, Modesto; Mén-dez, Everardo; Méndez, Ramona; Me-néndez. Joaquín; Montes, Casilda; Mon-tero, Rosemla; Morán, Nieves; Meuai:i. Oscar G.; Muñoz, Mar'a. 
El jefe del Comitó do Sáminlstro durante la Guerra Mundial llega a 
Nueva York en compañía de su esposa, para asistir a las conferenciafi en 
el concepto de consejero militar. Su eficiencia en mantener bien apertre-
chados y alimentados a las tropas, Viontríbuyq grandemente a la ganancia 
dr la guerra. 
7|ltí P. 





Natera, Angela; Nadal, Antonio; Ney-raa Consuelo; Norlega, Lxiis; N ;bo, Ra-faela: Noba, Máximo. 
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NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Franinsco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino y Rafael G. Romagosa. 
Habana, noviembre 10 de 1921. 
Andrés B. Campiña. Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodríguez,, Secretario Con-
0 
Oirca, José; Ortega, José María; Or-tega, Juan; Olmo, Pedro del. 
Quiteiríño, Evaristo; Quintana, Sevcrino. Quintana, José; 
uosé; Sánchez, María; Sánchez, Manuel-Sánclies, Antonio; Seco. Juan; ¿eisdedos Antón.o; Sf'rn;ii Miguel; Sera, Jaime; Serrano, Manuel; Sierra, Kmilio- Sonto Conc-lia; Seoane Bduardn; Sóueéda í • ancise sefa ¡sosa. Martirio; Suárezj Jo-
Rapela. Manuel; ftamos. Encarnación;! Ramos, Serafín; Ron, Manuel; Rey, Be-1 nito; Rementeria, Feliciano; Redrueuo I Adelaida;, Renjel, Manuel; Rebat: Ra-1 fael; Ribera, Dina; Rodríguez. Francis-i co; Rodríguez, Sevcrino; Rodríg.u;/, Joa-! 
Tabeada, Florlnda; Torre, Manuel. 
Vázquez. 
Tcijelro, Tomás; 
. ;  Concepción; Valdés. Enriquo-quin; Rodríguez, Eugenio; Rodríguez, : vel{;a, Julia: Velázqut-z. Julián- Vill» , José; Rodríguez. José; Rodríguez, Juan; , ^ngít, Blanca de B.; Villares baviíta ¡Rodríguez. Benigna; Rodríguez, Camilo; i "o; Vilela, Manuel; Villalibr* ¿arlon Rodríguez, José; Rodríguez, Manuel; Ro-'• _ 1 dríguez, Joaquín; Rodríguez, Luis: Ro-' • 1 n 1 • • 
A los Panaderos de la Habana dríguez, Gervasio; Román, Isabel; Ruiz, I Parada, Francisco; Pardo, Enrique- (̂ arlos; Ruybal, Angelito. Pradales. Joaquina; Pazos. José; Prado! ' Serafín; Prado. José; Paredes. José; Pe-1 Q laez, Josefina; Precedo, .Antonio; Pene-
lo, José; Pcdroso Desiderio: Pérez, 1 Santome. Felicia; Sans, Guillermo- Sa-
Francisco; Pérez, Félix; Pérez, MaU-o- • natiez, Asunción; Salas, Félix; Salas Pé-
Pérez Martín; Pon Jovita; Pico. Auto- lix; Salgado, Emilio; Sainz, Federicô  
"'n ^eNr0, ^V"61^ 1lrlê 0' Joaé: PHSai Mî iel. Rosa; Sánchez, Nico . : 
.r l0p™r^O;Kr^O,aJoSé: Pin'era' Artu- Sánchez. Adelina; Sánchez A .^ r i.' 
• 10; Pvmares, Nieves. J Sánchez, José; Samaya. Luis; SánchU 
Lefla de riscos a $0.90 el caballo 
puesta a la puerta de su panadería. Un 
mbaUo de esta leña contiene el 50 por 
otra leñí.8 eombl,stíble que cualquier 
Jocumas Yaltís 
lena 
Guaras, Guairagos, y Yayas, etc. etc. Llame al centro telefónico de Cuatro Caminos Teléfono 2''-5 cuatro • 45154 ¡ £ 7dL 
Los Presidentes de Asambleas Mu-
nicipales de la Provincia de la Ha-
bana, del Partido Conservador, or-
ganismo que preside el capitán An-
tonio Cantón, celebraron sesión ayer 
tarde, tomándose importantes acuer-
dos. 
Actuó de secretario el señor Ela-
dio Blanco y asistieron a más de es-
tos dos Presidentes de Asambleas 
los que anotamos a continuación: 
Estéban Delgado. Pedro Pereda. Ra-
fael Camero. Juan Serra. Miguel 
Ocejo, Eusebio García, Francisco 
Lloredo, José Acosta, Pedro Urra, 
José Manuel Rodríguez y Gonzalo 
Zayas. 
Abierta la sesión, se aprobó el 
acta anterior. Seguidamente se trató 
el asunto de la dirección del Hos-
pital de Mazorra, cargo que desem-
peñó hasta el presente, con el bene-
plácito de todos el doctor Alvarez' 
Cerice. La Asamblea, que había tra-
tado este asunto en su anterior se-
sión, no quiso entonces tomar acuer-
do alguno en el sentido de .apoyar 
a ningún candidato para dicho pues-
to, hasta que oficialmente no se co-
nociera que el doctor Alvarez Cerice 
abandonaría' aquel departamento 
donde estuvo siempre al servicio de 
sus amigos. Conocido esto por haber-
lo manifestado así el representante 
de aquél término, señor Camero, en 
la junta de ayer, la Asamblea acor-
dó por unanimidad apoyar al doctor 
Modesto Gómez Rublo para este 
puesto La Asamblea, y a virtud de 
una proposición del señor Miguel 
Ocejo, acuerda asimismo dirigir una 
•comunicación al Dr. Alvarez Cerice 
manifestándole su adhesión. 
El señor Eladio Blanco. Presiden-
te de los Conservadores del Caimito 
recomendó, y así se tomó en corfsi-
deración. que este organismo se di-
rigiera a la Primera Dama de .la 
República, con el propósito de indi-
carle que para, el "Asilo de Niños 
Tuberculosos" próximo a erigirse, se 
escogiera, por reunir las bondades 
necesarias, por su situación, "vías de 
comunicación por carreteras y ferro- . 
carril, etc.," un lugar en la cordillera 
de Lomas de losh Organos, bañadas 
por las brisas del ^ar. Es un lugar 
sano y creemos qxie ha de concordar 
con la opinión técnica de los señores 
médicos a quienes se confió la elefc-
ción del lugar para la edificación del 
Sanatorio. 
La Junta trató más tai de acerca 
del ofrecimiento que hiciera el se-
ñor Secretarlo de Agricultura, y que 
se publicó oportunamente, de poner 
a la disposición de las Asambleas de 
los distintos términos de la Provin-
cia seis puestos en su departamento, 
ofrecimiento que no hacumplido y 
que, por dicha causa, acuerda tam-
bién por unanimidad consignar su 
protesta y dirigir al mencionado se-
cretarlo una comunicación. # 
A propuesta del señor Pedro Urra, 
se acordó también ver con desagrado 
que algunos peones camineros, con-
servadores viejos y probados, habían 
sido declarados cesantes en sus pues-
tos. La Asamblea gestionará la re-
posición de los citados empleados. 
^Se leyó un escrito del Presidente 
d^ la Asamblea de Isla de Pinos, en 
que se hacía, entre otras recomen-
daciones que fueron»tomadas en con-
sideración, la de que sea nombrado 
Administrador de la Aduána de In-
dios de esa isla, al señor Sergio 
Montañé Soto, candidato que fué* a 
la Alcaldía de Isla de Pinos. 
Se leyeron distintas comunicacio-
nes y no habiendo más asuntos de 
que tratar, el Presidente capitán 
Cantón suspendió el acto. 
Hablando con algunos Presidentes 
de Asambleas, sobre designaciones 
a cargos Ejecutivos tenemos la Im-
presión, de qué estos no apoyarán 
a ningún candidato que no sea apo-
yado por la Asamblea, es decir, 
mientras no sea tomado en conside-
ración por la misma. 
J U E G O S 
D E C A M A 
Elegantes, primorosos, para 
regalos a novias, muy pro-
pios y de gran provecho, en 
todos los precios hay varie-




TODO DE HILt> 
.Desde 
$ 2 0 2 2 
Tenemos estilos más cos-
tosos, bellísimos, algunos muy 
ricos, supremos de gusto y 
calidad, hasta de $175.00, 
M a l s o n d e B l a n c 
SAN RAFAEL No. 12. 
Casa E s p e d a l p a r j r 
Bouquet de Novia. Cestftt» 
Ramos, Coronas. Cruces, etc.. 
Rosales, Plantas de Saldo, 
Arboles frutales y de son* 
' bra, etc., etc. 
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H A T ^ A N f F R A c 
EN VILL A LITA 
Villa Lita. 
Un fragmento He Italia. 
ViBra en ella, como un eco leja-
no, el alma napolitana de su afor-
tunado dueño, el señor José Pennino. 
PenninO; con su compañera amabi-
lísima, mi buena amiga Lita, ha sa-
bido rodearse de todo lo que ambi-
cionaba para su felicidad en aquel 
nnconcito del Vedado. 
Villa Lita está llena de memorias. 
Todas placenteras. 
Caruso, el inolvidable tenor, era 
tut visitante de la linda casa de sus 
queridos paisanos. 
Pasaba en ella largas horas, obse-
quiado y mimado como lo estuvo siem-
pre, en todas partes, durante su es-
tancia en la Habana. 
A propósito de Caruso, he sabido 
que se trata de perpetuar el recuer-
do de su paso por esta capital, co-
locando una plancha de bronce, con 
una inscripción, en la fachada del 
Teatro Nacional. 
Villa Lita se vió frecuentada por 
la oficialidad del Bronte en todo el 
tiempo que estuvo fondeado en bahía 
este barco de la armada italiana. 
Tuve una invitación para la comi-
da que ofrecieron al comandante los 
señores de Pennino. 
No pude asistir. 
Pero la invitación quedó en pie. 
Renovada para la noche de ayer, 
tuve el' placer de verme rodeado, en 
grand diner, de una reunión agrada-
bilísima. 
El Ministro de México, parmi les in-
vité», hubiera bastado a hacer las de-
licias de las horas allí transcurridas 
con la amenidad de su conversación. 
Es un causear ddicioso. 
Muy culto y muy simpático. 
Su distinguida esposa, la interesan-
te dama mejicana María Rojas de 
Hernández Ferrer, tenía su cubierto 
en vi» con la amable y estimada se-
ñora Loló G. de Lebredo. 
Entre otros comensales más, la se-
ñora de Rojas y el señor Naranjo, el 
joven y distinguido Cónsul de Méjico. 
Y las señoritas Nelly García Rojas 
y Cristina Chapado, completando el 
grupo bellamente. 
L a señorita García Rojas, la linda 
mejicanita, está despidiéndose de sus 
amigas de esta sociedad, por regre-
sar para su país.-
Embarca a fin de mes llevando el 
mejor de los recuerdos de Cuba. 
Quizás si con su adiós vaya aso-
ciado un fausto suceso que ya se de-
ja entrever con todos los indicios de 
un naciente id i l io . . . . 
En la mesa, donde se brindó, al-
tas las copas de champagne, por el 
Rey de Italia que celebra hoy su 
natalicio, saboreamos platos exquisi-
tos rociados con el exquisito Chianti. 
Después, en charla amenísima, se i 
prolongó la leunión hasta hora avan-| 
zada. 
jQue encanto en todo! 
B O L I V A R 
En Circos» cabe la 
interrogación. En 
Café, afirmamos que 
e¡ me¡or es el de LA 
FLOR DE TIBES. 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SAN LORENZO DE ARBOL Y SU i su Comarca" se encuentra, apesar de 
COMARCA * su9 diez meses de constituida, es 
La Junta Directiva tendrá lugar I acreedor al Mérito, y eso es lo que 
el día 13 de noviembre a las dos p. I pide a los señores de la General, 
Usted usa un corsé que no co-
rresponde a las medidas de su 
cuerpo. 
Y esto es un error lamentable, 
porque, además de sufrir las mo-
lestias consiguientes, las líneas del 
cuerpo no pueden ser armoniosas. 
¿Por qué no visita nuestro de-
partamento de corsés a fin de que 
nuestras expertas vendedoras le 
prueben el modelo que usted ne-
cesita? 
No renuncie a la comodidad de 
usar un corsé Bon Ton bien ele-
gido. 
Ni al placer de lucir un cuerpo 
esbelto y elegante. 
<&m son £ 1 
si lilis 
® i ® í £ i r ® 
I o n Ü todte 
m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Asuntos generales. 
CONCEPCION ARENAL 
Esta Sociedad Estudiajitü,; Inte-
L A DAMA DUENDE 
Nadie sabe por dónde anda n 
be dónde compra su calzado, suave 
adivinado antes do Leerlo, así es q 
La fasa O-K es la Agencia de 
Aguila, 121, entre San José y San Rafael.-
C 9083 
Esta, viendo las razones que el 
señor Antonio Val, autor de la pro-
posición, y el señor Ron Sánchez, de-
fensor de la misma, exponen; acla-
mó al señor Pedro Lorigados Rubi-
ños, Presidente efectivo, como Pre-iRamos; Francisco Somohano de San 
grada por elemento joven, todo lie-I sidente de Mérito. ¡ Juan y Martínez; Ernesto Larrea Gar 
no de entusiasmos, está laborando i El señor Presidente da las gracias ¡ cía de Santiago de Santiago de Cuba, 
mucho, desplegando' sus miembros la i por la distinción de que es objeto 
mayor actividad, en pro de los inte-' sin motivo para ello; pues él cree 
reses que les están confiados, y para que hasta ahora no ha hecho más 
mejor demostración, damos a cono-' que cumplir con sudebe r; pero al 
i se sabe dónde vive, pero áí ee sa-
, Cómodo y elegante. Lo habréis 
ue está por demás decírroslo. 
1 Calzado que usa La Dama Duende. 
-Teléfono A-3677. 
alt. ld-6 it-S 
cer los acuerdos tomados en la jun-
ta que se celebró el día dos del ac-
tual. 
En esta laboriosa junta se acordó 
celebrar una misa en conmemora-
ción de la patrona de la Asociación, 
en los primeros días del mes próxi-
mo, nombrándose una comisión inte-
grada por las señoritas Carmen y Jo-
sefina Espinosa y Josefina Numañ 
y los señores José Lens y Andrés 
Barro, cuya comisión es la encarga-
da de organizar la referida misa. 
Se acordó, así mismo, una fiesta 
denominada "Día de Campo," la que 
pronto se celebrará en un lugar de 
campo propio para esta clase de 
fiestas. 
Pronto contará esta Sociedad con 
un gran team de baseball y en bre-
ve se inaugurarán los campos de 
lawn-tennis, en los que están prac-
ticando activamente señoritas y jó-
venes de esta Sociedad para el gran 
campeonato de inauguración, que 
promete hacer época en los anales 
d̂  esta institución. 
La Sección de propaganda ha pre-
sentado cuarenta nuevas inscripcio-
nes, mereciendo por tan activa labor 
los plácemes del Gobierno de la So- , 
ciedad*. ! 
Rindió informe la comisión de' 
Distintivos, la que preside la entu- 1 
siasta señorita Blanca Dopico y la 
no menos entusiasta Secretaria se 
fiorita Josefina Espinosa, cuyo in 
forme fué aprobado, habiendo de 
mostrado gran Interés en sus ges 
tienes. 
ser honrado de esa manera, hace vo-
HOTEL LA UNION 
Entraron ayer: 
J . B. Aaron de Syracuse N. Y. 
Faustino Dalmau de Cárdenas; H. M 
tos porque entre los miembros de i TTileston de California; L . Cañiza-
nuestra Sociedad no decaiga el espí- res de Cárdenas; Adriano Alvarez de 
rltu de entusiasmo, que hoy los ani-i Cárdenas; Nicolás Chaud de Cárde-
ma y así ver pronto realizado el nas; Luis Pustilnick de Panamá; Pa-
ideal que nos une. j blo L . Prieto de New York; G. Pa-
Se dió lectura al Balance trimes-; rravicini de New York; W. L. Ur-
tral y la General lo aprobó en todas ' gerhart y familia de Halifax Canadá; 
sus partes i Emilio Guilló y señora de España; 
Se nombró la Comisión de Glosa !J- Aguirre de Central Victoria; Geo 
recayendo el nombramiento en los 
señores Antonio Val, Francisco Ma-
se y Saturnino R. Oseira, quienes en 
su oportunidad realizarán la labor a 
ellos encomendada. 
Por la hora tan avanzada de la 
noche, otros asuntos de interés que-
daron pendientes de estudio para la 
próxima Junta. 
POR LOS M O T E E S 
Movimiento de pasajeros • 
HOTEL INGLAERRA 
Entraron ayer: 
E . Miller de la Habana; Mr y Mrs 
Johustt Raudolph de Ermita Oriente; 
Ricardo Mayer de Muremberg, Ale-
mania . 
Finacer de Camagüey; Coronel Alva 
ro Arniñan de Camaguey; V. E . Met 
calfe y familia del Central Delicia. 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
R. M. Dufin de Cienfuégos: Ma-
i nuel Jardon de Cienfuégos; doctor 
Jimenes de C. C ; J . M. Steele del 
Central "Merceditaes. 
MONDOxEDO Y SU COMARCA 
Se celebró en el local social, Uni-
versidad número 4, la Junta Gene-
ral Reglamentaria, que esta Socie-
dad había anunciado con anteriori-
HOTEL SEVILLA 
Entraron ayer: 
anson E . J . de Key West Fia; 
Smith E . G. Kirby de Tuninicu Cu-
ba; Hirch G. J . de Chaux de Fonos; 
Staples P. H. y señora Central Her-
shey Cuba; Touloukian H. H. de 
i Chicago; Banck E . D. y señora de 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
GUATEMAIiA 
Procesión encarlstica para oeleDrar al centenario 
Guatemala parece renacer a una vida de cristiana libertad que la Inundará de ventura. Bien lo revela la gran pro-cesión cucarística que tuvo lugar en la capital, en la mañana del domingo 18 I del mes pasado. 
A las ocho de ese día, sobre una pla-taforma puesta en el atrio de la Catedral oelebró la santa misa el señor Presbíte-ro don Luis Montenegro y Flores, y en I ella consagró la hostia que debía ser lie- I vada en la gran procesión, que se verl-| ficó, una vez concluida la misa, de diez cuadras ocupaban, formadas en perfecto i orden, las distintas asociaciones piado- ¡ sas; y al término de la formación, la Archicofradia del Santísimo Sacramento. En seguida Iba el Iltmo. Sr. Arzobispo,! rodeado del Cabildo y el Clero, y segui-do por las secciones de Damas y Caba-lleros de la Gran Conferencia Católica Latino-americana, del Centro Regional de Guatemala y de los Sindicatos de Obre-ros. Detrás, ejecutando marchas triun-fales, Iba una magnifica banda de mú-sica. Calcúlase en cuarenta mil almas el número de los que marchaban en Ins filas, como de los que se agruparon cti las callos. La procesión partió de la catedral y 
razonado y fundado, en que solicitan sean desintervenidos los bienes persona-les do mucho.1» cardotes, quienes fueron despojados bajo el pretexto de que sus D'.enen son de la Igle:; a; cuando, en rea-lidad, lo-; oue han habido por herencia i otros títulos que nada tienen que ver con el orden eclot.h'.siica. 
Piden también la deslntervenoión de todos los bienes destinados a obras de beneficencia, cuya posesión y adminis-tración no se oponen al precepto consti-tucional, por otra parte Injusto en si mismo, de que la Iglesia no tenga bie-nes raices. 
Piden, además, la reforma de los ar-tículos 3 y 5 y fracciones II y III del 27. y, finalmente, la derogación del 130 de la Constitución. 
El atento análisis de las tiránicas prescripciones contenidas en los artícu-los, cuya derogación o reforma pirl-n las sociedades católicas de la capital, de-muestra la justicia, a todas las luces evidente, de esa solicitud. 
De la J u n t a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer: 
Rafael Silverio de Cienfuégos; Luis 
del Castillo de Cienfuégos; G. B 
dad para .dar a conocer el resultado , Key West; Turner A. B. y señora de i ^ ^ [ ^ 
de la fiesta, que en honor de su Pa-| jack80nviiie; Cleveland de Jackson-1 nida Sur hasta el Calvarlo. En Ja expía-1 
trona la virgen de los Remedios, haiyjug. Dysen B E de Jacksonville- nada que se extiende sobre la estación 
celebrado en los Jardines (Te La Tro-' YprkM D Ci v «jpñnra df> Tarkqnnl ^ el Calvario, las asociaciones formaron 
pical el día 2 de Octubre pasado. | 5 u £ ^ S t U ¿ J M de Passai s^ J ^ semlcírcul0 * ^ 
El éxito ha superado a los deseos i stevens H de New York; Johnson 
de esta simpática Sociedad, que día 1 Sam de Baltimore Md. ; Smith Kirby 
tras día viené laborando con tanto l̂rs ¿ Q Vewnes ennese 
acierto. 
El señor Antonio Val, culto miem-
bro de la Sociedad hace uso de la 
palabra y pide a la General, un voto 
do gracias para la Comisión orga-
nizadora de este Festival y además 
propone que a su dignísimo Presi-' „ 
dente señor Pedro Lorigados Rubi-| bistoiWe^Bofond^n; Nicolás Rodrf 
ños por el entusiasmo que en todos I guez de Caibarién; Enrique Robado 
sus actos pone de manifiesto, por co-. de Remedios; Simón Hurtado de Ca-
locar a nuestra Sociedad a la altura majuaní; Nicolás Ramírez y señora 
de la más floreciente de sus Herma- .de Alacranes; V. Ruíz de Consolación 
nas, se le nombre Presidente de Mé-jdel Sur; Bautista Sánchez de Colón; 
Tit0- ¡Henri Mollar de Key West; 
Apoyó esta proposición el señor i María Lujan de Key West. 
Domingo Ron Sánchez, sus frases or-
ladas por una dicción clara y fácil, HOTEL PLAZA 
cual es de esperar de su inteligencia I Entraron ayer: 
plena de conocimientos innegables, ponen de manifiesto su vastísima iritus; Brnlegh; A' Gruñes y señora; ' cíón "iban" junto a iñimiides sirviéñtas. cultura. Hplna Groh v spñora • Ivan ni<!nn v ' las damas n,ás ricaS de Guatemala' y 81 , Celebró miP 1o<; biir,Q Ata " T V T , ^ ^ | rte,ina ̂ l011 > señora î an uison y , d , altos d̂ natarios de la jg^. i êieoro que los hijos de Mondo- señora; J . Mulpes; E . Kruger; H. I siai pobres obreros portando el palio.: ao y su Comarca* hayan sabido Jauvin; E . Eaejis; R. Schmadt C. i baj oel cual marchaba el seflor Arzobis-! demostrar con su amabilidad v entu-I Muller • D Omeffor del Brooklin : Pc llevando a Jesús Sacramgentado. 
SS? 'n !4 ^ ^ r ^ de Una S0- 1 Base Bal1 plub" ' Í - extst̂ mVs q^IfTa t T e X ' a L-cieaaa que está llamada a ser una; J . K. Constock de Chicago; F A. 'aire sus brazos de Madre amanttsima a de las primeras en su clase. ; Reale de New York; F . San John de . todos los hombres no viendo en ellos ran 
pó la ultitud . El V. Prelado, llevando lu Sagrada Custodia, dló con ella la ben-dición a la ciudad y al puftljlo. arrodilla-das en la planicie del Calvario, y en el cerro millares y millares de personas, i sobro las cuales se destacaban los es-tandartes y pabellones de las asociacio-nes católicas. Después se cantó el Te Dtum. a voces solas y concluido, el ve-ntrable Arzobispo, portando la mitra y Na_ I con el báculo en la mano, pronunció T ' una íilocuclón hermosísima, en que pro-ru-y señora de New ^ork; Dr. Juanjc!am6 la soberanía de Nuestro Señor d Mazavldo de Cienfuégos; Angel Al-1 Jesucristo en la sociedad y su imperio 
sobre las almas. Entusiasmadas las muí-| titudes, prorrumpieron en vivas al Sa-grado Corazón de Jesús, a la religión I católica y al lltmo. Sr. Muñoz, sucesorj de los apóstoles y Ministro de Jesu-cristo. "La Patria", excelente diarlo de Gua- j tómala, afirma que fué aquel un "im-l ponente espectáculo pocas veces visto ra Guatemala" y agrega estas observa-I cones: "La nota religiosa de ayer ha sido la más popular de todos las del 1 Centenario. Mientras en otras íestivida-i des el pobre tenía que ser merx expecta-flor, en esta marchaban mezcladas todas 1 Trelles de Sancti Spí- ' las clases sociales. En la vasta forma-
Ladlslao Díaz $50; Planiol y Ale-
mán! $50; Felipa Gutiérrez $S0; 
Tellechea, Peña y Ca. $50; Gutié-
rrez y Hermano $25; Gómez y Her-
mano $20; Alegret y Pelleyat, $25; 
Ramón Cardona y Ca. $2 5; Pérez y 
Hermano. $25; Fábrica de Mosaicos 
"aL Cubana," $25; Claudio Conde 
$25; José Costa $10; F. W Hastings 
$10; Pedro Rodríguez $10; Suárez 
Hermano y Ca. $10; Díaz y Pasols 
$10; Victorino Cepedillo $5; Alejo 
Egulsquiza $5; J. F. Restoy $5; Ja-
cinto Restoy $5; Martínez y Novoa 
$5; Ríos y Hermano $5; Piedra y 
Alvarez $5; Larcada y Ca. $5; Vi-
cente Vallejo $5; Juan Pujol $5; 
Manuel Blanco $3; Francisco Pere-
da $2; Viuda de San Pelayo e Hijo 
$2; Manuel Hernández $2; Antonio 
Durá $1; Juan Cheo $1; Isaac Ca-
nosa $1; Francisco Hernández $1; 
Un desconocido $1; Francisco Ríos 
$1: José González $1; Otro descono-
cido $1; Aquiliivo Bolado $1; Ger-
mán Alonso $1; Andrés Pazos $1; 
Jorge Carbonell $1; Mateo Mixen 
$1; Ricardo Orihuela $1; José Ori-
huela $1; Ramón Camin $0.40. 
Legación y Consulado de España: 
Excelentísimo señor Ministro $100; 
Ilustrísimo señor Cónsul $50; Secre-
tario de la Legación $25; Vicecón-
sul de España $25. 
Suma total $32,023.11. 
Sobre l a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
señora 
ñed  
que | que ; 
vador Cerda de S. S. Calamares. 
El señor Ron Sánchez que además ' B l̂eTmores; E;'Peterson de'OmaÜ*' *tS\£lóIi*t«SÍ'líu»0 sc,,amente alma8 ! 
de su elegancia en el decir, imprime i Neb; Fausto Gutiérrez de Sagua 
a sus palabras el sello de distinción 
de sus mejores deseos, dijo también 
que él se veía muy honrado, artn sin 
ser del Ayuntamiento, con pertené-
cer a esta Sociedad, que tan alto sa-
be colocar su nombre, y terminó in 
HOTEL AMERICA 
Entraron ayer: 
Alfonso Martín y señora de Ca-
majuaní; H. M. Tilexton de Califor-
sistiendo en que. al hombre que fun- nia; Blas de la Maza de Real Campi-
da una Sociedad y que con su entu- ña; Jaime Galcerán de La Herra 
Imente y con el Sal • mismo cruento sacrificio por el Salva-' dor del Mundo, al que el pueblo católico tío Guatemala tributó ayer de manéra magnífica el homenaje de su adoración y de sus aclapiaclones". 
MEJICO 
Memoria.! de Xas sociedades católicas 
Varias sociedades religiosas, no solo síasmo y acertada dirección la ele-! dura; Rafael Alamo de Artemisa-i dê varonls- sino tíinibiÉn de, seflor.iia3 y 
va a la altura en que "Mondoñedo y ' José D, Teresa de San José <le lo¿ ^íregón Srex^n^memorlll .^bíen 
el simple hecho de anunciarla es un 
estímulo para que las Industrias ri-
vales se esfuercen en fabricar más, 
ante la razonable posibilidad de una 
remuneración mayor que la calcu-
lada? 
Por otra parte, ¿se pueden dejar 
de cortar las cañas que han crecido 
en campos abandonados, sin correr 
el riesgo de que se pierdan totalmen 
te? ¿Debe el legislador agravar la 
situación económica del país, decre-
tando la ruina que eso supone? ¿No 
nos exponemos a que nos desplacen, 
siquiera sea temporalmente, nues-
tros competidores, que al reclamo de 
mejores precios ofrecidos sin daño 
para su proíTucción, tratarán de ab-
sorber los mercados consumidores 
hasta donde les permita su capaci-
dad, y los nivelarán al fin conforme 
a lo que determinen las demandas 
del artículo? 
Recuérdese que precisamente por 
forzar los precios, dimos ocasión a 
otros países para que introdujesen 
su azúcar en los Estados Unidos, y 
convéngase en que con estos antece-
dentes parece una locura el sacrifi-
cio que se quiere Imponer a colonos 
y hacendados y por lo tanto al país. 
Sin contar con que no hay derecho 
a anular el esfuerzo personal coar- I 
tando la libertad del trabajo. 
La zafra, con mejores o peores | 
precios para el azúcar, la espera el ! 
pueblo campesino como la reden-, 
ción del hambre que hoy padece, i 
Mientras más tiempo dure, más días i 
tendrán pan esos infelices ciudada-
nos, y ésta es también una razón 
muy atendible para no limitar la pro \ 
ducción. En una jornada de tres i 
meses, ¿pueden ganar lo sufifiente 
los trabajadores que viven de la ca- i 
ña, para sostenerse en el tiempo 
mijerto? ¿Está, acaso, el Estado en 
condiciones de promover obras pú-; 
blicas para solucionar el problema 
del paro forzoso? Todo esto hay que 
meditarlo, porque las consecuencias | 
que seguramente ha de acarrear son i' 
demasiado graves para que se desen- • 
tienda de ellas el gobierno. 
Además, se están haciendo porfía- j 
das gestiones para impedir el recar- i 
go arancelario a nuestros azúcares j 
en los Estados Unidos. ¿Con qué tí- i 
tules vamos a pretender que se nos ¡ 
conceda protección para esa indus-, 
tria, ¡»i nosotros la traemos gravada j 
con impuestos y nos disponemos a I 
restringirla buscando forzar el pre-
Oio en daño del consumidor? Cuando 
nos niegue amparo el gobierno ame-
ricano y tomen represalia los refi-1 
nadares ejerciendo el derecho de 
defender sus intereses, nos quejare-
mos, olvidando que hemos dado mo-
tivos para un peor trato del que es-
tamos padeciendo ahora injustamen-
te. 
Hay que ser lógicos, y la fría ra-
zón dice que no es ese el camino 
que debemos seguir para hallar re-
medio al mal que nos agobia. Sus 
causas no están precisamente en la 
superabundancia de la producción, 
que obedeció a la ley natural de la 
demanda, sino en la torpeza con que 
se forzó la potencialidad azucarera 
de nuestro país. El consumidor no 
es responsable de las locuras que se 
cometieron comprando ingenios y 
colonias a precios fabulosos, ni del 
despilfarro con que se administra-
ron, ni del derroche en que vivieron 
los que favorecidos por la suerte 
creían que la zarabanda de los mi-
llones duraría años. El consumidor 
no participó de las utilidades; fué 
quien les dió con sacrificio He su pe-
culio, y ahora, que la oferta abarata 
el artículo, hará lo posible por man-
tener la baja para beneficiarse. 
Lo que se hizo en nuestro país 
con el arroz y pretendió hacerse lue-
go con los tejidos, solamente pudo 
tolerarse en Cuba y porque favore-
cía intereses norteamericanos. La 
medida que se trata de adoptar con 
el azúcar, los perjudica en cambio, 
y es de esperar que ejerzan a tiempo 
alguna acción para parar el golpe, j 
que en todo caso resultará dado con | 
arma tornadiza o por lo menos ine- j 
ficaz. Los patrocinadores del proyec-
to de restricción no han advertido la I 
primacía que tienen los Estados 
Unidos en nuestra industria azucare-
ra, como productores y consumido-
res á la vez. Es más norteamericana 
que nuestra esa riqueza. Esta y otra 
dolorosa realidad que no hay para 
qué citar porque todos la sufrimos y 
al sufrirla la recordamos, debe te-
nerse también en cuenta, no ya por 
conveniencia sino por patriotismo. 
El colono y el hacendado necesi-
tan ayuda y bien hará el legislador 
en i^ocurarla; pero no ciertamente 
por fe. medio propuesto a la Cámara, 
que es a todas luces negativo. Des-
grávese la industria, que eso es algo 
de positiva utilidad, y nos dará de-
recho a pedir a los extraños benefi-
cios que nosotros empezamos por 
dar y con los que a ellos también 
favoreceremos. Lo demás, concer-
niente a la producción y distribu-
ción, (Téjese al libre arbitrio de los 
interesados, que sabrán lo que de-
ben hacer y harán lo que puedan. 
La acción oficial ha dado muy 
malos resultados en los ensayos que 
ha realizado invadlendp funciones | 
que no le competen, porque son de i 
carácter privado y lesionan intereces j 
que claman contra la tutela aún | 
habiéndola aceptado previmente y 
sin imposición. Ahí está la Comisión 
Financiera contra la que protestan 
hacendados y colonos. Igual o peor 
sucedería al ver éstos que la ley 
no les permite producir lo que pue- j 
den y creen que les conviene y que j 
las cañas se les pierden en los cam-
pos o pagan por molerlas un impues 
to que les imposibilita, aumentando 
el costo, vender el artículo sin que-
branto. # 
El momento actual, por razón de 
las necesidades económicas mundia-
les, es de ruda, despiadada compe-
tencia. Artificialmente no se pueden 
sostener las industrias que viven de 
la exportación, y menos sin contar el 
Estado con recursos propios o sufi-
ciente libertad de acción para procu-
rarlos. Como no estamos en condicio-
nes de proveer a las necesidades del 
productor, que por añadidura no es 
sólo nacional, sino también extranje-
ro y no cabría hacer excepción, lo 
cuerdo es no entorpecerle su desen-
volvimiento. La penuria, cuando 
apremia todavía más rudamente a 
hacendados y colonos, obrará el mi-
lagro de hacerlos entrar en una nue-
va vida ajustada a los principios fun 
damentales de todo negocio que se 
base en algo más sólido que el em-
pirismo al uso: cáJculo, orden y eco-
nomía. Si entre sí se hacen torpe-
mente la competencia, ¿cómo han de 
'aminorar o anular la extraña, im-
pidiendo que se desborde el azúcar 
d0 los rivales de afuera, por los mer- i 
cados consumidores? 
Por ahí hay que empezar, y* eso, I 
que puede ser iniciativa del Congre- I 
so, tiene esta otra finalidad: reme-I 
diar la carencia de transportes, en i 
beneficio general. Las dificultades ! 
con que hoy se tropieza para el acá- i 
rreo de la caña, no está tanto en la 
falta de material rodante como en el 
mal uso oue de él se hace. Limí-
tese el radio de acción a las fincas, í 
incluso el de las que tienen líneas I 
para servicio propio, y todos los ha- i 
condados y colonos estarán así me- i 
jor atendidos por las empresas fe- i 
rrovlarías, y no se harán contratos • 
de fruto positivamente beneficiosos 
para esas empresas, pero ruinosos i 
para la Industria, que por esos y1 
otros despilfarres parecidos, eleva I 
innecesariamente el costo de produc-
oión. i 
Juan Antonio PUMARIEGA.. . ' 
D R O G U E R I A ¡ 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R J 
Surte a tedas las Farmacias I 
(Vljíerta los días laboraWos hast» $ ias 7 de la noche y los festivo» v basta las diez y media de lt> | mañana 
Dosparha TOSA 1.A NOCHE LOS í' y torio el día el Do-£ mlnsrp 4 de Diciembre 1921 8 
Clientes nuesíros de turno en 
el día de hoy 
VIERNES 0 Amigó. Lamparilla, 74.—Ca-brera, Caserío de Luyanft.—Ca-íais, Cerro, 4 40.—Gasanova, Fer-Manaina, 77.—Díaz, Luyanfi, 103. —Domeñé, Apuila, 230.—Garclá, 17 entre F y G , "Vedado.—G6meí, l J. del Monte, 2518.—Grau, San 3 Ignacio y Luz.—Guncet, Animas g y Consulado.—Gutiérrez, Zanja y I f Soledad.—Guzmán, J. del Monte, ,, i 614.—Lelva y Penichet, Neptuno ¡ y Escobar.—Medina, Belascoatn, I 345.—MIr, J. del Monte, 412.— J Olano, Milagros y San Anastasio. K Pérez Urray Rulbal, Reina, 115. —Rula, Cerro, 755.—Unión Fra-ternal, Revlllagrigedo y Corrales. Valladares, Príncipe, 19. 
* -
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L A M A I S O N N O Ü V E L L E " 
OBISPO 9 4 . T E L E F O N O A-3120 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir de París los 
últimos modelos en sombreros, y otras novedades propias de la estación 
invernal. 
También ha recibido un "charmeuse" en todos colores, clase Extr» 
Francés a $3.00 vara. 
A . B e n l t e y d e O r t a 
C 9132 4t 9 
Z A P A T O S 
L o s m e j o r e s . ' 
L o s m á s b a r a í o s . 
P r o n t o d e V e n t a 
R e i n a y B e l a s c o a í n , 
C 9148 
ANO I X X X f X 
0 3 A R I O D E L A H A R f f l A Noviembre 11 de 1 ^ . 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A 
4 A l A Ai, 
D E L D I A E x c e p c i o n a l 
Esto es una c o m p r o b a c i ó n de la eficacia de nuestra 
O P O R T U N A E S P E C I A L S A L E " I N V E R N A L 
De art ículos f in ís imos a precio de verdadero reclame 
VESTIDOS de lana, variado 
surtido en modelos, colores 
de rigurosa moda. a . . . . = 
VESTIDOS D E S E D A , elegan-
tes modelos, a 
VESTIDOS D E T R I C O T I N A , 
estilos de actualidad, a . . 
VESTIDOS D E J E R S E Y , muy 
originales, a 
T R A J E S S A S T R E 
$ 9 . 9 8 
$ 1 4 . 9 8 
$ 1 4 . 5 0 
En los colores m á s de moda 
n estilos n o v í s i m o s , cons 
P I E L E S 
Extensa variedad en los co-
lores m á s atractivos, para sa-
tisfacer lodos los gustos, a 
$7 .98 . 
¡ruidos con excelentes mate-
riales, a $14 .98 . 
T R A J E S D E I N V I E R N O P A R A C A B A L L E R O S 
D E C A S I M I R T R A J E S 
De Cháviot muy modernos, 
sacos bien entallados, de 
ajuste perfecto al cuello, a 
$29.50. 
Muy bien confeccionados, 
forros de los mejores mate-
riales, a $32 .50 . 
D E M U S E L I N A 
Modelos muy chic, colores se-
leccionados, a $19 .98 . 
f i 
0 
O M S F © 1 ® . 
De vuelta. 
E l señor Fernando Vega, 
E l distinguido caballero, tan ama-
ble y tan correcto como siempre, aca-
ba de regresar de España. 
Sus altas atenciones en el Banco 
Internacional, del que es director des-
de su fundación, lo obligaron a no 
prolongar su estancia al lado de sus 
amantíslmos padres. 
Son muchos a celebrar el feliz re-
torno del señor Francisco Fernando 
Vega. 
Reciba mi bienvenida. 
Muy afectuosa, 
* * * 
E n su nueva casa. 
E l doctor Luis N, Menocal, 
Casa en cuya construcción airosa y 
elegante se manifiesta el gusto ex-
quisito del distinguido arquitecto me-
jicano señor Goyeneche. 
Está situada en el Vedado, en la 
calle G, entre 21 y 23. 
Instalado se encuentra en ella el 
doctor Menocal con su interesante es-
posa Alicia Nadal, y los hijos de su 
adoración. 
¡Felicidades! 
Siempre un dolor. 
Siempre una tristeza. 
Dejó de existir en la madrugada 
de hoy la joven y buena Irene Blas-
co, esposa del señor Oscar Rey, que-
dando en su hogar la tierna hijita 
que era primer fruto de esa unióu 
que la muerte troncha cruelmente." 
¡Cuántos a llorarla! 
Desolados están sus padres, el 
amigo Charles Blasco y su amante es-
posa Irene Esverel. 
Reciban mi pésame. 
Enrique F O N T A M L L 8 . 
B O L S A S Y V A N 1 T Y S 
C I E N MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más*completo y los modelos 
muy origlnáles; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italhi (antos Gailano): 74-76 
Teléfonos A-43($4 y M-4633. 
E n b o d a s , b a u t i z o s y r e u n i o n e s 
TíZ L A B U E N A S O C I E D A D 
dulces, helados, refrescos y licores, son de 
" L A F L O R C U B A N A " 0 S ¿ ^ 
en reedificar su Templo; confribu- sitio que no sea la casa afamada 
yendo a esta gran obra toda la de Alberto R. Langwith y Co., de 
nación con la mayor actividad yt Obispo 66, la verdadera casa que 
celo, porque estimaban el principal! le puede ofrecer la más grande va-
L A B E L L E Z A D E L O S I M P L E 
fienen en cada es tac ión las modas su sello caracter í s t i co . Unas 
veces es la l ínea inconfundible y atrevida; otras, la brillantez y 
originalidad en la c o m b i n a c i ó n de colores y, otras, como la de los 
sombreros de este invierno, es la extrema sencillez que sorprende 
a fuerza de sobriedad y belleza, 
Los modelos de sombreros paris ién que usted puede admirar 
en nuestro Departamento de San Rafael , 2 5 , altos, hacen brotar 
e s p o n t á n e o y sentido el sentimiento de la belleza y elegancia, ante 
el m á g i c o conjuro de lo estupendamente simple y bello, 
í . A N E A , 
'VOIMJE" D E C I E N T I F I C O 
Realmeute nosotros nunca somos se las penen muchos monos 
/lejoF: ¡Que va, viejo! muchos hombres. 
Las que se hacen vieias son nues-
tras arterias que poco a poco 
se van apergaminando por la fal-
ta dd secreción glandular como se 
hacen viejas las corbatas por el uso, 
digo, 
Terminó la huelga do ios basure-
ros que recejen la bajura, porque 
la de lorf basureros qilJ recojen su 
"basuriti* , esa no existe; van, sí, 
a L a Abeja Cubana, do Reina 15, a 
de sus deberes el culto solemne a 
Dios. Los samaritanog so ofrecieron 
a ayudarlos; pero por celo o por 
desprecio, no admitieron los judíos 
su auxilio. Esto fué causa para que 
los samarltanos opusieran obstácu-
los, que tuvieron suspensa la obra 
muchos años, y para t i odio que se 
tuvieron estos dos pueblos. 
No tenga usted odio nadie, se-
|ñor; haga lo que el jabón L a Mo-
j ra, ^ue no odia a nadie porque sa-
i be que se Impone a todos, así co-
mo 'ambién se imponen los auto-
| pianoj Fischer, que recibe Mariano 
Larla , de Angeles y Estrella, que 
son los mejores y los que además 
puede conseguir a plazos cómodos, 
* * * 
Moríase un sastre, v como trata-
se de otorgar testamento, le dijo 
uno de sus amigos: 
—¿Qué le dejas a ta hijo? 
—Poca es la hacienda que puedo 
darle — respondió—; pfro le dejo 
una Idea, que no quisiera aprove-
chase, y, con todo, vai.e mucho. 
— ¿ Y qué es ello? 
—Poca cosa: hijo mío — le he 
dicho — , procura ser hombre de 
bien, pero está seguro de que te 
morirás de hambre. 
Morirse de hambre, es no tener 
para comer, eso no llene remedio; de ahí que L a Rusquella, siga im 
portando las elegantes corbatas, y comprar buenos víyerif • ^ ' p e r o monrse de la garganta están-
Los Precios Fijos 
blr uoved.tdes para 
den a pmios muy 
vedades, se entiende,. 
« * * : son la garantía mas glande que tie-
Al quedarse apergaminadas las|neu las lamillas para 'cunar el agua 
arterias por la falta d« esa secre-pura; los recomienda oí señor be-
ción glandular que vune a ser al-'cretario de Sanidad, como recomien-
go asi con ô un lubrifreunte que "rie- dan ios médicos la maltina Tlvoli 
ga" ¡as arterias dejándolas elásti- por ser la que está he-ha con malta 
cas, de la misma manera que Val- y lúpulo de Alemania, la más pura 
despino, de Reina 39 el gran esta-| y nutritiva, 
blecimiento hidroterápico le deja li- * 
bre del maldito reume en pocos l Contestación rápida: H. Rienda: 
dias, y a; célebre Cbinchurreta le j Señor. L», que nació rara Chema 
deja sin apetito merco,! al gran co- ¡ no puede nunca ser Pargo. Lo que 
cido a la madrileña que en Amistad le pasa con su esposa pasa con 
muchas Usted vé muchachas que han 
sido crlidas y luego que se casan, 
toman un aire de distinción, elegan-
cia y spnt que dá gusto verlas, y 
aun cuando eran criadab, las seño-1 comercial 60 dias bancos 3.9l»4 
94 ie da por peso y medio acompa-
ñado de pescado, "bl<tc", ensalada, 
postres y pan, con el correspondien-
te cató carretero. 
* * * 
Decía f.ue las arterías necesitan 
ese 'Ubníicante que b's suministran 
las glándulas, pero hete aquí que 
según las arterias se nacen viejas, 
las glámulas siguen también ese 
cursj int-sutable, como siguen Ma-jble es que haya muchos refrescos 
miel y Guillermo Sa:ai, de San Ra-
fael 14, recibiendo rv.,lics magnífi-
rledad de semillas y flores. 
* * « 
Por mi Dios, por mi Patria y por 
mi dama. 
Este es el lema de unos precio-
sos sortijones que coistruye el se-
ñor P. P.odríguez en BU gran ta-
ller de grabados de Compostela 64, 
entre Teniente Roy j Amargura. 
Bs un sortijón elegante, barato y 
bien construido. 
Encárguele uno hoy mismo, o 
escríbale pidiéndole precio al se-
ñor P. Rodríguez, Compostela 64, 
y verá que le guáta muchísimo. 
•« * * 
E l chiste final: 
Un sujeto, que deeía tener muy 
poco de sabio, se hallaba cierto día 
hojeando el Diccionario de la Len-
gua, y vió que justo y equitativo 
eran sinónimos. 
Un día que, probándose un par 
de botas, notó que lo estaban apre-
tadas, le dijo al zapatero: 
—Maestro: estas bolas no me 
sirven, pues me 
equitativas. 
I 
f i n D i g u q 
f f ? m ? f f f T m m T y ? ? f f f v f f v f m n 
¡¡EXQUISITO!! Es ¡a palabra que define 
nuestro sia rival CAFE. 
''EL BOMBERO" úaliano 120. Tel. A.0W6 
Solución: 
¿En qué se parecen 'os Estados 
Unidos a un hombre muy avaro, 
con respecto a Cuba? 
E n que prestan. . . atención con 
demasiado interés. 
¿Cuál es ei colmo de la discipli-
na de un soldado? 
L a solución, mañana. 
Luis M. SOMJNES 
plicada. Un gobernante puede te-
ner la vanidad de rodearse de cierta 
pompa oficial y ser muy honrado. 
33t*5n demasiado E s indudable que los hay muy pro-
bos que jamás se aprovecharon de 
su empleo para enriquecerse. Son 
pocos en verdad, pero su buena fa-
ma abona por ellos. También los 
hay que son calumniados, y otros 
que roban y quieren pasar por In-
corruptibles; y ante esa confusión 
de verdades y ficciones ¿qué hom-
bre justo se atreve a juzgar a una 
persona solo por las apariencias? 
j Luego, no puede proclamarse ver 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New Y o r k 
(Cabla recluido por nnaatro h i l o Oirá oto) 





Comercial 60 días 3.91 
E L MERCADO D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior en 1904 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
Cuban American Sugar. , . , 
Ciudad de Burdeos , 
Ciudad de Lyons 5s. 1949. . . . 
Ciudad de Marsella , 
Ciudad do París 
Cuba R. R. 58. de 1952. . . . , 
dad un parecer que podría ser en-
gañoso. 
Ese es el motivo porque debemos 
reservar nuestro pensamiento ínti-
mo cuando es sobre algo muy se-
rio; pues podríamos equivocarnos 
y cometer una grave Injusticia. Po-
82% demos pensar mal de un Individuo, 
76 y creer que es un bribón; pero, sin 
72 i tener pruebas de ello, debemos guar-
73% ] darnos de decirlo,% porque entonces 
i4%lno habría sociedad posible. Las bue-
86% ñas maneras no son hipocresía, sino 
87 I justicia. Debemos hablar de los de-
86% más como quisiéramos que hablasen 
Vlttorl y su abogado quedaron." 
estupefactos; pero contestó este úl-
timo que aquello nada probaba, 
pues el padre podía ser un italiano' 
que no fuese su defendido. 
" E l resultado de mis experlmen- j 
tos que acabo de indicar, replicó el 
doctor, no probaría por sí solo que 
Vittori era el padre de la criatura; 
. pero sí lo prueba la comparación 
Los romanos veían Impasibles la i de las vibraciones de ambas san-
muerte de los gladiadores gres. E n la Edad Media el achicharra-, . .La sangre ^ un niño y ]a de su 
miento de brujas y herejes, eran padre vibra con idéntiCo ritmo, y 
fiestas publica^ 8Í la del hij.0 tuviese sangre extra. 
ña, sería imposible que vibrase al 
E n la revolución francesa, el uso I unísono con la del padre." 
de la guillotina era un espectáculo j E l doctor explicó que para sus ex-
nacional. • perimentos había empleado el elec-
E n España, los toros. 
E n Inglaterra, el boxeo y el rat-
pick. 
E n los Estados Unidos los lin-
chamientos. 
Y "en la edad moderna, miles de 
desgracias y muertes producidas 
por el automóvil ocurren en medio 




daban muy por abajo de ellas, 
cuanto a! bien parecer y distinción 
Eso es inevitable, como inevlta 
Demanda quienes acompañaban V*e"jgjgíj 3.94% l 3.94% | 
F r a n c o s 
Demanda 7.27 
eos rara autopíanos d-a la célebre 
marca Q. R. s. y siguen Los Reyes 
Magos saiando de la Aduana las ca-
nales qufl son ei verd:.fiP?o encanto 
oe los n.ños. 
Al ser viejas las glándulas no 
Pueden segregar la materia lubrifi-
cante, por lo que las arterias pier-
den su elasticidad, (gué barbari-
flad). y viene como epílogo ei "acar-
tonamiento" o ' 'c M rugamieuto' 
vuigo envejecimiento. .-.Miento? 
la u i mieilt0 si dig0 (lue en 
• Habana quien vemlr. ios sombre-
jos más baratos qu-í L a Miml, de 
TOPtUflo 33, la que adomás de eso, 
'«d piaies elegantísiinas, desde 
que después de haber sido clausu-,Cabio 7.27% 
rados por Sanidad, digan tonterías1 _ . . . 
respecto a su elaboración. rrancDS belgas 
Champan Sport es de verdadero 
I N F U N D I O S 
(Por P. G I R A L T . ) 
L a verdad es muy complicada 
de nosotros. 
E l misterio de la paternidad 
Y a no es imposible averiguar 
quién es el verdadero padre de una 
criatura. E l doctor Abrams, califor-
trorradíómetro, que según la teoría 
de los electrones mide la energía 
del cuerpo humano y de todas sus 
partes, y determina la relación eléc-
¡ trica entre Ips cuerpos y las celdas 
vivas. 
Con este adelanto científico, se 
va a la derogación de las leyes que 
prohiben la investigación de la ma-
ternidad". Se acabaron los hijos de 
padre desconodído. 
L a fuerza del vulg« 
Es Inútil luchar con la estupidez 
niano, declara que con el examen) humana, porque as Infinita, univer-
de la sangre de dos personas, puede j sal y eterna en todos los países del 
saberse si son o no parientes. mundo. 
Un periódico americano dice que 
al divorciarse en San Francisco Pa-
-blo Vittori, fué condenado a pasar 
a su mujer Rosa ciento veinticinco 
pesetas para alimento de su hija de 
dos meses de edad, a lo que él se 
jugo de frutas, lo mejor que e x i s - ' ^ ^ n d a 6.95% 6.96 
te para el estómago, lo que refres-
ca y deleita, lo que debe usted pe-
dir en todos sitios. 
* - * I Demanda 18.80 
Café L a Isla tiene un nombre de 
'gran fama; prégatele a su amigoj 
cuál es el mejor cafe ¿e la Haba-i 
na, cou restaurant de primera, Demanda 24.62 
donde se han reajustado los pre-
cios verdad. 
Coma un día en ese restaurant, 
y vera lo que es bueuo. 
Garcilaso—No, compacre, no pue-
Pesos en adelante, como L a E mi-1 do hablar de eso, porque es más 
ior a;.d<i Galiano 124. t eñe el me-
cn P, 6 ftUe se toma 6:1 C;uba. el r i -
deipi. 1 que 63 la admiración y 
aul • ñ* las Emilias habaneras 
o n L 1 0 se deleitan con él, pero, 
EI sabio. Dr. Vorouotf, fué el 
t iemT5"0 a dar jueS0 hace poco 
biar'i» ^ " ^ d o que 8ü podiam cam-
QUe felandulas viejas, por otras 
ven n^11 ^ ^ d a s a un mono jo-
'volví10 CUai las "-^evas giindu-
y loa v £ a "reear' ias arterias 
viejos h f pasarlan a ser menos 
dose *I¿'„SH , tal punt0 Ponién-
Hega ulas sucesivamente, se 
dri¿ ° a ver en brazes de una no-
Pero 'lo ^0 i1"6 eat0 lo diSc yo. 
ouo ,g0 desPués de cír a un se-
^ C L ^ J 1 ,Vez e3'a" en Posesión 0 andulas sim 
pesado que Benitín y Eneas, y más 
aún que el sexto ctnttnario del 
Dante, que de tan maohacao, 
caído pesao. ¡Alabao! 
* * « 
NOMBRES CONOCIDOS 
Francos suizos 
F l o r i n e s 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
lar con los pies 
Parece que es una moda ya es-
tablecida en las grandes -capitales. 
E l objeto de tal innovación según 
dijo la profesora a un repórter me-
Cuéntase que un califa de Bag-! S u ' r o f " trabaj0 ^ 
t í J ^ o J L T H 6 mUerte' y 16 Por(lue. naturalmente, en el bal-
en ^ n l o . l n ? ^ , , l ^ ' T ^ f ' 19 con 103 Pies descalzos, han de 
verdad la ilucir estos con el mayoic esmero' sin 
U ^ K ™ * w • ¡juanetes ni ojos de gallo; y se obliga 
«i f ^ a . ia n 6 1conteütÍ3imo. y i a tener los pies limpios. vi* ?Tl¿\ ' 10 Primer0 quei Si es ^ í , está bien; aunque me l Jnfj^- v Í , na Ty ^comPu/8t.a ! Parece que todo esto son voces que 
Lf^ l ' y*1 co°denad° a decir, hacer correr los callistas, 
verdad no puno callar estas pala 
Con los pies desnudos 
E n la capital de Méjico hay una j negó diciendo que la niña no era 
profesora de t)aile que enseña a bal- hija suya. E l abogado de la esposa 
l desnudos. ' dijo que no podía repudiar a un 
bras: 
— ¡Vaya una vieja ridicula! ¡Si 
creerá que alguien va a tomarse la 
molestia de contemplarla! 
L a vieja se puso furiosa, y le ti-
L a eterna barbarie 
Hay períodos históricos en que 
la mentalidad colectiva adquiere 
una tensión moral muy floja res-
4.11% 
4.02 ¡ 
ró una piedra rompiéndole el crá-1 pecto a las costumbres de barbarie 
neo. Después encontró a un pachá sangrienta, 
hijo habido en legítimo matrimo-
nio; la mujer juraba y perjuraba 
que la pequeña Virginia, así se lla-
ma la niña, era hija de Pablo. 
E l juez suspendió la vista mien-
tras el doctor Abrams, hacía sus 
experimentos en su laboratorio fi-
sioclínico. 
E l sabio doctor extrajo sangre 
del marido, de la esposa y de la ne-
na. ~ 
E n el mundo científico se armó 
gran revuelo, y mientras los unos 
discutían, el doctor Abrams traba-
jaba sin descanso y al cabo presen-
tó la siguiente información: 
" L a sangre de la niña Virginia 
Indica que su padre es italiano, y 
su madre tres cuartas partes espa-
ñola y una cuarta parte francesa." 
Así era en efecto. 
Desperdicios de la guerra 
Leo en un periódico: 
"Alrededor de 3 0,000 cabaJlos 
pertenecientes al ejército Inglés en. 
Mesopotamia, van a ser muertos 
por orden del gobierno. Su utili-
zación allí es imposible y su trans-
porte de Inglaterra representaría un 
gasto de 40 a 50 libras esterlinas 
por caballo. E l ministerio de guerra 
inglés ha preferido matarlos en for-
ma humana y científica, antes que 
entregarlos a los naturales, que no 
los cuidarían debidamente, o que 
soltarlos en el desierto." 
Parece Increíble. E s más verosímil 
suponer que gran parte de estos 
treinta mil caballos hayan sido ven-
didos a bajo precio, y se diga que 
fueron sacrificados. 
Esta clase de negocios son muy, 
usuales en la guerra. Otros peores, 
se han hecho en compras de gana-
do. 
Digo, y con la carne de 30,00 0 
caballos se podría alimentar a mi-
les de personas que se mueren d* 
hambre en Rusia; no muy lejos de 
la Mesopotamia. 
M a r c o s 
que venía con un séquito de acom- ^ „ - - - -
Ipañantes y aduladores. Y el hombre 
.dijo: 
anda o.seu j —¡Miren ese magnate bribón, 
^(Cable 0.36*4 .dándose tono con las riquezas que 
_ . - 'ha robado!. . . 
Y le administraron una paliza 
que lo dejaron medio muerto. 
Al cabo de unos días, el cantor ' 
Ocurrencias . 
E n el DIARIO vi hace rato 
el anuncio de un dent'sta: 
—¿.Es también espiritista? 
—No, señor; es Curios, Beato. 
Plata en barras 
Del pal» 






Del srobierno Irregulares 
I Ferroviarios Flojos 
? sttent se «ertia onn ^nC0 Hñ03 ^ ^ n í a 
81 se Don'0n 40 añ03- y es natural 
ri a ver? ^ l 3 cuan^s más, Uega-
3es ^arai'r.o Cho un yh!ü' y los tra-en ^ LiLZ comprados 
1,0 ¡c V / v i l / Shop' dc Galiano 52. 
'oto^rafr ' l r*n \ ni 16 r.«rvirán las 
pert.' el I w !Chas en c,lsa de Ola-
^'ones Ú * * A prem!ado en varias 
CePto ai SÍQ 86 t,ene ca a-to con-
^ 'Allano ^ Cl,ya Í0{0S™tí* está 
> '3. con M, entrada por 
•lagos. 
Que no le tiivan; cuan-
t í e usted cómo tengo guarda- Ofertas de dinero 
dos todos sus versos, cultísima y L a mas alta 6 % 
muy querida amiga, rara ir dán- L a mas baja 5 
doles salida? Este último es de los [ ^ ^ ^ 0 4% a \ \ I * 
más originales que me ha manda- ofrecido 5 
do; tan original como la música i Cierre 5 
española .ue recibe fiaivador Hfle- á ^ S S ^ e f t í ^ . * . I ' 6% 
sías, de compostela, número 48,| 
dondoe casi nada queda de aquella; P r é s t a m o s 
mesoas, dijo que j gran tábrica de instrumentos: sólo 
Rc>es M  
Es lóglco 
c a ^ ^ t a r a un retraté ié nZ^ 
n». - * • airían* ' no es ucf^T,'"1"- ' ompadre, este 
Je^3roque 18 rt:cen aI bo-
y ac-edi¿do ^,desPacha 61 famoso 




tado; dame de 
«olio Escudo, Aa I"" y engord 
S0 ^sab.a^8 61 le«or . ya 8a0e. si 
^ u o pa a Ti 80:1 ia& O n d u l a s 
Para qué y por qué 
Flojos. 
60 dias, 5 a SU 90 dias y 6 meses, SU 
a 5% M u 
Montreal 91 % 
Snecla 
de verdades se lanzó a los pjes del 
Califa exclamando: 
—Prefiero morir, a tener que de-
cir la verdad siempre. 
Vamos, ahora, a la filosofía de ¡ 
ese cuento.' . - { 
Muchas veces creemos verdad lo 
que en rigor no lo es; por lo cual 
no hay cosa más difícil que preci-
sar la verdad de un hecho. 
Lo que solemos decir, no es la 
verdad de lo que son las eosas, si-
no la verdad de lo que pensamos 
de ellas, que no es lo mismo; y a ! 
veces es lo contrario; y con fre-i 
cuencia tomamos por verdadero lo 1 
falso. L a verdad subjetiva de núes-1 
tro interior, puede ser opuesta a | 
la verdad objetiva o del mundo ex 
terior. Esta última es la verdad ab 
soluta, la verdad verdadera, que ge 
se h^cen las casas imprescindibles, 
las especialidades de ti l rasa: Ahora, 
son importadores de n'rMca e Ins 
truniento? para banda y orquesta; 
pida allí las últimas novedades,'(^¡¿i  i . ; . . . ¿ i * i l | M M l l M a t * ftOÉ -'«i 'ftWCónodd*. musi^ale» Noruega 14.05. . , . . _ m ¿ i lArMntíns 32.82 Aquella vieja pintaca y emperl-
„ . . ^ jiirasll 13.1o follada que parece querer engafiar-
^A* roí? antJ8ua condensada.— Dinamarca, descuento l8.27jnog con ms afeites, quizá no pre-
(Año 536 antes de Jesucristo.) ^ a •<_^_- 1S-80 tende tal engaño, sino producir una 
Restablecen los judíos el templo.' 
^ « ^ V n Z Z T i r ^ t o f e u C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
por el profeta 
Jeremías, Ciro, rey. de la Persia, 
en ol primer año de su reinado' 
expidió un edicto permitiendo, á 
los nidios volver a su patria. E n l 
Babilonia se quedaron algunos.i 
por haber adquirido -¡quezas y dig-
nidades, regresando robre unos se-
tenta mil, al mando Zorobabel,! 
príncipe de sangre r-jal y del gran' 
sacerdote Josué. Estos fueron los 
jefe3 de la colonia, f lo pr'mero' 
que se ocuparon los "-udíos en lie-' 
gando a su amada Jerosalén, fué 
KBW YORK noviembre 10—(Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos del 3Vi por 100 a 95.36. 
Los primeros del 4 por 100 a 94.30. 
Los tiegundos del 4 por 10 0 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 94.74 
buena impresión a los ojos. Un de- i 
ber social nos manda cuidar de ! 
nuestro físico para causar a la vis» ! 
ta agena el mejor efecto posible. 
Ese deber no exime ni a los viejos, 
y es muy probable que una ancla-
na al componer s\| rostro no lo 
haga por presumir tontamente, sino ' 
para que digan: esta buena mujer | 
procura no desagradar con su as-
pecto. Y si alguna se excede ponlén-
Los segundos del 4 por 100 a 94.76. ! (Tose en ridículo, no es por engaño si 
Los teroers del 4% por 100 a 96.40. no p0r error< por no conocer la jus-i 
Los cuartos del 4% por 100 a 94.84. ¡ ta medida de las cosas; todo lo' 
Los quint9s del 3*4 por ioo a 99.72..Cual no merece que se lo motejen 
Los quintos del 4% ^or 100 a 98.72. con burlas. L a verdad es muy com-
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
Algunos de Nuestros Modelos 
dé Suprema Elegancia 
y Gran Distinción. 
L A P R I ^ Í C E S A , 
H E R M A N O S M Á T A L O B O S ' 
M U R A L L A ESQ.A H A B A N A 
A T E L E F O N O i A " 4 5 2 8 
A c a b a n d e L l e g a r . ' 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
S i e m p r e t e n e m o s r : h u l e s p a r a m e s a ; d e g o m a y l i n o l e u m r p F r a l i s o ^ . 
ANUNCIO DE VADIA' 
PAGINA S E b DIARIO DE LA MARINA Noviembre 11 de 
A A B l A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O D E L A " M A R I N A " E N M A D R I D 
INAUGURACION D a CURSO ACADEMICO 
El Rey en la Universidad Central 
L A I L E G A D A D E L R B Y . E L A D O R N O D E L L O C A L . E L P R I M E R IMS-
C U R S O I^OS P K K M I O S . D I S C U R S O D E L R E C T O R . D I S C U R S O D E L 
M I N I S T R O D I S C U R S O D E L M O N A R C A . F I N A L . E N O T R A S U N I V E R -
S I D A D E S E N L O S I N S T I T I T O S 
seguir el Idea l . L a lucha no s e r á es-
i t é r i l . A q u í e s t á n los sembradores de 
i ideas y la juventud ansiosa de saber , 
l P r e p a r é m o n o s a recoger la cosecha. 
¡ Sentios animados por este R e y joven 
i y animoso, que tiene s iempre puesto 
I el pensamiento en E s p a ñ a , a f a n á n -
I dose por defender nuestros derechos 
, en A f r c a y por dar alientos a los que 
a q u í en la Univers idad, s e r á n tosti-
: gos de un amanecer lleno de esplen-
dores (Grandes a p l a u s o s . ) 
D I S C U R S O D E L MON A R C A 
ZORRILLA INTIMO 
E P I S T O L A R I O I N E D I T O D E L G R A N P O E T A 
C R O N I C A D E T E T U A N 
EL BABUCHERO ALUARES 
a 
I M P R E S I O N E S D E L V 
EL CAID DE 
Con gran BaUsfacciÓQ' 0ctUbl 
E l F u k i , como curioso observador de . ^Ido. ^ J 1 ' la noticia de 
Paseando por el sugestivo zoco 
A l levantarse S . M . para hacer 
uso de la palabra, el p ú b l i c o puesto 
I L a c 
I tras ma 
I de J o s é Zorr i l l a . Nada m á s curio-
I so que esta correspondencia soste-
nida entro un poeta — q u e , n a t u r a l -
mente, no entiende de negocios — y 
un negociante, —que, 
tura l t a m o l é n , no entiende de poe-
s í a . — N o p o d r í a m o s h a l ' a r dos t i -
pos . n á s opuestos: el poeta, e s p í r i t u 
inquieto, p r á c t i c o , m e t ó d i c o . E l 
poeta se numi l la a l negociante y e 
pide primero dinero, y luego nue-
vos plazo.s para sa ldar la deuda 
c o n t r a í d a . E l negociani.^ le pro 
BENISICAR 
MelÍI 'a . Octnv 
 sa t i ión J ? 1 
luí l  o t i d » , » ^ h a n 
asual idad h a puesto en n ú e s - 1 Hoy me ha enviado el secretario de las costumbres, me e n c o n t r é u n a m i - l l o m o £ * d o cald de Berj,,jcar er «do 
anos una c o l e c c i ó u de car tas ! la D i r e c c i ó n de Ferro--.&rriies un b i - ' g ü o inesperado: el acreditado cons-1ro c l Kader , niUv „ el mo. 
Hete de a tercera o a r í ^ de precio,1 tructor de babuchas amar i l las , o sea Querido entre nosotros - ar 
1 • • i i riel na oa kmm „ • 
Madrid, 2 de octubre de 1921 . , D e l f í n Hermenegldo R o l d á n y T a p i a 
Ayer a las once y media de l a ma- A c c é s i t del mismo: don Teodosio R o 
ñ a ñ a , se c e l e b r ó con gran solemnidad ; d r í g u e z C a s t r o . Premio del doctor d e ' p i é le o v a c i o n ó ' c o n ' v e r d a d e r o en-
la i n a u g u r a c i ó n del curso a c a d é m i c o ; M a r t í n e z Molina: don Rafae l V a r a y | t u s i a s m o . 
en la Univers idad de M a d r i d . E s t e L ó p e z . Premio del doctor R i b e r a : E l Monarca dijo lo siguiente: 
a ñ o se ha festejado espiritualmente 1 L . Manuel D o m í n g u e z R a m o s . " S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : E s para m í sa-
c ó n este acto, m á s que el principio de ¡ Premios en m e t á l i c o , del presupues t i s f a c c i ó n muy grande venir a inaugu 
la nueva jornada educativa, el t r iun- to general del E s t a d o : don M a n u e l , r a r este a ñ o el ^ r s o a c a d é m i c o . Hoy 
fo de los ideales de e m a n c i p a c i ó n y ¡ D o m í n g u e z Ramos y don T o m á s Mar-1 viste ja univers idad traje de gala, 
a u t o n o m í a por los que tanto ha lu - t ín C a r r a s c o , 
chado la Univers idad con el deseo fer ; F a c u l t a d de F a r m a c i a 
voroso de l legar al m á x i m u n de efi- extraordinarios en el grado 
cacia en su al ta labor educadora . Es-1 ciado: don R o m á n Port i l lo y M o y a ! tos ú l t i m o s añoS( venlan atraVeSando 
ta c ircunstancia c o n g r e g ó ayer en l a . Angeter . I una existencia l á n g u i d a , que o b e d e c í a 
Univers idad Centra l a todas las auto- | Premio en m e t á l i c o del presupues- a rauititud de razones indicadas y a 
rdades a c a d é m i c a s americanos, espe- i to general del E s t a d o : don Antonio p0r vue3tro rector y mi min i s t ro . U n í 
cialmente de Colombia, M é j i c o y Pe-1 S á n c h e z Capuchino y Aldere te . ; camente a ñ a d i r é a lo que ellos han 
rú, que, presididos por S . M . el R e y l 
s intieron la e m o c i ó n n o b i l í s i m a de ¡ ' D I S C U R S O D E L R E C T O R 
inaugurar a d e m á s del curso una n u e - ¡ E l _ rector de la Univers idad, se-1 c o n c e g i ó n de ia tan anhelada autono-^ r r U I a . L n unas, P W » _ TO^OTBMMBI-
porque hasta esto tengo que men- para varones—las de las hembras "K'-os se han acrecGnti¿0 8 Pfe» 
dlgar, y dentro de PDCOÍ. d í a s v o l v e - U o n rojas y tienen sus constructores a c t u a c i ó n reciente. ^ ^ 
r á n los condes de G u a q u í . que me | « e s p e c i a l i s t a s , — M o h a m e d A luares , o No es ta>á de m á s rebordar i 
hospedan en su casa, porque no pue-1 Alvarez , como me a c l a r ó d e s p u é s , a l es ** Personalidad del nuev ^ 
do gastar en pagar h o í c l . e i r é a1 revelarme su cal idad de descendiente | ^ IÍ^t'h Abd-el-Kader B0 Cal<í 
Madr id a ver lo que alcanzo de los ¡ de una i lustre Casa de moros a n d a l u - T i d E l - A b d u m , chrtfn" 
editores, a quienes he pedido t a m - | c e s . I f ? , .B-enisicar, na ^ 
b i é n y m* han promcr-do darme | Mohamed Aluares es, como todos ie8tad0 al ia.do de España; n e ^ ' í i 
trabajo. L o s de esa t a m b i é n me lo los de su oficio, una persona d i s t i n - ¡ ^a n08 ^ hecho traicl .^* ftl* 
prometen, y el mes p e o h r i ' «ruiHa- nmi í Ins vanato-rna anrt nprsn-! ^ 
mal o bien a q u é a 
que me l e m u e r d a la 
r ó x i m o sabré1 guid ; a q u los z p te os son pe o- d0 rou nosotros noblemente Pele*" 
i tn . erme , s in ¡ n a j e s muy a r i s t o c r á t i c o s . E n r e a l i - I VIrti6n<iolo, y cuando ha ln iT 
)nciencia de dad, todo el que vende algo o cons-1 ^ amistad del lado de -.̂ vv. ~ . ^ , . ° ' I c o n t r a í d a . m n e g o c i a n ^ ie pro- que me l e m u e r ü a la .-onciencia a e i a a Q , ioao ei que venae aigo o cons- — ^ :r muo üe Eanus 0(1 
—Premios1 POrqU!-reSUrge ,a ^U ant igua Vlda• a por: iona H dinero y acepta. r e fun- | no haberme procurado la v ida p o r ' t r u y e elementos para la indumenta- sido definitivamente, c o r d i a l ' 1 1 » 
> de Licen-íSUTant,T?UO ^ V & ' ^ ^ W m PH M f u ñ a n d o , las explicac.ones del poe-| todos I03 medios a mi a lcance. M i l r i a es un s e ñ o r que, a fin de no abu- ^ « a do ^ s circunstancias > e 
í ^   I . J ^ ^ ^ ^ J T Í ^ ^ ta e x c u s á n d o s e de devolverlo: pero d e s á n i m o es grande v mavor mi h u - , rr ir se , abre una tienda, se tumba con ^ a n " n ^ T u e n c t ' e n r 
que al negociante; m i l l a c i ó n ; yo soy el v. ;co e s p a ñ o l I suprema indolencia en una colchone- i 6 r a n m u u e n c i a entre :os suvo llega un d ía en 
le van las cosas mal y pide, e x í g e l a quien las Cortes a legan pan con 
que se le pague a l punto. A d e í e n - | q u e no mor ir en un hospital , mien-
derse, a excusarse, a pedir ciernen-j tras por falta de - .esiTlación mis 
c o n m i s e r a c i ó n se l imi tan la I obras siguen p r o d u c e n d o dinero, 
derecho. 
dicho que fueron muchos los incon- c ía y 
venientes oril lados hasta l legar a l a , m a y o r í a ae las cartas l e J o s é Zo- a l cua l solo yo no teng 
" E s t o no me lo da p a i a negar yo 
va o r g a n i z a c i ó n p e d a g ó g i c a que ha de i ñor R o d r í g u e z Carrac ido l e y ó d e s p u é s , mfa me(jiante el decreto recientemen t u a c i ó n v recurre a efectos t ea tra 
contribuir ampliamente a l engrande- un interesante discurso del que repro I te publicado, recibido a lo que entien- l e s— como anunciar HU , p r ó x i m o 
cimiento de E s p a ñ a . | ducimos los siguientes p á r r a f o s : d0( con j ú b i l o por todos los c a t e d r á - suicidio, Hablar de que ia c á r c e l o el 
. " L a Unvers idad a u t ó n o m a , en su ¡ ticos conscientes de la necesidad de hospital se le presentan por todo 
L L E G A D A D E L R E Y 'ampl ia vida de r e l a c i ó n con todas las j ia reforma establecida. L o s inconve- porvonir—en los quo tal vez h a y a 
! clases sociales, sin excluir por presun i nientes a que me refiero e r a n tantos . un poco de farsa de un hombre ne-
Minutos antes de las once y media | clones de j e r a r q u í a , a las m á s h u m i l - | y tales las r é m o r a s que a las refor- , cesitado; y en otras se revuelve f u -
llego el R e y a la Un ivers idad . ¡ d e s , ni por e s p í r i t u sectario a los que | mag se o p o n í a n , que yo un instante rioso contra el individuo que puede 
E n el v e s t í b u l o del Paraninfo fué I profesan diferentes creencias, debe i t e m í no ver nunca terminada esta abofar l e entre montones de papel 
recibido el Monarca por el min i s tro . ser, cada vez con m á s hondas r a í c e s | gran obra . Hay ciertas fuerzas que' sellado. 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r S i l i ó , | en el a lma de los c iudadanos, institu-1 no son precisamente f í s i c a s , las de j Poco valor tienen estas cartas 
subsecretario de dicho departamento, i c i ó n nacional , correspondiendo a su I ios intereses creados que no respetan para el estudio p s i c o l ó g i c o de Zo-
s e ñ o r Zaba la ; autoridades a c a d é m i - I e l e v a c i ó n a la personalidad j u r í d i c a | a nadie ni a nada y e s t á n dispuestas , r r i l l a . No pone en ellas el gran poe-
cas, comisiones del c laustro de d o c t o - ¡ c o n que e s t á enaltecida en el R e a l de- | s iempre incluso a sacri f icar si es ne-! ta m á s que la d e s e s p e r a c i ó n y la 
res y Asociaciones de a lumnos, con 
sus respectivos es tandartes . 
A los acordes de la Marcha Rea l 
a t r a v e s ó el Soberano el Paninfo; y 
ta," dentro o fuera, y, si lo tiene a I í u e ' apenas entrado eiÍ ia ' trii 
bien, vende cuando le demandan a l - e d a J . r e a l i z ó el viaje a U Mmayof 
go o se niega a vender cuando no tie- • como consecuencia de esto y d 1 
ne gana de ¿ n o v e r s e . A lo mejor se condiciones y dotes rersoijaip 
incorpora, c i erra las puertas del ; reconocidt<, el a ñ o 189o c o i ' fu* 
cuchitr i l donde tiene su indus tr ia y | independiente de la cahi'u d e 0 ^ 
mis déudat»: y puede luted estar se- 86 v a a l c a f é moro niñs " r ó x i m o a ! £ 
guro de que aunque sea de cinco en , 
cinco duros, hasta de loe de a r t i c u - yerbabuena. Luego vuelve, abre de M á s t a ' j e . cuando «i Pretend 
los de p e r i ó d i c o s que voy a contra- « u e v o la tienda y se tiende otra vez ¡ te B v ^ r f 1 f l ^ a r a ' , ^ Hoghi e j e S 
tar a cualquier precio. Irá usted con el exquis to deleite de c u t i r s e , un verdadero s e ñ o r í o £obre T i 
. m á s p r ó x i o a ^'car en el famoso zoco EMÍSH 
i-.», y pueue UMCQ es iar se inirprlr ia Deculiar i n f u s i ó n de té con vertido »ioy en nosip^n ^ coa 
 lneer ir ia pecunar in ius ion ae ie con *„ posic ión español 
ros, hasta de loa de a r t i c u - yerbabuena. Luego vuelve, abre de M á s ta'^e. cuando «i pre ° 
j l -1 e - ,
creto que r e f r e n d ó el s e ñ o r minis tro: Cesario en el a r a de sus mezquinos j a m a r g u r a de un hombre que a :os 
que con jubi lo tenemos hoy entre ' intereses la vida misma de la na-1 sesenta y pico de aío.' . , conquistada 
nosotros, y como tal I n s t i t u c i ó n n q i c i ú n , i su i e p u t a c i ó n , pasa pv>r los m á s df-
puede ni quiere desligarse del E s t a - Afortunadamente s e ñ o r e s para le-, f id ies apuros e c o n ó m i c o s . No hay 
o c u p ó la presidencia, que q u e d ó c o n s - ¡ d o , viviendo siempre dentro de la le- vantar la Univers idad contaba yo con j e n e l la tampoco l i teratura . E l poe-
' ' galidad y acatando todos los poderes l el apoyo de todo el Claus tro univer- ' 
constituidos, pero en sus aspiraciones 1 s itarlo, no s ó l o el que ahora e s t á a q u í 
cretario, s e ñ o r Zabala , y los decanos noblemente sentidas por no suger ir - i presente, el de la Univers idad de Ma-
de las Facu l tades de F i l o s o f í a y L e - ' las conveniencias personales, sino el | dr id , sino el de todas las UniverSida-
tituida c o l o c á n d o s e a la derecha del
Rev el ministro s e ñ o r S i l i ó , el subse 
vida corporativa, para desenvolver 
mejor su a c c i ó n docente y educado-
tras y Medicinas, s e ñ o r e s Tormo y 
R e c a s é n s . A la Izquierda del Monar-
ca s e n t á r o n s e el rector de la Univers i -
dad s e ñ o r R o d r í g u e z Carrac ido ; el r a , lo que ya mortif icaba a la Univer-
vicerrector y decano de la F a c u l t a d sidad era la dependencia de centros 
de Derecho, s e ñ o r U r e ñ a ; los decanos I b u r o c r á t i c o s que, por su propia con-
de las Facu l tades de Ciencias y F a r - i d i c i ó n , aun reconociendo que no lo» 
macla, s e ñ o r e s Octavio de Toledo y 
Casares y el secretario general de la 
Univers idad doctor C a s t r o . 
ans ia de obtener los beneficios de la j ¿ e s de E s p a ñ a , porque para esa aspi-
B L A D O R N O D E L L O C A L 
E l v e s t í b u l o estaba adornado con 
plantas y flores, y en el estrado fi-
guraban los estandartes de todas las 
F a c u l t a d e s . 
ta ".o esjr ibe para otro poeta. E n 
estaas ca i tas de poeta a poeta hay 
m á s l i t eratura que sentimiento y 
s inceridad. L a s cartas de Ganive t 
a Navarro Ledesma , 'jer ejemplo, 
aos dan la s e n s a c i ó n de que el pr i -
mero, mas que a i amigo, se dirige 
a l cr i t i co ) , sino para un negociante 
f r ío , p r á c t i c o , prosaico. E l estilo 
es d e s a l i ñ a d o , el lenguaje excesiva 
r a c i ó n todos los Claus tros e s p a ñ o l e s 
c o n s t i t u í a n una sola vo luntad . 
H j y , a d e m á s estoy doblemente sa-
tisfecho por ver el e s p í r i t u que ani -
ma a la juventud de esta Univers idad 
Vosotros, estudiantes, a y e r ' o s esta- _ 
inspiraba el p r o p ó s i t o de alardes a u - | bais aqu í preparando para en los d í a s j de o r t 0 g r a f í a y de s lataxls 
toritarios. h a b í a n de ser r í g i d o s en | venideros ser ú t i l e s a la P a t r i a en las I L a prlniera carta or orden cro . 
ordenar hasta las ú l t i m a s minucias elevadas actividades de la paz de la I n creemos interesante, 
i M ^ i i 0 eg^ COn la cu l tura y del progreso; pero ^ P r o - e s t á fechada pl 2 d Ju_ 
prol i j idad de sjis disposiciones, a n u - videncia y E s p a ñ a os han necesitado lio dfc 1885 . . H , meses — d i -
laba toda espontaneidad univers i ta- y de entre vosotros hay m á s de m i l . z ;„ _ 0 U p m r-^s ov riPshnn 
ría en el desenvolvimiento de las en- Jue en estos instantes e s t á n 
s e ñ a n z a s . L a a u t o n o m í a de la Uni - ld i endo nuestra gloriosa bandera H S r i t ó o bo? loa 
versidad es. en el orden h i s t ó r i c o , la j ios campos de A f r i c a 
r e i v i n d i c a c i ó n de un g é n e r o de vida, j ^ e 
cuya excelencia atest iguan los e s p í e n - ahora d - -
dores del p e r í o d o de nuestra grande- I no ante el mundo entero, por s i é s t e 
za. y en el, orden p o l í t i c o el recono-1 pudo dudar de las patrias v irtudes y 
cimiento del derecho a gobernarse a l ¿ e i entusiasmo con que nuestra he 
recibiendo parte de lo Que me pro-
cure con ?a fuerza de voluntad que 
me ha hecho t rabajar toda la v ida ' 
No acaba a q u í la car ta , pero los 
p á r r a f o s copiados d a r á n a nuestros 
lectores una idea c l a r a de l a s i tua-
c i ó n de Z o r r i l l a . 
E n otiaa cartas habla Z o r r i l l a de 
u n a p e n s i ó n que durante un a ñ o 
han decidido pasarle unas s e ñ o r a s ' 
de la buena sociedad, entre eHas' 
la duquesa de Medinace'.;. S u digni-
dad no le permite aceptar esta h u -
mil lante l imosna. " Y o r o soy hom-
bre de dejarme mantener por las 
mujeres , ni de recibir una l imosna 
que no he pedido. E l Gobierno me 
debe una i n d e m n i z a c i ó n por haber 
hecho mis obras cuando no e x i s t í a 
ley de la propiedad l i t e r a r i a ; pero 
las muje i e s no". T iene , s in em-
bargo, momentos de v a c i l a c i ó n . S i 
las Cort?T siguen sin aprobar RU 
mente crudo y frecuentes las f a í t a s i PENSIÓN ( u u n c a pierdo la esperanza 
de ^sta p e n s i ó n prom-t ida por 
empezar la nueva legis latura". 
H a pue: to Z o r r i l l a <ooas las es-
peranzas en esta p e n s i ó n que a lgu-
nos amigos han de pr?:-cntar a la 
B L P R I M E R D I S C U R S O 
E l acto d i ó comienzo entregando 
S u Majestad el Rey al c a t e d r á t i c o de I sí misma la I n s t i t u c i ó n formadora de ¡ roica n a c i ó n sin mirar los s-acrificíos 
la F a c u l t a d de Derecho don Lorenzo | que han de ser directores de la 
Benito E n d a m a el discurso que e s t e l a d a nacional en las m á s elevadas es-
i lustre profesor h a b í a de leer en la i feras de su ac t iv idad . L l a m a d a la 
i n a u g u r a c i ó n del curso a c a d é m i c o . Univers idad Of fUi im gent ium es de-
E l s e ñ o r De Benito l e y ó un infere- c ir . formadora de hombres ¿ c ó m o 
s a n t í s i m o trabajo sobre derecho y le-j Iie«aT a la l u s t i t u c i ó n , investida de 
g i s l a c i ó n mercant i l , en el que luego ¡ t a u alto cometido, el gobierno de s i 
de anal izar la equidad y las malas ar - propia? i qUe nunca s i n t i ó — 
tes del comercio, hace un minucioso L a base pr imordia l de toda auto- 6Up0 reconquistar su territorio en lu- i m p a r c i a y do m á s de E l Norte 
estudio de su origen y trata de los ac-I n o m í a en el orden c iv i l , en el politi- cha t i t á n i c a y secular, sino porque es | de Uis t l lJa . A s í no p:i.-de compro 
dos los Gobiernos que í>uben a l Po 
d e r ) , a c e r t a r á la de las s e ñ o r a s . 
Por í i n , cerradas nuevamente las 
Cortos, 33 niega a .recoger el dinero. 
E n esta d e t e r m i n a c i ó n inf luye t a m -
b i é n el ruido que ha producido el 
que s é dan Impor- anuncio de la l imosna, "lo inmensa 
ha dado a esta 
que con e l la 
p e r i ó d i c o s , has ta el 
se me ha aplazado para Octubre, a l Í P u n c o de gritarse po.- las cal les 
sabio en la c iencia de la buena v i 
da. 
E l maestro A l u a r e s se s i n t i ó co-
municativo a l verme pasar por junto 
a su obrador-tienda, y removiendo 
los doscientos o trescientos pal i tro-
ques, c u ñ a s y hormas que t e n í a por 
delante, junto a un grueso ruedo de 
madera, especie de banqui l la , l l a m ó 
mi a t e n c i ó n y l o g r ó detenerme. 
— ¿ T e gustar la s a p a t e r í a ? — m e 
dijo, sonriente. 
— M e interesa mucho tocio esto— 
le r e s p o n d í . 
— ¿ T u estar e s p a ñ o l ? 
— S o y e s p a ñ o l , s í . 
— C o n o c e r yo E s p a ñ a . E s t u v e M a -
dr id , grande, bonito; ruido dolerme 
cabesa. Visto Toledo, C ó r d o b a . ¡ B u e -
no! ¡ B u e n o ! ¿ T ú de q u é pueblo es-
t a r ? 
— ¡ D e Sev i l la ! E n t o n s e tú estar de 
fami l ia mora. Moros tuvieron en E s -
p a ñ a ochenta y nueve ( ? ) pueblos, 
to-j Sev i l la mucho moro. ¿ C ó m o es tu 
desda su Alcazaba de 
E l K a d e r tuvo con él grTn 'uáu. 
iiucowc b*^.~~- — burlado por los que se dan impor- anuncio oe ia l imosna 
pos de A f r i c a t i t a n d a abogando por mi. y no hacen1 Publicidad que se  
hermoso « einPl0o ^affaslas1i!' nada. y. por fin. mi v e ^ i ó n , mi e n - I U m o s n a y la g r i t e r í a 
ando no solo ante Empana si ^ A ^ f i n . | h a n armado los c 
sabe responder a sus debares, ese a l -
S m l T q u " ^ n W T e n S r í a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a de D i p u -^ ^ m ^ O ^ T ^ t á ^ ^ ] ^ ' Y cae un G e o i - r n o y sube 
fer la ciudad alegre v cdnfiaoa, una otro, y se abren y se i e r r a n las C o r -
diena neutral idad, no'lo hizo por des- tes, bin eme su p e n s i ó n l egue a po-
fallecimiento ni por vanes temores I nerso a v o t a c i ó n . Solamente cuen-
taPatria inaigiie « t t a l t » para v iv i r con 30 duros de " E l 
tos mercanti les , de la e x p a n s i ó n de la | co y hasta en el internacional es la 
l e g i s l a c i ó n c o m e r g a l y de otros pun-1 g a r a n t í a de solvencia y en un p a í s co-
tos igualmente interesantes . ¡ mo el nuestro donde la l ibertad de 
E l admirable discurso del s e ñ o r De'108 poderosos no se encamina a l fo-
Benito f u é c e l e b r a d í s i m o por todos I m e n t ó de las instituciones docentes 
los oyentes. ¡ o f i c i a l e s , y siendo la e n s e ñ a n z a cien-
' t í f ica para que sea fecunda c o s t o s í s i -
ma, es indispensable mientras las cos-
nreciso no prodigar la sangre espa-1 meterse a pagar en el plazo de diez 
ño la en empresas que no nos afectan | d í a s . a cantidad que fe pide el ne-
1 gociante. A d e m á s , so le exige para 
su entrada en l a A c a d e m i a el coste 
de la i m r l e s i ó n de au discurso. E n 
L O S IMÍKMIOS 
| tumbres publicas no se transforme 
A c o n t i n u a c i ó n se v e r i f i c ó el re - ! Que la l ibertad del E s t a d o supla las 
parto de premios a los alumnos s i - ! insuficiencias seguras del peculio un í 
guientes, que recibieron los diplomas I versitario, como se e f e c t ú a en los pue 
de manos de Su Majes tad: I blos europeos de elevada cu l tura , en 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s los cuales se consideran todos los gas 
Premios extraordinarios en el g r a d ó l o s de la e n s e ñ a n z a , aun los dest ina-
de un modo directo 
Como mil i tar , c ú m p l e m e dar gra-
cias t a m b i é n a la Univers idad Por el 
rasgo generoso do su F a c u l t a d de Me-
d ic ina . Nunca o l v i d a r é que, en el mo-
mento en que m o v i l i z á b a m o s , la F a -
cultad de Medicina puso a d i s p o s i c i ó n 
" ¡ L o s treinta mi l reales que le dan 
a Z o r r i l l a ' " , lo mismo que " ¡ L a co-
gida de F r a s c u e l p ! " . l ia ofendido 
mi amor propio y ha levantado me-
dia E s p a ñ a , que esta y a ahul lando 
tras de mis treinta mil reales , como 
si me I03 dieran para repart ir los 
con todo el mundo v quedarme yo 
y conservo a la devoción 
c á b i l a de Benis icar. Sus c S , ' 1 
nes guerreras tuvo ocasión £ , 
c ir las , peleando al lado de En?;D" 
r l J . ^ COntra de la mrhalla 1 * ¿ 
Durante todo este tiempo 
E l K a d e r entraba y falí^ ?a i / ^ 
za de MeiUla, realizando Impom!" 
tes '.ransacciones y creando imifc3 
ras s i m p a t í a s por la formalidad d; 
sus tratos. Q at 
L legaron los sucesos de igno , 
a l rea l izar su avance e¡ general M, 
r lna , uno de los moros con n Z ' 
se puso en r e l a c i ó n fué * l caírt AU 
E l - K a d e r . L a actitud de éste fí 
correcta. Mientras no se entrase M 
Benis icar , no h a r í a armas contr. 
nosotros. 
Pero E s p a ñ a t e n í a unos deberei 
que cumpl ir ; le era n-fciso garan-
t izar su dominio, y fi.ibo que entrar 
en Benis icar . Abd E l Kader peleó 
bravamente contra nosotros, siendo nombre? 
Se lo dije. Mi apellido V á z q u e z lo | el enemigo decidido y de empuje 
p r o n u n c i ó a s í : V a s c a ; y a s e g u r ó que contra el oue l u c h ó y al que vendó 
yo d e s c e n d í a de moros. en l a famosa jornada de Taxdlr el 
— T ú — d e c í a — p o n e r t e y i laba , pe- hoy comandante general de Melilla 
larte cabeza, estar como como yo. | m a r q u é s de Cava'cantl. ¡Quiéa 
— N o me interesa vest irme como hubiera dicho en aquella Jornadj 
dices, n i pelarme por a h o r a — l e d i -
j e ; — p e r o no tengo inconveniente en 
concederte que estoy moro, aunque 
me e s t é ma l el decirlo y no le siente 
bien a m i madre, que tuvo buen cui -
dado en bautizarme. 
— S í , tú estar moro. Y o , mucho 
moro: A lvares , de C ó r d o b a . Abuelos 
tuyos y abuelos m í o s , estar muy ami -
gos siempre en Sevi l la . 
Me q u e d ó muy sorprendido de l a 
a f i r m a c i ó n del i lus tre babuchero; pe 
sin r-omer un a ñ o " . Z o r r i l l a prefie- ro Para (lué lba a contradecirle . A ñ o -
re no cobrar a verse hostigado por 
los acreeoores. 
Vamos , a t r a v é s d-5 estas cartas , 
conooiendo las vicis itudes y s insa -
bores de gran poeta nacional . L e ve-
mos enfermo del c ó l e r a y con a t a -
ques e p i l é p t i c o s ; con J u a n a , su m u -
jer , gravemente enferma, s in un 
A b d - E l K a d e r c u i d ó de í u e los es-
mujeres , entre nosotros, merecen to- p a ñ o l e s que hablan acudido a zoco 
esta s i t u a c i ó n no le qu^da otro me-j c é n t i m o en el bolsillo acosado por 
dio para poder pagar o s » vender l a ; los acreedores, entre los cuales su 
ú n i c a ob'.a cuya propiedad le q u e - ¡ a m i g o el negociante no es de los 
da (obra que tasa en diez y ocho m á s b e n é v o l o s , con la o b l i g a c i ó n 
del Gobierno las camas/que t e n í a n dis j mi l p é s e l o s ) por dos ií»j!, por tres ¡ ineludible de asist ir , entermo y s in 
ponibles y se o f r e c i ó toda e l la para la mi l , o po»- lo que buenamente quie- | dinero, a las innumerables recep-
asistencia de soldadc-s heridos . M l j r a n darle. Pero ¿ n o p o d r í a el n e g ó - , c l o n e s y festivales qu-e en su home-
Goblerno, atendiendo sus ind i cado- , ciante esperarse los tres meses que ¡ n a j e se organizan en Val ladol i f l y 
nes. ha dado a esa gloriosa F a c u l t a d | faltan para abrirse nuevamente las en Murci x; y as í , en M u r c i a le ocu-
los'medios necesarios para que pron-J Cortas? "Cuando y a voy o tocar el j r r e un p e q u e ñ o c o n í . r a t i e m p o , que 
de L icenc iado: S e c c i ó n de F i l o s o f í a : I dos a las suti lezas de la e s p e c u l a c i ó n , t0 veamos instalado el hospital de la fruto ^e dos a ñ o s dr fatigas, d e j P o r ser p e q u e ñ o no dej i de ser des-
Don Fulgenc io E g e a y Abe lenda . Sec- como los m á s reproductivos para la F a c u i t a d de Medicina, que no puede, | humil laciones , de v e r g ü e n z a s y ba- agradable. E n dos l í n e a s lo cuenta 
c i ó n de L e t r a s : Don J u a n P é r e z Mi- f o r m a c i ó n de val iosas capacidades . p0r cierto Inaugurarse de una mane • jezas indianas de m i r e p u t a c i ó n , he-j Z o r r i l l a : "Anteanoche .se h a b í a or-
l l á n y don Salvador F e r n á n d e z R a m í - j Ahuyentando impresiones pesimis-1 ra má8 honrosa, ya que en é l t e n d r á n chas por la honradez v deseo de pa->ganizado una f u n c i ó n f-n obsequio 
rez . S e c c i ó n de H i s t o r i a : D o ñ a Ma- tas refrenadoras de todo progreso y j asistencia los soldados enfermos y los gar. me ü h o g a usted y me envilece;,! m í o por ins muchachos de la buena 
ría Cr i s t ina de Arteaga y F a l g u e r a y ' sean estas mis ú l t i m a s palabras ce le- ' ca ídog en el campo de bata l la , y s e r á usted, mi amigo, un hombre como sociedad el teatro. Todo f u é bien' 
don F e r n a n d o G u t i é r r e z Mant i l la v i b r e m o s como fiesta j u b i l a r de n ú e s - esta Una de las pr imeras manifesta-1 yo. de trabajo, que cnniprende q u i é n hasta mi p r e s e n t a c i ó n , c o m e n c é m i 
M e r e n d ó n . t r a a b n a inatei- la que hoy enaltece CÍ0nes de la vida a u t ó n o m a de la i soy y por q u é estoy 'orno es toy". ; pr imera lectura, que t e n í a tres es-
Premios extraordinarios en el gra-1 Muestra Majestad con su augusta pre Univers id£ ( i de M a d r i d . | S i e1 negeciante acepta, se e v i t a r á ! trofas; a la pr imera , el p ú b l i c o me 
do de doctor: S e c c i ó n de L e t r a s : D o n : s e n d a , c o n s i d e r á n d o l a presagio de B ien comprendo que la c o n c e s i ó n de | é l la v e r g ü e n z a de verse en a calle a p l a u d i ó mucho, a la s emunda , me 
Pedro S á i n z R o d r í g u e z y don J o s é ! sraudeza espirituales y riquezas mate ¡ la a u t o n o m í a os une mucho m á s con i (has ta los muebles da Z o r r i l l a per-1 l l e n ó de flores el escenario; pero 
María Mil las y V l l l a c r o s a . S e c c i ó n de j r í a l e s que como premio debido al no- migo que ia f i r m é mirando el progreso [ tenecen a l negociante) v el d e s c r é - j el q-ie es iabaca encareado del t e l ó n 
H i s t o r i a : Don J u l i á n María Rubfo y billsimo p r o p ó s i t o del legislador, es- de la patria y a l c a r i ñ o que os debo ya | dito. creyendo Fin duda q:i3 h a b í a t e r m í -
E s t e b a n , Don Claudio Gal ludo y G u l - ^ n reservadas en lo futuro a la U n í - e me h a b é i s visto nacer, y a que de; cHra carta , fechada el 15 de Oc- , nado, me e c h ó el t e l ó n enc ima, q u e ' i a r m e va en tres ofiqinas v ^ m n r A I — - -
j a r r o y don Cir íaco P é r e z y Bus ta - j versidad a u t ó n o m a . profesores vuestros he aprendido la tubre en Val lado l id . nos produce ¡ felizmento e s q u i v é y no me toeft', SSS K d ^ r f S l í n 'qUe ha S,tl0 jalÓn ím^ürtante 
r a bien; con objeto de evi tar que su 
excesiva I m a g i n a c i ó n hal lase u n pa-
rentesco entre su fajni l ia y la m í a , 
d e m o s t r á n d o m e que era un primo o 
un t ío con quien tropezaba a l a 
vuel ta de unos cuantos centenares de 
a ñ o s , d e s v i é la c o n v e r s a c i ó n pregun-
t á n d o l e resueltamente: 
— ¿ C ó m o os v a con los e s p a ñ o l e s ? 
R e f l e x i o n ó un poco, y luego dijo 
torpemente: 
— B i e n . . . regular. . . A m í disgustar-
me. 
— ¿ P o r q u é ? 
— E s p a ñ o l tener c o r a s ó n y ver-
g ü e n s a para mu jeras , ¿ n o ? 
— N o cabe duda, Mohamed; m u -
cho c o r a z ó n y mucha v e r g ü e n z a . L a s 
que, andando los a ñ o s , el caudillo 
e s p a ñ o l v el chedj de BeniBÍcar se-
r í a n sorprendidos ?n-r*oa por la 
m á q u i n a f o t o g r á f i c a an zoco E l Had, 
peleando los dos contra los rifefios 
enemigos de E s p a ñ a ! 
E l d ía en que Abd-E!-Kader se 
s o m a t l ó i l general Mar na fué nni 
jornada satisfactoria. Hubo en el 
local que ocupaba entorces el Go-
bierno mi l i tar una recepción, a li 
que a c o m p a ñ a d o de rauchoa noti-
bles de Benis icar y Mazuza, lleji 
A b d - E l - K y d e r . 
Desde aquel momento Abd-El-
K a d e r v i v i ó amigo de España, sin 
despertar recelos ni :nfandlr sos-
pechas. L a j a r k a amiga de Abd-Ei-
K a d e r f u é de las m á s numerosas, y 
constantemente fiel a España. El 
caid de Benis icar , luchando coníra 
los moros, c o n q u i s t ó en buena lid 
dos c r u c s j del M é r i t o Militar. 
L l e g ó el 24 de Julio, y aquel día 
se punso a prueba la buena amistad 
de A b d - E J - K a d e r . Reln-iba en la cá-
! hila una efervescencia grande. Se 
h a b í a n propalado rumores aun más 
exagerados que la iralidad, sobre 































































dos los respetos. 
— P a r a moro t a m b i é n ; lo mismo. 
P a r a e s p a ñ o l a q u í no tiene c o r a s ó n 
con mujeres . . . N i v e r g ü e n s a . . . 
— ¿ C ó m o es eso? ? 
E l riad, pudieran r a f o r s e indem-
nes, y d e b p u é s m a r c h ó a la plaza a 
sol icitar fuerzas del general Beren-
| guer. Hasta que pudieron ir las tro-
pas de Regulares a zoco El-Had 
— J u n t o casa m í a vive e s p a ñ o l que ! t r a n s c u r r e r o n var ias boias. ¡ H ^ " 
tiene asotea a l ta enslma asotea m í de mortal angustia, en :as que Ata. 
casa; por la tarde m i r a s iempre mis i E1 K a ¿ e r tuvo que desplegar todas 
mujeras . sus dotes y toda su iufluencia pa-
— E s o n o - e s t á bien. r a , 3 u f el zoco no fue4e un centro ^ 
v i J ^ - b e l d é ! 
— Y o no miro dos mujeras espafio- | No Io í u é e efect0 j allí pudo 
l ^ J * 7 * * ^ ™ ™ * ™ ? . } * * m í a s ; Q u e - I establecerse un pue.no avanzado. 
mante . E l magistral discurso del i lustre Histor ia el Derecho, la E c o n o m í a po-1 una penosa impres ión. , por la slnce- m á s que t ú un brn>:o; pero ^ h ó l m P ^ ^ o r e ! I ^ é ^ í r é c i a r ^ ? ! T e c o n ^ s t 3 r . . hfl 6j. 
Premio en m e t á l i c o del presupues- Carrac ido fue premiado con una gran lftiCa y nos l igan v í n c u l o s afectivos in r í d a d y e. dolor que enr ierra . L a Patas arr iba el velador, ios ^ é ^ i ^ ^ e m " a » ^ l á S T M c S t o ^ l ' Hombre ^ e tan ficj nos ba si 
to general del E s t a d o : don Angel B a l ' o v a c i ó n . i-destructibles, mayores hoy a l r e s t ó - car ta dico as í : "Mi querido X (el i labros, el s i f ó n , los vanos y los í a - l toado fie S U ^ S t o S ^ d ^ M ^ a i M ?Ó merecIa un p r e m i , V • J raid 
buena y P r a t (500 pese tas . ) ! 1 H r la Univers idad e s p a ñ o l a . ¡ n o m b r e , nara P, ««- •«ÍI^IM»!*». n..^ f„Prnn ¿ « ^ M T W M I . Í L I S ^ í l ^ r r ^ S Í S * * ! S * t J 2 . y ™ * tenido con el nombramiento de cam 
Don F r a n c i s D l S C l U S O D I X . M I N I S T R O 
- la n lvers idaa e s p a n t a . no bre para e] caso, no nos inte- Peles, que fueron, hecbos pedazos, | si lenciosamente triste. A l rato, pro-
No Ignoro que el estudio, la s a D i a u i reSa) : No he contestado p usted I n - , a parar a la orquesta. Puede usted j s i g u i ó : Premio R i v a d e n e y r a . 
co Miguel R o s e l l . j , Con la v e n í a del R e y h a b l ó d e s p u é s , r ía qUe en vosotros se asocian son a mediatamente porque. » consecuen-1 figu arse en lo que paro la lectura 
F a c u l t a d dp Cieac iaa — P r e m i o s ex j el ministro de I n s t r u c c i ó n publica se-• veceg cau8a de pes imismo. Vosotros c |a ^e h » b e r pasado el c ó l e r a y : y la f u n c : ó n " . 
traordinarios en el grado de L i c e n - ! llor S1, ió• que r e p r e s e n t á i s la m á s al ta cul tura, i Unas fiebres me han n'ipdartn i™.! > n » . . » J > * < i A . i„ i J i i 
ciado: S e c c i ó n de Ciencias Exactas . | J S » q ^ c W n m í » ^ c o m e ^ d t - c 0 ¿ p l a « c g a l reconocerlo, no h a - ¡ dedos de las m a ^ a S w m b ? a d S t u í d d í ? 
de i lenlsicar. 
¿Os i m a g i n á i , ] Z o r r i l l a 
con 
e n f á t i c o 
literato eminente Seguramente saben los profesores ^ me han h e c ¿ o 
Si t ú , cuando estar en E s p a ñ a , 
hablas con el Rey . dlle que estuve 
tres oflslnas y... nada: e s p a ñ o l m i r a 
mujeras d é l moro. T e regalo babu-
chas s i d e c í r s e l o . 
— S i n babuchas n i nada se lo di 
ré . descuida, amigo Alvarez . 
¡ERA SU HERMANO! 
en c o n v é n c e t e de que eso no es malo 
Premios extraordinarios en el gra ^ l r en la A l siguiente d ía h u í a p r e d p í t a d a -
do de Doctor: S e c c i ó n Q u í m i c a s : don : Puntos m á s Interesantes de tan her-1 con el am0r de su pueblo, l a corona, i ^ " ^ u " d ae mi poor . casa pen- mente y sin despedirs-e de nadie, 
E n r i q u e Moles y O r m e l l a . S e c c i ó n de moso discurso . L a Univers idad sen- i su pr0pio peso, se le cae de ^ 1 ^ n ; ° p " ^ e r a 0" mi v ida camino rie Madrid . 
Ciencias Natura les : don R a m ó n de 1 t ía ansias de desenvolverse l ibremen-: CABEZA. LOS Reyes modernos no so | t á r m ^ i a a i s i m u u a o de qui - , E n t r e las cartas d«í Z o r r i l l a hay 
Izaguirre y Porset y don C á n d i d o B o - ' te. de encauzar sus inic iat ivas , pero ! mos como los antiguos; somos el pr l - I ' ' - ¡ a l g u n a s f irmadas por un tal J o s é 
l ivar y P l e l t a i n . í e s t o no quiere decir que se ais le del mer ciudadano de la P a t r i a , y en l u - ' E I abandono y la Impotencia en N. Conde, que hace la.< veces de 
Premios de Fundac iones docentes Es tado , porque ¿ c ó m o desentenderse gar de estar i n m ó v i l e s sobre un t r o - r i u e me ta dejado la ausencia de Secretario del poeta, 
a favor de esta F a c u l t a d : Premio Ro ¡ de lo que es carne de su carne? E l no vamos guiando a las naciones por ¡ Madrid de tres o cuatro amigos que fechada u i Val ladol id el 10 de M a r -
driguez de C e l a : Don Manuel L o r a i padre que emancipa a l hijo, le dice: i a 'Senda del progreso, del bienestar Pueden a ú n favorecerme y que h a n l z o de 11.87, dice, e n t r » cosas que 
T a m a y o . • Y a eres d u e ñ o de tus destiuos, ya eres del pueblo. E s un concepto nuevo, pe- huido de la epidemia y de sus 
Premio en m e t á l i c o del presupues-1 l ibre y a u t ó n o m o pero este hogar ro mucho m á s fundamental para la secuencias, y los 
E n el Hospi ta l hav una nioW 
Pero ' de San Vicente de Paú l . Traje biai 
co, v en la cabeza la i-apalina, & 
a l u s i ó n a un vuelo Inmovl l i»0©-JO 
monja es muy joven y cen est{ w 
t i n c i ó n de movimientos que 
las •. ostumbres señor ia les -K0 
demacrado y almendrado. Ojos 
ro ucho _ 
to general del E s t a d o : don Alfredo que fué de nuestros padres y nuestros M o n a r q u í a , ese concepto d e m o c r á t i -
R o d r í g u e z L a b a j o (500 pese tas ) . ¡ a b u e l o s s e r á de todos en las a l e g r í a s ¿0 
F a c i l i t a d de Derecho .— Premios j si se goza y en las tribulaciones si se Cuando se tiene la g lor ia de ser es 
extraordnarios en el grado de L i c e n - , sufre, porque a q u í e s t á s iempre el c o - ¡ p a ñ o l sien 
ciado don J o a q u í n G a r r í g u e z y Díaz r a z ó n del padre . ( G r a n d e s aplausos) Rey que in 
C a ñ á b a t e y don J o s é D í a z y S a m a . ¡ H a b l ó d e s p u é s de la a u t o n o m í a , en L i A n m á s e 
con-
desaoiertos de 
nuestros Gobiernos i m han oues-
to a punto menos que d pedir l i -
mosna. E i r e l ó m í o y el de Juanp . 
...do R e y de" su pueblo, no | y los regalos y coronan de oro y 
impone leyes es la sa t í s fac -1 p lata que t e n í a , e s t á n e m p e ñ a d o s ; 
-1 c i ó   grande que se puede tener; , porq ie cor los 66 duro*, del A v u n -
F r e m l o t extraordinarios en^el gra • el orden h i s t ó r i c o y en el orden poli- esa e3 ia que yo tengo'con ser vuestro tamiento tengo que sostener "una 
R e y " . (Indescript ible o v a c i ó n . ) apariencia de bienesta. , th\ cuya ex-
E l Rey t e r m i n ó diciendo: , terlorldad no p o d r í a ni tener la es-
"Queda abierto el curso a c a d é m i - j peranza de ser respeinMo. E l P r e 
co de 1921 a 1 9 2 2 . " 
do de Doctor: D . Wenceslao Roces y ¡ t i c o . 
S u á r e z y D . R o m á n R i a z a y Mart í - D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e a los a l u m -
nez Osor lo . ! nos, dijo: 
Premios de fundaciones docentes a i Vosotros sois los depositarlos del 
favor de la F a c u l t a d : don Fe l ic iano e s p í r i t u nac iona l . Por eso e n t e n d í I 
L u i s Br lones y M a r t í n Maestro y don' que la re forma que tanto necesita la 
Car los M e n d i g u c h í a y C a r r i c h e s . , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en E s p a ñ a d e b í a ! 
Premios del doctor M o n t a l b á n : í empezar por vosotros. Mater la lmen-
Don J o s é Montero L o s a d a , don F r a n - ¡ te, e l Es tado es una enorme p i r á m i d e 
cisco J a v i e r Dotres y Aurrecoechea y ¡ Los d e m á s elementos de la n a c i ó n soi 
don L u i s S i e r r a B e r m e j o . 
F a c u l t a d <le M e d i c i n a — Premias 
F I N A L 
sidente dej Consejo, (".'í novas, y el 
| ministro 'Je Fomento, : , idal , a' quie-
ines he escrito, me conrottaron m e 
I tenga unos d í a s de c a d e n c i a y que 
E n t r e v í t o r e s y aclamaciones aban • me r e m e d i a r í a n a primer»»: de Octu-
d o n ó el R e y la Univers idad , s iendo' bre, ¿ p o c i en que me aconsejan que 
\ í ^ ~ « 7 « T ^ r * « r " ; " " . ^ / " " ^ ' " " ^ U i a c o m p a ñ a d o hasta la puerta por las vue l ca a Madrid a verme con ellos 
los cimientos, lo ancho lo firme de la i autoridade8, profesores y alumnos | ! enos-
extraordinarios en el grado de L i c e n -
ciado: don Manuel D o m í n g u e z R a -
mos. Don T o m á s Mart in Carrasco , 
don Angel G a r d a F e r n á n d e z y don 
E n r i q u e Delgado M a c h u c a . 
Premios extraordinaros en el gra-
do de doctor; Don P l á c i d o G o n z á l e z 
Duarte . don J o s é Segovia Cabal lero; 
don Rafae l G a r c í a Duarte y Salcedo 
y don Rafae l Arguel les y L ó p e z . 
Premios de fundaciones docentes a ' c i ó n 
favor de la F a c u l t a d : 
base. Vosotros sois la c ú s p i d e espi-
r i tual , el foco de luz que i lumina las 
conciencias y h a r á que sea pronto un 
hecho el resurgimiento de E s p a ñ a , 
L a juventud univers i tar ia es la es-
I peranza que nos consuela en los do-
| lores de nuestros d í a s . 
E n la vida de los pueblos hay dos 
momentos interesantes: ayer y ma-
ñ a n a , y un punto de contacto que es 
hoy. Vosotros sois el ayer, la tradl -
como m a ñ a n a es e l ideal y hoy 
que le h a b í a n recibido a Su l legada. | 
E l acto t e r m i n ó d e s p u é s de la una , que junto a l a Univers idad existe y 
de la tarde . - I que es necesario para ampl iar el edi-
demuest.-an que la s i t u a d ó n dei poe-
ta no mejoraba: " E l s e ñ o r Z o r r i l l a 
no ha vuelto a escribir a su fami l ia , 
de cuya m a n u t e n c i ó n uie he encar-
gado yo. y tuve que Kicautarme de 
los 66 duros mensuales que a q u í le 
da el Ayuntamiento, para ev i tar el 
e s c á l d a l o de que le fuera embarga-
do este sneldo por acreedores a 
quie íes ?n el a ñ o 86 no h a podido 
pagar, per una desdichada cadena 
de contratiempos inesperados, como 
desgracias de fami l ia de u n a perso-
na q-ie desde P a r í s ;.e aux i l iaba , la 
enfermedad y ausencia de la s e ñ o r a 
duquesa de M e d i n a c í l i , la suspen-
s i ó n de U p e n s i ó n quo cobraba en 
R o m a , la quiebra y l i q u i d a c i ó n de 
dos casar, de a q u í en lae cuales te-
n í a cuenta su s e ñ o r a , r otros a fa-
nes que hasta me han hecho temer 
por su iaic io , s e g ú n ?a e x c i t a c i ó n 
nerviosa un que nos o 'oandonó y la 
M i r a r a una m u j e r es a d m i r a r l a 
L o s e s p a ñ o l e s admiramos mucho a 
las damas, ¿ s a b e s ? 
— E s p a ñ o l — d i j o — t e n e r derecho 
estar a q u í ocho siglos, como moro es-
tuvo E s p a ñ a . Pero nada m á s . M i r a r I g a d o á de tristeza. un 
mujeras , no. A l hr . sr i ta l acaba de ,legarBa,. 
E l agravio del babuchero A l v a r e z I c a p i t á n de Ingenieros. Se llamah:.0' 
Ü n o de í s t a s " 1 no tiene , a menor importancia con- ; tos. Tiene u n tiro en un honl° be, 
' siderado desde el punto de v is ta de i L a monja ha perdido , ailen* 
nuestras costumbres, como reconoce- ¡ rido su ritmo de pausa y de ^ 
rán los lectores; pero bueno es tener I c í o . L a monja cuidaba a toa08 _ 
en cunta que el derecho a estar a q u í ' heridos con una piedad ^inu ^ 
ocho siglos, en reciprocidad a los que 'v concentrada. Ante esie hen. da'd. 
ellos estuvieron en E s p a ñ a , debe con- ! i ia roto su equilibrio 5 sa graj^ ' 
sagrarse extremando la c o r r e c c i ó n . A c a r i c i a la noble testa pana t0¡. 
Es t e moro acepta, como s é ve, el pro- I adolescente. Besa la herida aei 
venfl»8 H tectorado; pero proteger no es. ni1 so desnudo, sobre las 
mucho menos, v io lar las costumbres • huelen a los e l í x i r e s ^ ^ ' " e W 
ni despertar recelos. E l e ú m u l o de ! P r o c u r a (¡ue todo su cuerpo. Q „, 
muchas faltas, insignificantes en s í . I manos emporvadas. y tus P1" tren. 
pero que hieren el e s p í r i t u de la r a - | ampollas de la marcha, e n c g ¡ ada 
za dominada, trae consigo un odio I n - , mull ido y sedante el ^pc80- f', fio-
temo que a lo m e j o r — m á s bien, a lo , leseante, caldo en ei s0por,,°i trau-
peor—estal la en tempestades de re-* rofo'-mo. de la d e s g T c i i . a*1 ]si 
be ld ía . L a experiencia nos e s t á ense- I matismo moral , apena* P*í,¡da que 
fiando- ¡ c a r h i a s . L a monja, niia P*' qUe 
No puedo l levar al R e y la queja é l quisiera hacer dulce e» " goir 
del moro Alvarez . porque no vale la | respira encontrar el agua ^os 

































en suma, las que e n s e ñ a n a ser p r u - l hermana , a quien a 
derites. • ¡ en i;iS parihuelas a su 
'an ^ « g j 
Id esfuerzo Y o espero que os e s f o r c é i s por co i , '.-¿fíeVe V í a ^ ^ ^ n l t o ^ l ^ ^ ^ ¿ " « S B t m & l f i i 
. c i rcuns tanc ia de no ht-ber vuelto a 
ministro, a c o m p a ñ a d o del rector y los • L e c o n t e s t ó brevemente el mlnis - gg^i í j i , . h nU famil ia 
c a t e d r á t i c o s , s u b i ó al s a l ó n rectoral . ' tro, agradeciendo el saludo de la U n í - ! _. ' « ^ o u ^ . , ^ » 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Carrac ido d ió versidad y prometiendo seguir traba-1 He ^ p u n idas las penal idades 
en sentidas frases las grac ias al minls jando, bien como ministro , bien como i por (lue r i - só f ' ™ .•,or',,lar ^ ad-
tro en nombre de la Univers idad por | part icular , por el esplendor de ia I mirado poeta de E s p a ñ a , a "nes del 
sus desvelos en favor de la e n s e ñ a n - ' Un ivers idad . s,gl0 Pasado en los a ñ o s de 1SS1 a 
z a . I Di jo que har ía todo lo posible p o n 1SS7. comprendiendo de^de la p n -
A c o n t i n u a c i ó n f o r m u l ó un ruego ' que el solar de referencia p e r t e n e c i ó - 1 mera a la u . t í m a car i . , me la colee-
hecho ya a anteriores ministros; se so a la Univers idad agregando que e s - l c i ó n -
L u í s M A l l S I L L A C H 
Y he a q u í c ó m o , al recorrer esta 
m a ñ a n a el pintoresco zoco E l F u -
ki , como simple observador de las 
costumbres, h a l l é en un obrador-t ien-
da de babuebas amari l las un p e q u e ñ o 
problema que es en extremo fác i l re -
solver. E l gran problema del P r o -
tectorado acaso no sea m á s que un 
conjunto de p e q u e ñ o s problemas s in 
Importancia . . . 
J o s é A j i d r é s V á z q u e z . 
M d i l l a . 
Toni 
Septiembre 
o o o o o o o o o o f o J B I . o 
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8 empresarios Santos . 
- P a y r e t " y la represen-
H O Y 
cientemente por Santos y Art igas en 
"Payret" , en el "Capitol io" y en to-
dos sus d e m á s e s p e c t á c u l o s teatrales, 
se f u n d i r á n esta noche en una es-
Pr inc ipa l de la ¡ t r u e n d o s a o v a c i ó n , digno premio a lgaSon el teatro 
100 se una de las m á s renom-iSus actividades 
-pdiab'ras del dramaturgo n o r u e - j 
dgs 0 . . i a casa d" n u ñ e c a s " . * 
1DSencemos por el primero. Como 
^ T h T n o r 'de Santos y Art igas . 
*J1 carácter popular la de esta 
"payret". Dentro de pocas 
116 ^hetes y bombas a t r o n a r á n 
*S mientras voladores y fue-
1 artificio d e s c r i b i r á n en el a i -
Iigzagueos de luz. 
ido l" 
empresarios cubanos en el horne-
en su honor. 
0 que signifique a n i m a c i ó n 
" HO a c o m p a ñ a r á esta noche a 
C a r á c t e r m á s grave r e v i s t l r á — 
contrastando con la de " P a y r e t " — 
la f u n c i ó n de hoy en el teatro " P r i n -
cipal de la Comedia". 
Sube a escena nada menos que 
toda una s e ñ o r a obra, noruega l e g í -
t ima. Y como si no bastara con ello, ¡ 
Fe l ipe Sassone d e d i c a r á breves pa- j 
labras a H e n r l k Ib.5enl el primor i 
dramaturgo del norte de E u r o p a . 
" L a casa de mum;cas", "Nora",] 
" U n a casa de m u ñ e c a " o como se I 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
U N P O B R E C U R A 
a la que he-
L a 
H I S T O R I C O 
A l obscurecer de un apacible d í a 
de verano, paseaban juntos por uno 
de los jard ines p ú b l i c o s de R o m a dos 
alegres estudiantes. D e s p u é s de ha -
¡ber vagado a la aventura por v a -
'r ias alamedas, se sentaron a fumar 
en un banco r ú s t i c o , donde se ha l la -
ba un sacerdote, acabando de hacer 
[en un breviario el rezo del d ía . 
V e s t í a e l sacerdote u n a sotana 
¡ b a s t a n t e r a í d a , l levaba unos zapa-
¡ t o s muy gastados, y se a d v e r t í a en 
su persona cierto sello de negligente 
descuido. 
Nuestros j ó v e n e s creyeron que te-
n í a n al lado a a l g ú n sencillo c u r a 
de aldea, tan corto de alcances co-
mo apocado de vpluntad, y decidie-
ron r e í r s e un rato a su costa. 
Comenzaba a tachonarse e l cielo 
|de estrel las, y uno de los estudiantes 
¡ d i r i g i é n d o s e a l c u r a le di jo: 
" ¡ V a m o s ! ¿ Q u é le parece a us-
ted ese e s p e c t á c u l o , s e ñ o r c u r a ? " 
M.s . Byford Me. Cuddon, v iuda de l ! ' 'Admirable , e s p l é n d i d o c o n t e s t ó 
Comandante do ese nombre, h a sido el interpelado, tan subl ime como to-
~ las obras de Dios. 
¡ O h ! Pues s i supiera usted lo 
nglesas, u n a corona de flores, p a r a I ^ 8011 llí* e s t r e l l a s . . . entonces s í 
ser colocada sobre l a tumba del s o l - N u e . s e q u e d a r í a asombrado 
Cierto, contesto con profunda hu 
se convierte su l infa en u n a per la 
prendida en el j a z m í n de tu gargan 
( t a . 
G . G o n z á l e z de Z a r a l a . _ 
Arl lngton en nombre do las madres 
l lame, que la obra tiene tantos t í t u -
6 día haberse escogido fecha jios como traductores, ha sido puesta 
0 ^ o p ó s i t o para l a f u í i c i ó n de !en escena, entre nosotros, repetidas 
^ q u e d a en todas las mentes obstante puede asegurase í u e 9 € n ? e ° t e r i o , de I ^ ' v n ^ 0 ^ ^ s i ^ u n Ü 
D rdo de los- grandes é x i t o ^ ' j a Nora de esta noche ( M a r í a P a -
recUg 0btenido recientemente por j iou) s e r á muy dist inta 
^mpresarios cubanos, con las ;mos visto en otras ( 
del clrrco, con las luchas i lustre actr iz d e s e m p e ñ a r á el papel 
:10ej c0nde K o m a y el E s p a ñ o l i f a \ a protagonista con todos los 
ito y ú l t i m a m e n t e con la ex- matices que puso en el las e l autor 
• de la pe l í cu la " L o s tres mos- • norueg0. Alegre y f r i v o l a a veces, 
011 •• y con la p r e s e n t a c i ó n en dulcemente triste a ratos, desencan-
ter<r del atleta f r a n c é s Antoine j tada y f i l o s ó f i c a , con una f i l o s o f í a 
}T. dió muestras anoche r a r a , incomprensible, en el f inal vlo-
r'fuerza incontrastable de s u s t e n t o de la obra. 
en los que no parece ha - | Por todos esos estados 
dado desconocido el d í a 11 de No-
Aiembro. P e r d i ó tres hi jos , u n yerno 
y dos sobrinos en l a G u e r r a Mundia l . 
ulos, en ius "u — — i del a l m a 
becho mella la ruda enfermedad ' p a s a f á M a r í a P a l o u esta noche, co-
•a convalescencia apenas h a ¡ m o s i fuera no la art i s ta que inter-
jpreta. sino una N o r a rea l , con ver-
El programa combinado para e l ; dadora v ida porque M a r í a Pa lou 
^ e n a j e a Santos y Art igas es v a - pone en los personajes que encarna 
jo y divertido. L o Integran todos su cerebro y su a lma , 
números del circo, dos estrenos: E n el intermedio del segundo a l 
El Reajuste F a m i l i a r y " E l De- tercer acto, d i s e r t a r á Fe l ipe Sasso-
^g.. de Federico Vi l loch y G u s - ne sobre Ibsen. " L a casa de m u ñ e -
o Robreño,, interpretados por cas" y L a m u j e r moderna. (Copia-
isa Trias, Blanca Becerra , J o s é irnos el programa textualmente) . 
Campo, Julio Díaz , F r a n c i s c o Ignoramos si l a d i s e r t a c i ó n del 
B y otros artistas del patio; A m - l iterato peruano t e n d r á los caracte-
ito y Leopoldito Valdivieso y e l res de una verdadera conferencia 
tto criollo María Teresa y Zequei- sobre asunto tan intr incado, o se 
que ejecutarán n ú m e r o s de grato r e d u c i r á tan solo a una c h a r l a so-
arcimiento. j bre e l referido tema, 
tfás que por lo escogido del c a r - i Nos inc l inamos a creer esto ú l t i -
por lo significativo de la f u n c i ó n , jmo. 
án casi agotadas todas las local i - : De todos modos lo que diga Sas-
jes—que son muchas—del rojo s o n é p o d r á o í r s e con deleite y esto 
iseo. I basta. 
Todos los aplausos obtenidos re- i F R A N C I S C O I C H A S O . 
L a Viuda de Bjornson 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N'ACIONAL.—Circo Pubil lones. 
PAYRET. 
as. 
PRINCIPAL D E L A C O M E D I A . — 
pañía de María Palou y Fe l ipe 
soné "La Casa de las m u ñ e c a s " 
Henry Ibsen. 
ÍARTI.—"La reja de la Dolo*gs", 
a Liga de las Naciones" y " L a Se-
ita del año" . 
CAMPO AMOR. — A las nueve y 
«la "Los misterios del barrio chi-
Por Shirley Masón. 
CAPITOLIO.—A las nueve y me-
L**¡! Tres Mosqueteros", 
'•n — A las nueve y tres cuar-
RIALTO.— A las nueve y 
;rios "Almas turbulentas" 
mcesca Bertini. 





































M A X I M . — " L o s I d ó l a t r a s ' 
vers idad de m u j e r " . 
y "Per-
-Circo "Santos 
| F O R N O S . — A las xaieve y tres 
y A r - | cuartos " E l Chif lado", por Douglas 
¡ F a i r b a n k s . 
COMEDIA.—"Los malhechores del 
n" y " L a primera postura". 
A C T U A L I D A D E S . — " E l Barbero de 
filia", "Los Chicos de la E s c u e -
y "Las Musas Lat inas" . 
N E P T Í J N O . — A las nueve y media 
" E l Genio Alegre" por F r a n c e s c a B e r -
t ini . 
V E R D U N . — 
el diablo r í e " 
-A las nueve "Mientras 
por L u i s a Love ly . 
T R I A N O . — A las nueve y cuarto 
" E l despertar de una madre", por 
James K i r k w o o d . 
ALHAMBRA.—Tres tandas por 1̂  
mpañla de Regino L ó p e z . 
C I N E S 
O L I M P I O . — A las nueve y cuarto 
"Almas ex tranjeras" por Sessue H a -
y a k a w a . 
• 
mildad el sacerdote, cuanto m á s ' se 
ahonda el conocimiento de las cosas, 
m á s se a d m i r a l a eterna s a b i d u r í a 
de Dios ." 
"Pues, mire usted, dijo uno de los 
muchachos; la c iencia h a hecho 
D O M O T E c ^ J E 
C O M E miM 
P E N S A M I E N T O S 
cuando 
rico 
S A L O N " H " I " I A 3 C O L U M N A S 
Café , Res taurant , L u n c h , « u l c e r l a y | J E S U S L O P E Z , propietario 
Helados. L ó p e z y R o d r í g u e z , prople-1 L a g famil ias habaneras , 
I tarios. Desde el 1» de Octubre, esta j ^ ¿ ¿ r e n saborear un exquisito y i  
¡ c a s a ha hecho 'considerables rebajas j helado, v a n a " L a s Columnas". Cuan-» 
L a excentricidad es la c a r i c a t u r a j on los precies, lo mismo en el restan-1 d0 un amigo convida a otro a tomar 
de la original idad. Muchas mujeres ' rant (el de m á s fama por lo bien que: un aperitivo o a comer y desea q u i -
las confunden. i se come) que en el lunch y cant ina. ¡ satisfecho, lo l leva derechito • 
' i " L a s Columnas". E s t e famoso c a f é , 
H a s t a el soberano poder del oro, , H o t e l y R e s t a u r a n t " E l J e r e z a n o I res taurant y lunch e s t á situado en 
olvidan los contados seres que toda- j A m p i ¡ a s y trescas habitaciones desde : Prado .110, esquina a Neptuno. T e l ó -
v í a saben amar . Con el p a r a í s o de 1 un peso en adelante; precios eco- fonos A-0093 , M. 5262. 
su c a r i ñ o les bas ta . I n/ .m^na on ra*n v fnmiñs i . L o s del 
peso en 
n ó m i c o s en casa y comida. 
T . • , , , ; interior y a saben donde e s t á su casa 
L a m u j e r no necesitaba aprender negando a la H a b a n a . Se admiten 
nada cuando se trata de amor: todo ^honados 
lo a d i v i n a . 4 2 2 l 5 ' 
E l e s p í r i t u de a t r a c c i ó n , no pro-
viene en la m u j e r de su manera, de 
combinar unas cuantas varas de le-
la , sino de la magia de todo su s ér . 
C O C I N A 
Huevos en S a l s a B l a n c a 
nos M-325 9 y M-356 9. Café , R e s t a n 
rant . R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y v í v e r e s 
finos. Espec ia l idad en helados. 
Se hace una sa lsa b lanca del mo-
do siguiente: Se mezclan, u n a c u -
c h a r a d a de mantequi l la , dos de h a -
r i n a , media taza de leche, u n a c u -
charadi ta de sa l y un poco de p i -
mienta y se le agrega taza y media 
de e s p á r r a g o s de lata picados. 
Se tienen cinco huevos duros cor-
tados en ruedas y se v a n colocando 
en u n a v a s i j a de hornear engrasada 
con mantequi l la , una capa del com 
g r a n d e s T e s c u b r í m i é ñ t o s y nadie hace Puesto anterior con los trozos de es 
p á r r a g o s , otra de ruedas de huevos | Ca l l e s 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
duros, y a s í sucesivamente has ta que j famoso arroz con pollc de la Cho-
" E L O R I E N T A L " 
Café , L u n c h y Hotel , ae B lanco y 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente Rey . 
i H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . Pr inc ipe Al fon-
|so , 224, ( C u a t . o C a m i n o s . ) T e l é f o - j ¿ o m b ; a ( j 0 ' Res taurant . G r a n r e b a j a 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo c a f é y res taurant en l a V í b o -
r a , en las terrazas del Teatro Méndez.; 
Servicio a precio m ó d i c o ; bello p a -
norama y brisa agradable que a n u l a 
la neurastenia . S á b a d o s y domingos^ 
por las tardes, hay m ú s i c a . 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amis tad y Dragones. Ant iguo y r e -
" A M B O S M U N D O S " 
C a f é , Res taurant , D u l c e r í a , Reposte-
r ía y L u n c n . De Antonio L ó p e z . E s p e -
c ia l idad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. T e l é f o n o A-5833. 
L I R e s t a u r a n t d e l " H o t e l T r o t c h a ' 
caso y ,̂ de las paparruchas que dicen 
los curas y los j e s u í t a s ; porque el 
mundo m a r c h a , como ha dicho Pe-
l l e t á n y han pasado de moda la teo-
crac ia y el obscurant ismo." 
" Y yo que c r e í a , dijo e l sacerdote, 
que la Ig les ia desde tiempos muy re-
motos, h a b í a sido protectora de las 
ciencias, y que en l a clase, a que 
indignamente pertenezco abundaban 
los sabios; pero, en f in, s i ustedes 
creen lo contrario, motivos t e n d r á n 
para e l lo . . . Conque, c u é n t e n m e lo O B R A S D E L A B I B L I O T E C A A N -
j que dice la c iencia moderna acerca D R E S B E L L O ( L I T E R A T U R A ) Q U E 
¡ d e esas marav i l l a s celestes que nos E N C U E N T R A N D E V E N T A E N 
¡ a s o m b r a n . " Hjfa M O D E R N A P O E S I A " O B I S -
I " E n pr imer lugar dice que no j p o 135. 
Has ha creado Dios de, l a nada, sino ^ 
'que se han producido por una cons- - - T ^ T T , , * AxTmr^TTr» r>AT?r» 
tante e v o l u c i ó n de l a mater ia é t e r - . A í T 0 I í f I í ° C t R t ^ 
na, . P á g i n a s de c r í t i c a . 1 to-
mo en r ú s t i c a . $ 0 . 80 
se h a y a puesto todo lo que se t e n í a , r r e r a y toda clase de exquisitos man-
preparado. Se cubre con u n a taza 
de pan duro ra l lado, o gal leta mo-
l ida, mezclada con una c u c h a r a d a 
de mantequi l la derret ida y u n cuar -
to de taza de queso. 
H o r n é e s e m á s o* menos, durante 
tre inta minutos hasta obtener e l 
dorado que se desee, y s í r v a s e . 
E s un plato delicioso. 
jares . P í d a n o s 
no F - l O I G i 
mesa por e l ce lé fo -
Ind. 13 a 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y G a r c í a . Paseo de Mar-
tí , 120. T e l é f o n o A-682 2. 
de precios. Cubiertos (Table d'hote); 
a 11.30. A la carta , precios de s l -
t u n d ó i i . 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso v a y a a l C a f é -
Res taurant 
Í < A R 1 E T E , , 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un' 
rico m e n ú , as í como el famoso a r r o z 
con pollo, el t amal en cazuela , e l 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios d e 
s i t u a c i ó n . Espac iosos reservados . 
Abierto toda l a noche. E s m e r a d o 
servicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9916 , A-OOSO 
"Muy bien, muy bien, ¡y nosotros ^ «ÍJ P T T T T V R R F / Ñ A " 
que insist imos en que nadie se pue- M A I N L E L G U T I E R R E Z N A 
Mme. K a v o l i n e B j o r n s o n , v iuda del 
famoso poeta noruego, h a celebra-
do recientemente, rodeado de sus 
hi jos y nietos, e l o c t a g é s i m o a n i -
versar io de s u nacimiento. 
j de crear a s í mismo, y que lo co-
j rruptible y compuesto no puede ser 
¡ e t e r n o ! . . . Pero, ¡ c u á n d o ustedes 
! que tanto saben, piensan de otro mo-
do! . . . ¿Y, q u é m á s ? " 
" Y que esos astros no son estre-
l las de hojadelata , como ustedes 
pretenden". . . . 
" ¡ D e h o j a d e l a t a ! . . . " e x c l a m ó a 
pesar suyo e l P a d r e . 
"Sino mundos como el nuestro, y 
habitados por a ñ a d i d u r a , por seres 
como nosotros ." 
Una Vela a la Memoria de 
Caruso 
J E R A . Cuentos color de 
humo y cuentos f r á g i l e s . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . 
A L V A R O A R M A N D O V A S -
S E U R . E l vino de la som-
bra . 1 tomo en r ú s t i c a . 
A U R E L I O M I T J A N S . H i s -
toria de 1 a l i t era tura C u -
bana .1 tomo en r ú s t i c a . 
D O M I N G O F . S A R M I E N -
T O . F a c u n d o , c iv i l i za -
c i ó n y barbarie de l a 
R e p ú b l i c a Argent ina . 1 
I N G L A T E R R A . A las nueve y me-
dia " V í r g e n e s y hombres", por R a y 
Dean. 
W I L S O N . — A las nueve " L a madre 
siempre es madre", por V i v í a n M a r -
tin. 
L A R A . — A las nueve 
por R u g é r o Rugg ier l . 
"Hamlet" , 
R I V O L I . — " E l guapo del rancho' 
lTn drama real" por Marian "üa- Por J a c k xox ie . 
¿ I R A . — " E l retorno de la d icha" 
tres por Rayi to de Sol , "Magda" por C l a r a 
por K i m b a l l Y o u n g y " E n busca de 
A m o r " . 
S U I C I D I O 
í ic8Ld0mÍfi l io A y 35. Vedado, 
oh vÓnrocíndose 61 cuerpo con i 
"rendiendosfi fnppr. ™ n I 
B "DIARIO D E L A MARINA" 
^ « f X ' s t ^ X K ! es el periódico mejor infor-





se hal laba muy en-
"Desde luego; , pero ¡y yo ÎCoA™ H E R E D l l . L a 
c r e í a que esas er^n estrel l i tas de p í a - ^ ; „ r i d a d en la l i t eratu-
ta c lavadas en l a b ó v e d a azu l ! 
¡ C r e a n que me estoy i lus trando! S i -
ga usted, joven, s iga usted." 
Uno de los j ó v e n e s le dijo a l otro 
al o í d o : "Chico, ¿ s a b e s que creo que 
este cur i ta se e s t á burlando de nos-
otros? ¡ A h o r a v e r á ! " y c o n t i n u ó 
y c o n t i n u ó en voz a l ta . "Pues, si 
s e ñ o r , ustedes, los c a t ó l i c o s , no sa-
ben m á s que unos cuantos latines 
que p a r a nada s i rven , y en cambio, 
•nada de ciencias posit ivas, que son 
las ú n i c a s c iencias . V a m o s a ver, 
¿ c o n o c e usted e l intermedio de la 
hipotenusa con l a p a r á b o l a del pe-
r i card io" . . . 
¡ M e a d m i r a u s t e d ! . . . E f e c t i v a -
mente, los que nos dedicamos a l ta-
r a caste l lana. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
L U I S R O D R I G U E Z E M -
B I L . L a ment i ra v i t a l , 
narraciones . 1 tomo en 
rústiCci • • • • 
C A R L O S P E R E I R A . E l 
pensamiento de Alberd i . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . 
M A N U E L G. P R A D A . P á -
ginas l ibres, con un es-
tudio c r í t i c o de R u f i n l 
B lanco-Fombona . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
J E S U S C A S T E L L A N O S . L a 
conjura . 1 tomo en r ú s -
t i c a . 
t í n , no entendemos u n a pa labra de i R A F E L M A R I A B A R R , A L T 
L e t r a s e s p a ñ o l a s . 1 to-
mo en r ú s t i c a . 
M. D I A Z R O D R I G U E Z . De 
mis r o m e r í a s y sensacio-
nes de v iaje . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
P E D R O E M I L I O C O L L . E l 
casti l lo de elsinor. 1 
tomo en r ú s t i c a . . . . 
A R M A N D O D O N O S O . L a 
sombra de goethe. 1 to-
mo en r ú s t i c a 
J U A N P A U L . Teatro A r -
gentino. 1 tomo en r ú s -
t ica 
M A N U E L D I A Z R O D R I -
G U E Z . Sangre P a t r i c i a , 
c ía . 1 tomo en r ú s t i c a . 
G O N Z A L O Z A L D U M B I D E . 
L a e v o l u c i ó n de G a b r i e l 
D'Annunzio . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
A N D R E S B E L L O . His to -
r i a de las l i teraturas de 
U n a l á g r i m a t iembla en tu pupi la j Grec ia y de Roma. 1 to-
verde, como el color de l a e speranza» I mo en r ú s t i c a . . . 
y parece un d iamante compitiendo ! r - B L A N C O F O M B O N A . E l 
con el c laro fulgor de una esmeralda. ! hombre de oro. 1 tomo 
V a corriendo d e s p u é s pausadamen- 1 en r ú s t i c a 
(te M A N U E L D I A Z R O D R I -
lo que acaba usted de decir. 
E n - esto comenzaron a repicar las 
campanas de u n a Igles ia vecina y el 
sacerdote, p o n i é n d o s e en pie r e z ó 
el "Angelus Domine ," y luego vol-
v i é n d o s e a ambos j ó v e n e s les di jo: 
"Muy buenas tardes y dispongan de 
j este humi lde sacerdote en cuanto 
I pueda serv ir les ; yo me l lamo A n g é l 
I Secchi, soy j e s u í t a y en la res iden-
i c ía tienen ustedes su casa ." 
L o s j ó v e n e s se quedaron estupe-
factos: h a b í a n estado hablando con 
el gran a s t r ó n o m o , cuyos descubri-
mientos y estudios eran la a d m i r a -
c i ó n de los sabios de todo el m u n -
do. 
Muertos de v e r g ü e n z a y ba lbu-
ceando dijeron u n a disculpa, y s in 
i m i r a r s e uno a otro, se a l e jaron r á -
ipidamente de aquel lugar . 
U N A L A G R I M A 
^ f a S , * al 2o- Centro de Soco-
^Ible, „ a C0I1secuencia de las 




Antonio A j e l l o f a b r i c ó esta ve la 
monstruosa, que s e r á colocada en l a 
Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a do Poni -
poya en memor ia de E n r i c o Caruso . j y parece una gota de r o c í o 
Se h a calculado que l a ve la a r d e r í a 
1,800 a ñ o s a r a z ó n do 24 horas por 
a ñ o ; durando 14 a ñ o s s i ard iera con-
t inuamente . P e s a u n a tonelada. 
G U E Z . I d o l o s rotos. 1 to-
mo en r ú s t i c a . . . . 
M I G U E L E D U A R D O P A R -
DO. Todo un pueblo. 1 
tomo en r ú s t i c a . . . . 
G O N Z A L O Z A L D U M B I D E . 
J o s é E n r i q u e Rodo.^1 to-
mo en r ú s t i c a 
A L B E R T O G H I R A L D O. 
Y cuando se des l iza hasta tu cuello l Tr iunfos nuevos. 1 tomo 
t o r n á t i l y e s b e l t í t s i m o de n á c a r , J en r ú s t i c a 
por tu suave m e j i l l a nacarada , 
y es una d iminuta estre l la errante 
vagando por e l cielo de tu c a r a . 
Se detiene m á s tarde entre tus l a -
(bios, 
que semejan dos ro jas pinceladas. 
sobre un c lave l f r e s q u í s i m o de g r a -
(na . 
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J O S E E N R I Q U E R O D O . E l 
mirador de ' P r ó s p e r o . 2 
tomos en r ú s t i c a . . . . 
J O S E R A F A E L P O C A T E -
R R A . E l doctor Bebe. 1 
mo en r ú s t i c a . . . . 
J O S E R A F A E L P O C A T E -
R R A - V i d a s oscuras. 1 
tomo en r ú s t i c a . . . . 
L U I S M A R I A J O R D A N . 
L o s atormentados. 1 to-
mo en r ú s t i c a 
R A F A E L M. M E R C H A N . 
E s t u d i o s c r í t i c o s . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
A . H E R N A N D E Z C A T A . 
Cuentos pasionales. 1 to-
mo en r ú s t i c a 
B E R N A R D O G. B A R R O S . 
L a car i ca tura contempo-
r á n e a . 2 tomos en r ú s -
t ica 
F . G A R C I A G O D O Y . L a 
l i t era tura amer icana de 
nuestros d í a s . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R I A N O A N T O N I O B E -
R R E N E C H E A . E n s a y o 
1 .40 
0 . 7 0 
0 .80 
0 .70 
0 . 7 0 
0 .60 
1 .40 
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0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
sobre Feder ico Nietcshe. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . 
M A R I A E N R I Q U E T A . J i -
r ó n de mundo. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . . . 
E N R I Q U E J O S E V A R O -
N A . Violetas y ortigas, 
notas c r í t i c a s . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
J A V I E R D E V I A N A . Gur í 
y otras novelas. 1 to-
mo en r ú s t i c a 
R . B L A N C O F O M B O N A . 
Cancionero del amor I n -
feliz. 1 tomo en r ú s t i c a . 0 . 5 0 
\ R U B E N D A R I O , sus me-
jores cuentos y sus me-
jores canos. 1 tomo en 
r ú s t i c a 0 . 70 . 
Nota: E s t a s obras las remit imos 
a cualquier parte del inter ior de l a 
I s la , r e m i t i é n d o n o s su importe en 
sellos de correo, m á s diez centavo8: 
para franqueo por cada l ibro. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 133. 
S u s c r í b a s e a l a H s i t o r i a de C u -
ba que en breve se p o n d r á a la venta . 
¿ESTARA HABITA DA L A LUNA? 
E l Prof . W i l l l a m H . P l c k c r i n g 
de l a Un ivers idad de H a r v a r d , y 
f o t o g r a f í a de l a l u n a como so 
ve por un tel escopio de g r a n po-
tencia . L a f lecha s e ñ a l a e l c r á -
ter de Era los thenes . A s e g u r a e l 
sabio a s t r ó n o m o , que es posit ivo 
e l hecho de que crece u n a den-
s a v e g e t a c i ó n en la luna , s iendo 
muy posible que se encuentre 
habi tada, i 
F O L L E T I N 3 2 
i w a d e r b ' 
d e p i e l e s 
3 9 
Por 
R- M. B A L L A N T Y N E 
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H a m T a ^ 6 . a gr i tar ' con 
KUchar o etohombro—. ¿ Q u i e -
^ tu b r a v í 6 3 m i e ^ ? ¿ H a s 
^ v el c o r a z ó n de mu-
iNo- M w una nlfia? 
^ que ^ a ! - l e r e s p o n d í - . 
- u- "0 tengo miedo, 
Tienn jome con f n . f r í o des-
y mira-
hnt* « o n ^ 0 / las m u j e r e s ' c o n . 
—. los negros ojos l 
de tu n i ñ a te m i r a n y lo creen tam-
b i é n . 
T o r n é los ojos, y vi a W a b i s c a con-
t e m p l á n d o m e con asombro y turba-
c i ó n . Pude ver t a m b i é n que algunas 
de las otras mujeres y varios de mis 
c o m p a ñ e r o s part ic ipaban de s u sor-
presa. 
V o l v í m e en un arrebato de coraje , 
y d i je : , 
— N o , Misconna, no, no tengo mie-
do, como tú p o d r á s j u z g a r . . . 
Y saltando sobre é l , me a b r a c é a 
su cuerpo. E l e r a tan fuerte como yo, 
pero la i n d i g n a c i ó n de que me h a -
bía l lenado su proceder delante de 
las mujeres , redoblaba mis e n e r g í a s . 
Durante unos minutos nos incl inamos 
de un lado a otro, tratando en v a -
no cada uno de doblar la espalda del 
contrario; pero e s t á b a m o s demasia-
do bien emparejados para conseguir-
lo, y a c e c h á b a m o s los dos con este 
fin u n movimiento imprevisto. Y a l 
cabo, é s t e l l e g ó . Mi adversario I n -
t e n t ó derr ibarme, saltando r á p i d a y 
bruscamente a un terreno desigual 
que p o d í a favorecer sus esfuerzos. 
Pero se equivocaba. Y o h a b í a visto 
el peligro y estaba prevenido; as í , 
que en el momento en que él me aco-
m e t í a , yo a d e l a n t é mi pierna derecha 
y le r e c h a c é con todas mis fuerzas. 
Misconna era pronto en sus movi-
mientos; v i ó mi i n t e n c i ó n , demasia-
do tarde en verdad para prevenir la , 
pero a tiempo de re t i rar su pie iz-
quierdo y de dar a su cuerpo rigidez 
como de bloque de piedra. E l e m p e ñ o 
d e s p u é s de esto s ó l o era de resisten-
cia . P e r m a n e c í a m o s en pie con los 
m ú s c u l o s en su m á x i m a t e n s i ó n , sin 
un movimiento alguno. Pero, a l fin, 
mi adversario i n i c i ó una acometida, y 
aunque apenas perceptible, no me 
cupo l a menor duda de que su ade-
m á n t e n d í a a derr ibarme. Mí c o r a z ó n 
d ió un salto de a l e g r í a , y con la fuer-
za que ispira siempre este sentimien-
to, puse toma m i r a b i a en el em-
bite, me l a n c é rudamente sobre su 
espalda, y c a í sobre é l . 
Cuando me l e v a n t é , me sa ludaron 
los vivas de los c o m p a ñ e r o s , pero al 
mismo tiempo l a a t e n c i ó n de todos 
se c o n c e n t r ó en el e s p í a que llegaba 
a informarnos de que una part ida de 
Chipewyans estaba en las c e r c a n í a s . 
Todo se v o l v i ó en un momento agita-
c i ó n y preparativos. U n a part ida gue-
r r e r a e s t á muy pronto l i s tra entre los 
indios .Cuarenta de nuestros bravos 
sacaron lo mejor de sus ropas, pinta-
ron sus rostros con rayas de bermer 
l l ó n y c a r b ó n , a r m á r o n s e con escope-
tas, arcos, cuchi l los de a r r a n c a r ca-
bel leras y hachas de guerra, y en po-
cos minutos abandonaron el campo 
en silencio y a paso r á p i d o . Se nos 
p e r m i t i ó ir con ta part ida a uno o dos 
de los muchachos que h a b í a m o s es-
tado jugando a ta or i l la del r ío , y 
t o c ó n o s a Misconna y a mí. A l pasar 
junto a un grupo de mujeres , reunl -
idas para vernos m a r c h a r , me f i jé en 
l i a joven que e r a causa de nues tra 
j r iva l idad . Cuando a l c é tos ojos h a -
^ i a e l la , b a j ó tos uyos, y'at acercarnos 
1 grupo d e j ó caer , como por casua l i -
dad, una p l u m a blanca. Yo ta reco-
g í y ta puse en un banda que c e ñ í a 
mis cabellos. C u a n d o s a l í a m o s con 
pr isa , o í que dos o tres viejas r e í a n 
y m u r m u r a b a n despectivamente: 
— S u mano e s t á tan blanca como 
ta p l u m a : no h a visto nunca sngre. 
E n s e g u i d a penetramos en ta selva, 
y seguimos nues t ra r á p i d a m a r c h a 
en si lencio morta l . 
L a r e g i ó n que a t r a v e s á b a m o s ofre-
c ía aspectos diversos , y se e x t e n d í a 
en rotos fragmentos de pradera abier-
ta, cubiertos en partes con tupidos 
bosques, m á s no tan tupidos que ofre-
c ieran o b s t á c u l o a lguno a nuestra 
marcha . C a m i n á b a m o s en una sola f i -
la , siguiendo cada cual tas huellas de 
los otros; el g u í a que nos h a b í t ra í -
do e laviso encabezaba ta e x p e d i c i ó n . 
E l pr imer jefe de nues tra tr ibu se-
g u í a inmediatamente , y tras é l , se-
g ú n su edad o inf luencia , tos d e m á s 
guerrees. Misconna y yo í b a m o s los 
ú l t i m o s . H u n d í a s e e l sol cuando de-
jamos el c i n t u r ó n de bosques en que 
se a l za nues tra a ldea; atravesamos 
una corta l l a n u r a , bajamos a u n a 
obscura cueva por cuyo centro se 
deslizaba el r í o y, siguiendo su c u r -
so hasta una dis tancia considerable, 
nos desviamos a l a derecha y s a -
l imos a una larga l l anura . A q u í hizo 
alto el e s p í a , y l l e v á n d o s e aparte a l 
jefe y a otros tres guerreros , e n t r ó 
con ellos en ser ia consulta. 
No p o d í a mos o í r lo que d e c í a n ; pe-
ro como e s t á b a m o s de pie, apoyados 
en nuestras escopetas y envueltos en 
vueltos en'ta sombra del bosque, po-
d í a m o s notar sus animados gestos y 
deducir por ellos que no t e n í a n la 
misma o p i n i ó n . V i m o s que el e s p í a 
apuntaba var ias veces a la l iy ia , que 
empezaba a levantarse en el horizon-
te; pero el jefe m o v í a su cabeza, se-
ñ a l a b a al bosque y p a r e c í a muy i rre -
soluto, mientras ta banda entera v i -
gi laba y s e g u í a sus actitudes con pro-
fundo si lencio y g r a n d í s i m o I n t e r é s . 
At fin padecieron ponerse de acuerdo. 
E l e s p í a v o l v i ó a su puesto, a ta ca-
baze de la l í n e a , y reanudamos ta 
m a r c h a , a p r e t á n d o n o s en todo lo po-
sible contra l a ori l la del bosque. Tres 
horas d e s p u é s volvimos a detenernos 
y hubo nueva consulta. E s t a vez la 
d e l i b e r a c i ó n fué m á s corta. A tos po-
cos* segundos, nuestro mismo jefe 
t o m ó ta delantera, v o l v i ó s e at bos-
que y nos g u i ó hac ia una p e q u e ñ a 
fuente que manaba at pie de la raíz 
de un abedul , donde h a b í a u n blando 
y verde pedazo de t i e r r a l lana. E n 
este punto nos detuvimos a descan-
sar una hora , a l cabo de l a cual , la 
luna que l u c í a l lena en et b r u ñ i d o 
cielo, d e s c e n d e r í a un poco y nos per-
m i t i r í a cont inuar et camino. Nos sen-
• tamos en c í r c u l o ; tomamos u n ligero 
I bocado de carne seca y nos tendimos 
! en el suelo con las armas a l lado, 
I mientras nuestro jefe vetaba rec l ina-
¡ do contra un á r b o l . Me p a r e c í a que 
i h a b í a dormido apenas cinco minutos 
j cuando s e n t í y n leve toque en et 
I hombro. Me l e v a n t é , y h a l l ó que to-
1 da ta part ida estaba en movimiento, 
j y a tos pocos minutos a v a n z á b a m o s 
a toda prisa . 
V i a j a m o s a s í has ta que u n a déb i l 
luz que rayaba et oriente nos anun* 
c ió que se acercaba el a l b a . T o r n á r o n -
se m á s cautelosos los pasos del g u í a , 
y a cada instante se agachaba a exa-
minar ta t i e r r a . A l f in l legamos a u n 
punto donde el terreno se d e p r i m í a 
l igeramente, y l a d is tancia de cien 
varas v o l v í a a levantarse, formando 
una baja colina coronada de arbus-
tos. E n aquel punto nos detuvimos, 
y se nos dijo que nuestros enemigos 
estaban at otro lado, y que eran vein-
p á l i d a — un trampero y su esposa i n -
te entre t^dos, en x c e p c i ó n d u n a cara 
d i a — E l e s p í a se h a b í a enterado, 
mientras se desl ibaza como u n a c u -
lebra entre la h ierba que rodeaba su 
campamento, de que aquel hombre 
v ia jaba con tos Chipewyans ú n i c a -
mente porque iba de camino hacia las 
M o n t a ñ a s Rocosas, y de que, como 
c o m p o n í a n una part ida guerrera , é l se 
separarla de ellos en seguida . At es-
cuchar esto, nuestros guerreros son-
rieron horriblemente, y nuestro jefe, 
ordenando el camino de la cumbre de^ 
la toma. Cuando logramos l legar a r r i 
ba, viraos un valle de gran e x t e n s i ó n , 
l leno de á r b o l e s y b a ñ a d o por uno de 
los muchos r í o s que desaguan en e l 
g r a n S a s k a t c h e w a n . A u n estaba ca -
si obscuro, y " s ó l o pudimos a l c a n z a r 
una vista confusa de l a t i e r r a . L e j o s 
delante de nosotros, sobre ta o r i l l a 
derecha del r ío , cerca de su margen , 
percibimos el teve( resplandor de tas 
hogueras vigi lantes; é s t a s nos sor-
prendieron un poco, pues tos fuegos 
de v ig i lancia no se emplean p o r / l a s 
part idas guerreras cuando e s t á n cer-
ca de un campo enemigo. Por esto 
dedujimos que ellos Ignoraban com-
pletamente nuestra estancia en aque-
l la parte de ta r e g i ó n , cosa que no 
era en verdad i n v e r o s í m i l , puesto que 
nosotros h a b í a m o s establecido nues-
tra residencia en é l durante el verano. 
Nuestro jefe hizo los preparativos pa-
r a et a taque . Se nos o r d e n ó separar-
nos e irnos aproximando uno a uno 
tan cerca del campo cuanto nos f u « -
r a posible s in riego de ser descubier-
tos, y d e s p u é s de tomar una ventajosa 
p o s i c i ó n esperar ta s e ñ a l de nuestro 
jefe, s e ñ a l que s e r í a e l graznido de 
un mochuelo. 
Nos separamos inmediatamente 
Mi camino se t e n d í a a lo largb de la 
r ibera del r ío y mientras lo oruzaba 
escuchaba su blando y solemne m u r -
mullo que sonaba claro y distinto 
en ta tranqui l idad de la calmosa no-
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U N B O X E A D O R 
A. Bermúdez y L-ais Beguirestain, 
fueron los tiradores que ayer por la 
tarde se enfrentaron en la sala Ale-
sson, en un match a espada, a 10 
• botonazos. 
Ambos son tiradores fuertes, síen-
'do temidos por sus compañeros de ar-
| mas. 
E n el match de ayer no se podía 
predecir quien ganaría, pues las fuer-
zas estaban parejas; y he ahí lo prin-
, cipal para hacer interesante el cho-
I que entre los espadachines Bermú-
dez y Beguirestain. 
Comenzado el match, los tiradores 
i se fueron tocando mutuamente y, 
' si Beguirestain se anotaba un punto 
,' a su favor, no tardaba Bermúdez en 
, adicionarse otro, como para demos-
trarle al terrorífico vascuence, que 
no le temía a su juego "aplastante". 
Así las cosas, mientras Paco Báez 
anotaba puntos, Riverito, reloj en 
. mano, contaba el tiempo, pudiendo 
ver que al cabo de cinco repriss, una 
estruendosa ovación declaraba vence-
dor a Beguirestain, pues, había llega-
do a los 10 botonazos, en tanto que 
Bermúdez se quedaba en 8. Es decir, 
. en términos hípicos, casi por una ore-
j a ; que en esgrima bien pudiera ser, 
por media careta o cosa por el estilo. 
Como se desprende por la anota-
ción a que llegaron los tiradores de 
•ayer—«-SxlO—el encuentro fué reñido, 
discutiéndose lá victoria palmo a pal-
mo. Ello nos hace prodigarles, por 
•tal motivo, elogios merecidos, tanto a 
Bermúdez como a Beguirestain. 
Como juez üe campo actuó el pro-
fesor Alesson. 
Y como padrinos, por Beguires-
tain, el "veterano" florestista señor 
¡Aurelio Prieto; y por Bermúdez, el 
boxístico Adriano de la Maza. 
M I K E GiBBONS ALCANZA 
UNA NUEVA VICTORIA 
EN NEW ORLEANS 
Mike Gibbons de St. Paul dió el 
^tí de Octubre en New Orleans, otro 
paso hacia la conquista del campeo-
nato de peso medio por haber venci-
do a Happy Littleton en el encuen-
tro a boxeo a quince asaltos que fué 
presenciado por un público numero-
BÍsímo como jamás se había visto en 
aquella ciudad. 
Gibbons demostró su superioridad 
en catorce de los quince asaltos ce-
lebrados. E n el primero de ellos am-
bos boxeadores chocaron de cabeza. 
Gibbons quedó casi desvanecido y fué 
derribado por su contrincante con un 
golpe a la mandíbula. Se levantó an-
tes de que el árbitro contara cinco 
y desde entonces se apoderó comple-
tamente de su contrincante. 
Lo original de la lucha anun-
ciada pVra el sábado, en el circo 
Santos y Artigas, entro el Español 
Incógnito y el formidable boxea-
dor faul Sampson, p^triba en que 
el primero de los dos personajes 
citados se defenderá d3 los ataques 
boxísticos de Sampson por medio 
de las llaves y los ler'uisos que le 
permiten su conocinvarto de la lu-
cha jibre y del arte del Jiu-jitsu. 
L a novedad de un encuentro en 
esas condiciones, ha ccápertado un 
enorme interés en la opinión pú-! 
blica, y especialmente cintre los muj 
chos cultivadores del boxeo y dei 
la lucha grecorromana, en cual-] 
quiera de su fases y fermas. 
Los amateurs del pugilismo y' 
del atletismo en la Habana, tienen 
una poderosa razón í t r a seguir j 
con •ntimo afán el anunciado en-, 
cuentro mixto: la do que por esa. 
lutha se ha de comiircbar, siquie-j 
ra sea en forma reía iva, el valor 
real de los recursos del boxeo con-
tra los poseídos por aiuellos que 
practican el Jiu-jitsu y la lucha li-
bre. 
reputados como buenos cada uno en 
su arte. 
Paul Samson es un boxeador de 
calibre. Acaso sean pocos los boxea-
dores del patio que puedan medir 
sus fueras qon él con probabilidades 
de una victoria. Su historia no es 
desconocida para los que seguimos 
con interés el record mundial de bo-
xeo, y esto mismo nos hace presumir 
CUBA LAWN TENNIS 
Anoche se jugaron varias qui-
/íelas do eliminación en opción al 
Campeonato. Estas quinielas de 
eliminación se juegan az i : "Se re-
tirará toda jugadora que pierda 
cuatro tantos, quedando eliminada 
de la quiniela. Ganará .'a quiniela 
la jugadora que menos tanto? hu-
biere perdido al terruñarse dicho 
partido." 
Estas quinielas estin gustando 
muchísimo a los qv.o gustan pro-
bar suerte, y resultan entretenidas, 
pues sólo la suerte dícide quién 
:debe ser la ganadora. 
' L a Empresa nos infovraa que to-
ldas las noches se jugarán varias 
•quinielas de eliminación. 
E a estes días, y bueno es recor-
. darlo, se efectuará una grandiosa 
/función para recabar fondos con 
¡destino a la construcción del edifi-
|cio sociai de la Asociación de Re-
ipórters de la Habana. 
¡ Uno de los propagandistas para 
¡que esta función rejulte espléndi-
d a io es el señor Angosto del Ce-
irro, apoderado del io.ñoi Francisco 
Ideí Barrio. 
I Fueron las triunfadoras de ano-
Iche: 
I Ofelia (verde) . . . $ 3.68 
Raquel (verde). . . 13.00 
Carmen (verde). . 10.03 
i Mercedes (rosa) . . . 6.47 
.Mercedes (eliminación) 3.60 
. Amparo (blanco) . . 7.21 
Armanda (eliminación) 7.83 
I Isabel ( r o s a ) . . . . 3.69 
Ofelia (el iminación) . 4.11 
Dalia (azul) . . . . 2.21 
Juana (el iminación) . 4.74 
Hüda (eliminación^ . 3.45 
Paul Sampson, el notable bo-
xeador, que mañana, en Payret, 
interna demostrar la superioridad 
del boxeo sobre el jiu-jitsu. 
Español Incógnito, científico lu-
chador de jiu-jitsu, lucha libre y 
greco-romana, que está dispuesto 
a defenderse y derrotar al boxea-
dor Sampson por medio de las 
llaves. 
que frente al Español Incógnito, que 
es sin duda alguna un maestro en 
lucha libre, podrá demostrar si es 
el boxeo superior a la lucha en me-
dios de ataque efectivos. 
Indudablemente el match tiene 
mayor interés como medio demos-
trativo o mejor dicho comparativo 
para apreciar la efectividad de am-
bas luchas. 
Usarán , en la pelea el boxeador 
las reglas de boxeo, exceptuando las 
oportunidades del clinch, puesto que 
! ambos luchadores podrán luchar 
I desde el camienzo al final del round 
sin ser separados por el referee. E l 
luchador podrá aplicar todas las lla-
ves de lucha libre incluyendo la de 
estrangulación. 
L a lucha será a decisión final sin 
límite de rounds y terminará por 
knock out o por rendición. 
No habrá jurado. Sólo actuará el 
L a pelea del sábado, pondrá del 
relieve si un papazo de boxer pue-| 
de triunüar de una llave de jiujit-¡ 
suista, si el boxeador es más efi-| 
ciento en el ataque y en la defen-1 reífreí;' , ^ , 
sa que el luchador libre. Ambosf contendientes pueden go 
' pear o atacar o defenderse en cual-
quiera posición en pie en el suelo. 
Para la decisión por knock out se 
contarán los segundos de reglamen-
to para decisión a favor del luchador 
E l encuentro entre el Español 
Incógnito y Paul Sampson, será 
sin limitación de rounds, usando 
Sampson guantes reglamentarios y 
pudiendo echar mano de todos l03,te¿dr4 que declararse vencido el bo-
recursos consentidos per el viril Xeador golpeando el suelo tres veces 
sport de los puños. 0 S0bre el cuerpo del adversario, co-
E l Español Incógnito podrá de- mo EN JÍu j¡tsU) 0 avisando de viva 
-on las reglas yaz. E n caso de quedar fuera de fenderse de acuerdo 
que impone la" lucha libre y el Jiu 
Jitsu. 
Será un match mixto de, boxeo y 
'catch as catch can". Las reglas para 
el boxeador serán las de Gueens Be-
rry seguidas hoy en todos los matchs 
de boxeo. Es Español Incógnito ata-
cará con golpes y llaves de lucha 
libre. 
L a lucha será decisiva por knock 
out o rendición. 
Por fin el público habanero ten-
drá oportunidad de presenciar un 
combate el boxeador sin acordarse o 
sin querer avisar, corresponde al re-
feree declararlo vencido si pierdo el 
conocimiento. 
E n ningún caso la lucha podrá 
quedar Indecisa. 
L a apuesta entre ambos luchado-
res tiene que quedar también a favor 
de uno de ellos. 
Paul Samson venía retando a Ko-
ma y al Español Incógnito desde la 
presentación de Koma en la Habana. 
Veremos si el boxeador tenía razón 
en persistir en su empeño de reali-
HABANA U W N TENNIS 
match mixto de boxeo y lucha libre 
Los fanáticos tendrán oportunidad j zar "el match mixto 
de apreciar si un boxeador puede | E l Conde Koma no quiso aceptar 
poner fuera de combate a un lucha- el reto de Samson reservándose su 
dor sin permitirle hacer uso de lia- I opinión como Maestro para después 
ves. 'que haya sido verificado el match 
Muchas veces se anunció en la i concertado por el español. 
'Sigue triunfando Posa en las Habana un match mixto y siempre | E s enorme la espectación causada 
/unciones que se celebran diariar-í ha sido imposible llevarlo a efecto, por el aúnelo del match mixto, 
taente en este Tennis, pues es raro y ahora se presenta la oportunidad L a pelea se verificará al final del 
íel dta en qu no gana l . in número!^6 ver 'rente a frente a dos hombres programa del Circo Santos y Artigas. 
|de Quinielas. W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ J T j r * * * * j u r e r a * * ^ * - M j r ^ * j r 
Anoche también sobresalió por 
su juego Lydia y Gloria, recibiendo 
nutridos aplausos Af.'Ica, que está 
peloteando muy bien. 
Se jugaron las ^igu entes qui-
nielas: 
Rosa. . . . . . . $6.80 
Rosa 3.21 
1 Lola 5.57 
Rosa^ 4.94 




G l o r i a . . . . . . 7.52 
Quinielas do combinación: 
/vosa y Julia (3 y 5) . . $31.20 
^Alicia y Olga (2 y 6 ) . . 18.40 
¡Rosa y Raquel (2 y 5). 
'Lydi i y Sara (3 v 5) . 
Alda y Lydia (3 y F.V". 
E L PARTIDO DE LOS 
"VETERANOS" Y E L 
TEAM D E L "FORTUNA" 
"Hatuey" y "Euskeria", habiendo 
figurado algunos de ellos al disol-
verse estos clubs, en diferentes equi 
pos de los que actuaJ mente se dis-
cuten la supremacía. 
Ancos y Oroblo lucle-on esplén-
didamente y no nos explicamos co-
Los ex-jugadores que el pasado! mo f-.stos dos buenos .tugadores no 
domingo, integrando d equipo de siguen en servicio activo, pues de-
veteiano se enfrentaron en el Par-j mostraron hallarse en pleno disfru-
que de Muntal con el primer "team'¡ te de sus facultades. Ancos es "in-
regular—¡y tan regulai '— del For- mensamente" más dei'onra, que cual-
tuna, pueden sentirse oigii l losísimos quiera de los actuales en primera 
Ayer se quejaba "Un haba-
nista." 
Y a su queja le dimos ca-
bida en esta sección. 
Hoy, el que dió motivo a la 
queja, canta el "Yo pecador. 
Y como creemos muy noble, 
tanto la actitud del que se 
queja, canta el "Yo pecador." 
como la del que sin ambajes 
de ninguna especie declara su 
pecado, es por lo que, a con-
tinuación, publicamos la "Acla-
ración", no sin antes reco-
mendar a tantos creniqueros 
hidrófobos que pululan por las 
columnas de los rotativos, to-
men como lección y sepan apro-
vecharla, la manera correcta 
de conducirse estos dos pole 
mistas. 
"ACLARACION 
No sin pesar he leído en el 
rectángulo de los "Comprimi-
dos" la justa lamentación de 
un pundonoroso "habanista". 
Y si Hamo justa la rechmación, 
claro está que me declaro 
pecador. Pero ha sido peca-
do de irreflexión, y nada in-
tencionado. • 
Seguramente que los lectores 
que se fijan en lo que leen ya 
habrán supuesto que nuestros 
"infantiles" equipiers, aunque 
sean lo mejorcito que tenemos, 
no iban a derrotar al "Haba-
na" de los Viñas, Casas, Vio-
l á s . . . . Pero de todos mo-
dos, mejor hubiera estado ad-
vertir que nuestro "Habana" 
del pasado domingo era el 
"Habana" "aficionado", no el 
"profesional" 
Hacemos esta "aclaración" 
porque es justa y se lo mere-
ce el correcto y caballeroso 
comportamiento, del "Habana" 
que con sus "aficionados" nos 
trajo aquella tarde* un triun-
fo . . . . que ni hubiéramos so-
ñado. 
TONY." 
£1 cable nos manifiesta ayer 
que Jess Willard es probable 
que no pelee ya con Demp-
sey. 
¿Motivos? 
El haber encontrado el Gi-
gante de Kansas valiosos po-
los de petróleo. 
Sin embargo, si hemos' de 
creer en la hornilla de los de-
portistas, bien pudiera suce-
der que la fortuna de Willard 
no fuese obstáculo para pelear 
con Dempsey. 
Por lo menos, nosotros, co-
mo buenos latipos, así pensa-
mos. 
No sabemos si los sajones 
verán las cosas del mismo 
modo. 
Los fanáticos están ansiosos 
por ver mañana al luchador 
contra el boxeador. 
Nosotros también lo esta-
mos 
Leemos que el Ferroviario; 
que integra el Campeonato 
Viboreño, se va a reforzar 
con los players Galeto, Esqui-
ve! y Machado' 
Trilogía que brilló mucho en 
el club Cienfuegos. 
Nosotros desconfiamos mu-
cho de estos refuerzos a base 
de estrellas. 
CORBE. 
de su ?.rtuación, pues aunque la 
suerte les fué adveisi, permitiendo 
que sus rivales anotaran "churres-
camnnte' dos insípidos tantos, mien-
tras ellos solamente anotaron un 
18.60 i í iramidal "goal" producto de un 
31.00 mágico chut del gran Orobio, puede, teñgd'%sta ' c ü a í l d a l Palabra 
20.80. decirse que la vicion i ies corres- Albisu :ué otro de ,os que . 
- _ , _ —~ •! pendió a ellos, por haber logrado 
L a Liga Intercolegial de 
categoría. Nos convence más su 
juego, que el de todu? ICE deríensas 
juntos. 
Orobio es el Orobio, de iodos 
las épocaf. Un delantero que ataca. 
De los artivos no hav nenguno que 




ji ego, a sus noveles centra-
se dis-
tlnguien.n, recordándonos sus bue-
nos tiempos de Puentes Grandes. 
Sena, en el poco jungo que le die-
ron.>us compañeros, h'zo cosas que 
Con ello demostraron que eso de estamos poco acostumbrados a ver 
la ancianidad es un camelo y quejen ios partidos actúale. , 
ante la ciencia de su juego y la ex- ^ . . * 
(periencia dfe sus l-rgos años de1 L;)3 demá3 cumphe^n honrada-
L a Liga Internacional de Basket-1 Práctica, los nuevos jugadores son arreel0 a s"ñ fuerzas y 
oall cuenta ya con numerosas adhe-! encantadores "bibelots ' . 
filones. Entre ellas figuran la de Ba- E l equipo de los veteranos lo In-
tes y la de la Universidad de Maine. tegraoan los siguientes señores: 
Cada equipo ha de jugar partidos con! Portero: Carcas, 
cinco de los otros que forman parte. Datensns: Ancos y Atraro*. 
U 
R P I E QUE SEPARO DE L A DERROTA A L A UNIVER- LIGA SOCIAL DF 
SIDAD DE HARVARD 
B A S K E i l ; 
CaNV^X0HU 
clubs, a s o c i a í o ^ o 
I tes dedicados a ia y 
Icaria o superior nn86fian^ 
¡nato de 1921 n, Para el 7.' 
• de la misma y iL °n los ¿ pa*. 
.Que se expresan a ^ S 
1 ü-—Cada clnh i« e 
¡un solo juegoUconnSrrtÍp contrarins n tada 
!?3 
uno! 
Kn el «'ncuentro con el gran eleven de Pcnn State, y faltando solo va-
rios ndniitos ÍI jugar, con el score 21 por 14 a favor de estos, lanzó Char-
lle Buell un forward pass a Churchlll, logrando e touchdown. Agregando, 
seis puntos a los catorce, poníavse el encuentro 21 por 20 y fué el educa-
do pie de Bi^ell el qua elevó la bola, haciéndola pasar entre los palos pa-
ra lograr el empate que salvó a Harvard de la derrota 
D O B L E V I C T O R I A D E L O S 
P I R A T A S D E C A M A G Ü E Y 
F A L L A N C A , P R O M E T I O ^ E S Q U I T A R S E DÉ M:( ilADA R E C I -
BIDA A N T E R I O R A i E N l B A M A N O S D I X "S' ' * T I . \ Q " V L O 
CONSIGUIO PONIENDO EN LA L I N E A DT !JO A O ) -
L L A D O , QUE NO P E U M 1 T I O M A S D E l A I . I U KA 
E N DOS JUEGOS OONSBCUTIVOft Y K i ^ A i T l I O 
VEINT1 V D O S TAZAS D E "PONCHE". 
. S"—, ^ periodo de in 
tara abierto hasta el ^«Pti 
ciembre. inclusive txi H 
D. — E l club que 8e , 
rá presentar lista 
dores, debiendu llen ' ^4 ' 
sito en el periodo 1 test8, 
media desde hoy hasH ' . S 
.ciembre, inclusive Sta el A 
E . — E n caso de emoat» 
¡a quien corresponde e 6 
| u n i ó l o juego P o r c a d a ^ 
| F .—Los juegos se verifî j 
• los lugares que en si, , ^ lacuerde l a L i g a y V a s 0 » en la misma fije Ie* 
Los Estatutos' de la Li« 
minan, entre otras cosas 
• . .Que solo podrán tomar DJ 
ción en los Campeonatos qu j 
los clubs, o asociaciones l l ? 
I constituidos y los centro'1 
I dedicados a la enseñanza \ 1 
o superior. 
Que los jugadores o asom 
que se inscriban deberán 
¡o miembros de los mismos 
, Que cada club, asociación, 
¡ tro docente que se inscriba i 
; acompañar con su solicitud h 
tidad de quince pesos como 
de inscripeción, suma que se 
: nará a premios, 
j Que los juegos se'regiráa 
reglas vigentes de la 'p*-
: Amateur Athletis Union". 
Que cada club inscripto ( 
nombrar un Delegado ante U 
con el cual se entenderá ésu 
tamente. 
j * Que no podrán tomar parte 
, Campeonato los jugadores qi 
yan tomado participación en \ 
tintos Campeonatos de la Lip 
cional o General o en la seguili 
< rie del Campeonato Inter-clnbs; 
! L a inscripción podrá solici 
indistintamente en el local i 
i "Aduana gport Club" calle 
sulado No. 100 y en el de.» 
elación de ' •• enes Cristianos' 
, de Egido . >. I - , todos los 
i en la oficina particular del 
rio, calle de Cuba No. * 
;• 
Baske 









Ayer i Mañana y tarde) se cele-
braron eu los terrenos "Camagüey 
Base Ball Company" los anunciados 
encuentras entre los teams rivales 
"Camagüe> Piratas" y "Camagüey 
Sporting Club", resultando victorio-
sos ios Piratas, en j.i.hos encuen-
tros, a pe:ar de haber ;ugado bien 
los del ' Sporting". 
Fallanca, sabe que r.o tiene im-
portancia lo de los nu-rAe ceros, pe-
ro no obstante había prometido des-
quitarse do los recibidos anterior-
mente a manos del "Spo-ting", y lo 
consiguió poniendo en la línea de 
fuego a Collado, que trabajó colo-
salmente, tanto en el primer en-
cuentro, ce la mañana, como en el 
segundo, de la tarcl-j. Verdadera-
mente, no dejó en blanco al "Spor-
ting" en ambos encurn ros por un 
error de Lojas y un ivild ligados a 
una base por bolas: •.•osas del base-
ball. 
Los doí juegos resuit^ron buenos, 
pero el de la mañana '.ució poco a 
causa de la fea e injus iíicada pro-
testa, de la dirección dol "Sporting" 
y de algunos de sus jugadores por 
1 legales decisiones di ios Jueces 
(vean las reglas 34, 6,1 y 64, lo mis-
mo que til inciso tercero de la 54), 
con lo cual demostraron poco tono-
cimiento de las vigente?, reglas del 
Una Bellísima Jinete de la 
Alta Sociedad 
—¿Quieres que deshagamos nues-
tro compromiso? Amo a otro. 
—Bueno, pero siquiera déme su 
dirección. 
— ¡Qué! ¿Pretende usted ir a de-
safiarlo? 
—No; voy a ver si le vendo el ani-
llo de compromiso que usted me va a 
devolver. 
de la misma 
Otros equipós que figuran en aque-
lla son:- Boston Universitv, Connecti-
cut Agrlcultural College, New Harap« 
hlre Collage Tufts, "Wesleyan, "Wor-
cester Polytechnio y Rhode Island 
SUte. 
sias. 
Medios: Ortega, Albi«u e Iglesias. 
Deiantoios: Navar.-ote, Adolfo, 
Hcredia, Oroblo y Sm.1-. 
Con excepción de IDJ señores An-
cos y Nfvarrete, los demás jugado-
res ^ertinecieron a los equipos del 
condiciones 
E l Juego resultó a r.;fcs movido, 
a ratos aburridito, y en general del 
agrat'o de los espectadores, entre 
los cuales pudimos vev muchos de 
la época puentegrandíua. 
Bernardino, un vo.o»ano en ser-
vicio activo, arbitro satisfactoria-
mente. 
Uaa "gran copa", envasada en 
monumei.tal caja, fui. el troflo 
otorgado a los vencedoies. 
E n fin: un partido ene merece 
repetirse. 
Lo del "goal" de Oro'olo, tué lo 
mejor de1 partido. Lo de que " K i -
lómetro" lo dejase poenr, eá' uno 
de los tantos cuentos que se traen 
los vencedores, pa^ü aminorar su 
derrota moral. 
Nuestra felicitación a los glorio-
sos veteranos. 
¡Que las "agujetas" les sean le-
ves! 
Fermín de I R I ' Ñ A 
• juego, po-.a disciplina poco respeto 
al publico que paga su entrada y 
poco desee de conservar el entusias-
mo que por el base i»all se inicia 
1 aquí. 
Por ellt, también duró dos horas 
'y media el juego pudu-i.dose termi-
j nar tn una y media. En bien del 
1 base ball y de los mismos jugadores 
hace taita que no se r ^ i t a tal cosa, 
que ello ciempre rast 1 público a 
pressaciar los encuentro'. 
E n el juego de la mañana, se dis-
tinguieron del "Sporting": Dobar-
gan^E, en la defensa; Anechea, lo 
mismo, y Salazaf en el rtaque. De 
los "Pirr.tas": Rojas, en el ataque; 
Aleará, en todo; Ferná dez, en to-
ldo; Seymour, en el ataque, y Pon-
ce en la defensa. 
E n el juego de la tardo sobresa-
lieron: d"i los "Pirai.ig': Rojas, 
anotándoje un tribey ile línea que 
pasó sobrp el centro fil y defendien-
do 3U porción magioTj'mente; " K i -
ke" Don, aceptando bien todo cuan-
1 to pasó por su terntcho; Aleará, 
| castíganu.» rudamente la bola y de-
1 fendiendo profesionalm'Mite su po-
sición; y Ponce, coooeiando mucho 
; al gran trabajo de Cuilado. Del 
'Sporting': Arnaldo, anotándose 
un wvo bases; Díaz, con en buen hit 
y defendiendo mucho su posición; 
González, con un hit y degollando 
| todo cuanto fué posib.e en su jar-
;din; lo mismo que hac endó gran 
tiro a tercera; y Salazar, no permi-
tiendo ni carrera ni hit en los tres 
innings que actuó de terpentinero. 
E l próximo sába.io y domingo, 
nos visitará la fuorte novena del 
central "Cunagua", dirigida por el 
conocido jugador Teod oro Pérez, la 
que conLi.nderá con ios tres teams 
locales: "Piratas", 'Sporting" y 
"Ú. S. M C". 
Véase e.'. score de los mencionados 
juegos: 
(Juego de la mañana) 
SPORTING 
?. m. 





L o s p a r t i d o s del 
VaP 
vi}-; 
Goo «cc<»0 Hav Am-
pón occesc Cre« 
J- C\ V. 1 Crui 
tari»! 
GoI( e, P do a En 
Va 
leans ttnej. PABJ Par 











N. M. Am cérea 
M. Am caja 
Üf¡ confte Ma 
i K. A. - B. J. • Gal aiant MISC • S. I nita. . Te? papel . Coj L. W. ment J. r. Arr I). C. T. P01 Caí barrs Me 
rías. Bu Inc lala. 
domingo en el I 
Parque Mn 
Pasado mañano domingo 
tarde se jugará en el Parque Nt 
tres interesantes partidos de 
ii la una y media: Fortun»! 
lén. (infantiles). 
A las dos y media: Hsipanoj 
tuna (segunda categoría). 
A las tres y media: Iberia y 
pia. (primera categoría). 
Hay gran embullo entre 1» 
náticos del balompedismo par» 
senciar estos partidos. 
Struck outs: Massa««« 
Collado n . _ ¿JL 
Sacrifire hits: Do!)ar0ane/ 
Passed ball: Ponco. 
W-lld: Collado. 
Balk: Massaguer. 
Umnires: Anderson f.ome). 
^ T i m e / 2 horas 30 minutos 
Scorer. M. Martin. 
Ma A. tclwi T. 
Va 
te, t 
A. peses Lu; 
EXP: Air res; 
P. 
( fuego de la l.UÍ«| 
PIRATAS 
V. C H 0 •' 
V. O. H. O. A. E . 
Arnaldo. If . 
Díaz ss. y c. 




















Collado, p • 
Castillo, )b . 
Valdivia, lf 
Aleará, 3h . 
Fernández cf 
Seymour. rf . 

















Totales 1 4 24 6 3 
PIRATAS 
V. C. H. O. A. E . 
Rojas, . 
Kik? , 2b . , 
Collado, p . 
Castillo, Ib . 
Valdivia, lí . 
Aleará, 3b . 
Fernández., cf 
Seymaur, rf 









Mas.jaguor ss . 
Arna.do, .'í • • 
Diaz, c . • • 
Varona, ^b . 
Olazábal. rf . 
Moroll, 3b . • 
González, cf • 
Agreda, Ib . • 
Parrague, p • 
Salazar, p • 















1 * 1 







0 0 12 1 0 
3 9 27 15 1 
Cas-"10' Three ease hits Two b?se hits: 
Arnaldo. ticaf*- *A 
Bases l o b a d a s . ^ ^ ^ 0 
Anotación por entradas 
Sporting 
Piratas 
101 000 000—1 
001 002 OOx—3 
Bases i or 
rragué 1. 




Mlss. Bcrky Lanicr ha ganado has- ' Two base hits: Castillo y Valdi-
ta esto año, 60 copas de oro y plata via. 
y 500 cintas azules, en todas las ex- Bases Robadas: VT's'via. 
posiciones ecuestres en que ha luci- Bases por bolas: Massaguer 2; 
do sus grandes aptitudes de jinete. ' Collado 2. 
Coll«id.i sr cK iui.o- ^ 
Urapires: Anoei» 
(bases. ) 55 ^ out̂  
• 
p. A. P. 
E. R. 
I 
E. A. eos. Lii 
E. 
L Cu 
c. Ho Ro C. B. P. LJ A. 
K. auto. P. 
En 
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D i Á R í O D ¿ LA MARÍNá N o v i e m b r e 1 1 d e 1 ¿ 2 1 i A i 
M A N I F I E S T O S 
jnieJ:»n- crannen. 
V ^ S S l l n o 15. atados r 
de Key West, con-
V. 
atados macarrones, 
cajas camarones y 1 Id. 
1 ba r r i l y 1 caja cama-
I d . 
cebollas. 
Sánchez Hnos. 2 I d . tejidos. 
\ f r i n l s 1 i d . accesorios m á q u i n a s . 
G a r c í a 1' V i g i l 1 i d . tejidos. 
E G Capote 6 bultos v i d r i o . 
E ! Cheurando 1 caja efectos de car 
' t 6 V M Ruiloba 3 cajas calzado. 
D E V A L E N C I A 
\TT \7T**Tí.í**S ' 
M S Lopo 15 pipas vino. 
C C 10 i d . i d . 
Llamas y Ruiz 30 cajas ajos. 
Estrada Salsamertdi y Ca. 30 Id 
D.'Vmau Sauso y Ca. 122 Id . id 
E iBowman y Ca 690 id 
p H 20 i d . almendras, 
j " Calle y C a 400 cajas h i tos , 
j Vi l lap lana 166 I d . ajos. 
H Astorqui y Ca. 150 sacos ajrox, 
MISCKLAN'EAS 
F. L . B. 2 cajas l a m p i s t e r í a . 
M.Gasset 1 caja efectos de bronca 
E. Earnes 2 cajas dominó . 
, G. Alday 12 <»ijas juguetes. 
C. M a r t i n 1 i d . abanicos, 
^ " ' n t s ' 17.217 ki ,2s ,PnerC^P« Calvet Díaz Ca, 1 i d . peines. 
, . . „ . . . d , . ¿am m ; VIVERES DE 
P e ñ a G á n d a r a y Ca. 30 cajas t u r r ó n 
Sánchez Coloma y Hno 256 Id . mem^ 
I b r i l l o ; 10 i d . almendras . 
CU^Vj cai,allos <1 menos;. Rivas Ca. 10 I d . i d . 88 I d . membrl 
E & ^ i f r i r e Rubber 2.111 bultos l io . 1 I d . albaricoques 
a • '8 bultos materiales. 
^San^fm'AJSockcy Club 16 i m ' 
^ Mendoza 1 caja accesorios pa-
i"10»- Mn<j 1 i d . remaches. 
Í C ^ ^ N v 1 caja v á l v u l a s . 
Hc-nry M . Flagler, 
™ ° T ¿ £ r M t o l procedente de Key 
rfnoc?saSS§o a á . U Brannen. 
^VKRES 55 cajal5. 225 tercerolas 
^ c u i " y2Cgarriles lomos; 2 cajas ca-
J. 
I»3!'. Boy man 
A. Hoffmann 43 cajas porfumerfas y 
an'-mcios. . 
M . Romero, 8 cajas jugiietes. 
Z M a r t í n e z y Ca. 5 i d . accesorios. 
L Bern y Ca. 3 perros. 
P. Loredo, 4 jaulas p á j a r o s . 
E. Hachez 1 caja vidr ios . 
E. Mar t í , y Ca. 1 i d . hierro. 
D r o g u e r í a Johnson 2 i d . drogas. 
DIO A M B E R E S 
i M I S C E L A N E A S 
B a r a ñ a n o Gorostiza y y Ca. 4 cajas 
vidrios. 
F. Taquechel 54 bultos botellas. 
C. S ica rdó e hijos 44 j d . l á m p a r a s . 
E l Espejo, 120 i d . v idr ios . 
Camejo B. Paz, 3 i d . m á q u i n a s . 
T. Llobera 64 bultos plantas. 
E X P O R T A C I O N 
Pgra Amsterdam y escalas por el va-
por h o l a n d é s Hotlandia. 
50 pacas esponjas 200 I d . yarey. • 
4y9 atados cueros. 
125 tambores alcohol. 
2 cajas carey. 
524 sacos hluesos. 
30 barri les t r ipa . 
440 barri les mie l . 
17 cajas 4 43 tercios tabaco. 
Para Nueva Orleans, por el vapor 
americano Heredi. 
32 huacales toronjas. 
ajas buenos- . 744 ki iog puerco 
Armour > ^ o c k e y Clubi 544 
C"^!?, ••«hallos (1 menos). 
pacas 
R. Dussaq 16 quesos; 12 bultos man-
tequilla. • 
K. Mar t ínez , 1 caja cerveza; l i d . 
impresos. ' / 
M I S C E L A N E A S 
Prieto y Hno. 1 fardo frazadas. 
C. M . C. 1 caja drogas. 
Ca. Impor tadora de Vinos, 2 cajas | 
ginebra. 
Z. M a r t í n e z y Ca. 2 i d . l á m p a r a s . 
D E A M B E R E S 
E. G. 5 cajas óleo. 
D E B I L B A O 
M . Miñán, 2U fardos alpargatas. 
R. C. 24 i d . p lan t i l las . 
F. Sagastegui 25 bultos vino. 
D. R u i s á n c h e z , 11 bultos i d . ; 50 b u l -
tos muebles. 
J. Fajardo 60 cajas cerveza. 
B. Zabala 2 cuartos vino. 
Grau P. Fajardo, 75 bul tos Id. 
J. R. Gómez, 25 I d . i d . 
D E S A N T A N D E R 
J. alie Ca. 404 cajas s idra; 77 ba-
rr i les vinagre. 
C. Revuelta 32 cajas loz£_ 
DE^-VIGO 
V I V E R E S 
F. González 1 capa carne. 
J. R o d r í g u e z 4 i d . j a m ó n 10 i d . vino. 
M . Miñán, 1 i d . j a m ó n . 
Romagosa y a 10 barr i les grasa. 
Vda. López. 65 cajas vino, 2 i d . Ja-
Alonso y Ca. 10 tercios i d . 
T. Ezquerro 500 sacos h a r i n a 
E. Cima 1 atado tocino. 
6.012, 25 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S 
Solo Armada y Ca. 2 cajas extrac-
1 tos. 
10 barri les 
250 cajas conservas 1 
M A N I T I E S T O 758 
Vapor americano Gov. Cobb, c a p i t á n I món 
Phelan, procedente de Key West, con- ' aZbaleta Ca 
signado a R. L . Brannen. I i d . impresos. 
V I V E R E S F. Viaño 8 bocoyes v ino. 
Ga lbán Lobo y Ca. 250 sacos harina. I Fuente Presa Ca. 24 cajas aguas m l -
Wl i son yv Ca. 100 tercerolas manteca, i nerales- . 
V. CasauYi 1 caja pescado y 15 ba- Saborldo, 1 caja carne; 12 bultos 
* Havana ^ ^ ' q vigas. 
I Am. S ^ f ' V o piezas tubos: 3.238 id . 
pons y (-a- i J 
accesorios^ GarcIa 1_125 piezas tubos, y 
, C'e8,rf accesorios. 
4.s*a.ia-tiii0 7.000 rollos arcos. 
I: l ' ^ v o s S00 sacos cemento. 
V -lias v Ca. 36.898 kilos grasa. 
(:ru8^1 Vertientes, 16 bultos maqul-
tari»»- M A N i r i E S T O 751 
, , americana Rose V. c a p i t á n L o -
üc¿rocedTnte de Key West, consigna-
b a la Orden. 
' ^ M A l í i r i E S T O 752 
holandés Hollandia , c a p i t á n 
ViP,m«r procedente do New Or-
Hooekv"swlas, consignado a A. J. Mar 
t,ne^. AMSTERDAM Y R O T T E R D A M 
FApa¿ v í i o s 1^10 - c o 8 harina 40-000 ^ 
arro»: 100 ^ m a í z ; 19939 ^ i F e r n á n d e z T r á p a g a y C a 65 I d . Id 
% * - t 2 \ / l l ^ ^ ^ 5 V i d . 120 I d . 
/ ^ T a d í s tes; 4'cajas manteca y ^ l l r t í l ? c * ! ^ £ L . 
**** id- M A N I F I E S T O 753 C A D I Z 
. ^ n S e n f i ^ d e l ^ T o r ? ^ 2 ca ja* anisado:. 25 I d . 
• S p o r D u f a u y " 
G. Q u i ñ o n e s 6 bultos vino. 
A. A. Iba r r a 6 cajas alpargatas 6 Id 
Llobera y Ca. 39 i d . i d . 
M F e r n á n d e z 3 i d . papel. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
J. Gallarreta y C a 75 cajas papas. 
F. Pardo y C a 54 I d . i d . 
Garc í a F e r n á n d e z Co. 260 
sas y 115 i d . higos. 
López R / i z y C a 1»0 icajas aceite. 
R o d r í g u e z Hno. 100 i d . I d . * 
L . Sol. L . 23 cajas higos 1 i d . pasas 
1 I d . conservas. 
S. G. T. lOlO cajas pasas. 
A. Lamiguei ro 50 cajas v ino. 
J. Calle y Ca. 10 Oíd. higos 200 i d . 
pasas, 25 i d . a c e i t í . 
• - v Suá rez , 500 id . higos; 16 
sacos comino. 
oto 39 fardos pasas 
cajas pa- | siguientes: 
Ant lga y 
r r i les lisas. 
M I S C E L A N E A S 
H . L Sk l l ton 1 caja accesorios. 
W. A. Campbell 1 i d . ci l indros. 
Champlln I . Ca. 2 I d . c u c h i l l e r í a s . 
J. Z. Hor te r 1 I d . accesorios. 
Hote l Sevilla 1 I d . v idr ios . 
Lykes Bros 1 huacal maquinaria . 
C. Hinze, 16 fardos telas. 
A m . R. ExprreSí para los s e ñ o r e s 
Ca. 1 caja efectos sanita-
rios. 
Campbell Decoratlng 1 caja efectos. 
Cuban Supar P, 1 bul to maquinarla. 
J. Caldyell 2 bul tos ruedas y me-
sas. 
F, P. Stole, 1 caja accesorios. 
C. E s c a r r á 1 i d . c r i s t a l e r í a s . 
A . H . Díaz 1 I d . bultos. 
Havana Eles t r lc 2 I d . remaches. 
M A N I F I E S T O 759 
Vapor cubano G u a n t á n a m o , c a p i t á n Lozano Acosta y Ca. 43 i d . i d . 26 ca- Doniechea procedente de Puerto Rico 
, f t8a í lb to Lobo . y Ca. 100 cajas I d . " ^ j e 6 ^ 8 ' c ^ 1 6 " ^ 0 * ^ Empresa Na-
C a 
^ S f y Ca. 450 cajas leche. 
6 JK tambores manteca. 
r l C 25 cajas macarrones, 
p M 15 barriles sirope, 
c' Á' y Ca. 15 I d . I d . 
F Lecourt, 50 sacos maicena 
V K. 300 cajas I d . 
w L. 600 i d . l d^ 
\^JGro0cery 39 cajas galletas 46 i d , 
^reales y sopa: 21 cajas levadura. 
M Nazábal 100 sacos m a n í . 
Groccry 35 atados conservas; 1 
J r ^ r i O Id. ciruelas; 10 i d . pa-
10 i d . harina de m a í z ; 22 cajas 
1 a r r i l vino. 
Q. G a r c í a 2 ul tos I d . 
L ibrero y Soto 50 cajas I d . 25 !d . 
coñac 
J. Gallarreta yCa. 50 I d . i d . 
M. G. Q u i ñ o n e s 100 I d . I d . 
Ray y Ca. 130 I d . I d . 1 bul to i d . 
W l l e Blura 14 bultos I d . 1 caja mues-
tras. 
Escalante Cast i l lo y Ca. 8 i d . nai-
pes. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
.r. ¿talc^lla y Ca 300 cajas aceUe. 
(iont&lett y Suá rez 500 I d . i d . 
Acosta y Ca. 200 I d . I d . 
H . As to rqu i y Ca. 250 i d . i d . 
A r g ü e l l e s y Balboa, 73 bultos acel-
Clv?rtfnez Lavín v Ca. 50 sacos man í , i tunas. 
? «i Piache v Ch. 300 sacos avena Proveedora Cubana 80 cajas aceite. 
\ M 100 I d . 'frijoles. J V.aÍ8J«VJ00 ,d - aceitunas. 
K» Palacios y Ca. 2855 i d . avena ff C. 60 bultos i d . 
i A 150 i d . fr i joles. I Estr&da Salsamendl y Ca. 100 caj.is 
. Galbán Lobo y Ca. 240 tercerolas aceito 
manteca y 5.650 sacos h a r i n a 
MIgSCELANEAbSrriie8 ^ ^ ^ 
11 cajas calendarios 1 I d . 





PaCoprTropical 200 barr i les ceniza. • 
I Brihuega 226 huaoaTes botellas. 
W. A. Campbell 1000 barri les ce-
mento. „ ¿i" 
j . Aguilera y Ca. 20 tubos. 
B Klorriaga 27 bultos f e r r e t e r í a 
Am Trading 1980 barriles cemento. 
I), C.166 i d . i d . 
- C. h A. 20 tambores ác ido . 
T. G. S. 168 piezas madera. 
Pons y Ca. 250 barri les locetas. 
Casteleiro Vlzoso y C a 300 atados 
barras v 60 i d . bandas. 
Merce'dltas Sugar 5 cajas maquina-
rias. 
Buergo v Alonso 4.173 piezas « a d e r a . 
Industrial de Cuba 200 cajas hoja-
lata. 1 id . latón. 
K. Sarrá 37 bultos rdogas. 
I Taauechel 18 i d . i d . 
Majíi Colomer y Ca. 22 I d . I d . 
A C. Bosque 6 I d . i d . y 27 I d . bo-
tellas. 
T. F. T u n i l l v Ca. 408 I d . ácido. 
M A N I F I E S T O 764 
Vapor americano Suba, cap i t án W h l -
te, procedente de Key West, consig-
nado aR: L . Branner. 
VIVERES 
A. Ríos, 1 caja camarones y 3 I d . 
pescado. i 
Luaces y Ca 6 barrlfes camarones. ' 
EXPRESS i 
American R. Express para los s eño - ¡ 
res: 
P. A. Alien 1 caja cuadros. 
V. Rosal 1 i d . Jarros. 
A. Junco 1 caja efectos. 
F. Alemany 1 1. I d . 
B. Batista 1 I d . i d . 
R. W. Slmms 1 i d . i d . 
II. A W l l l l a m 1 I d . i d . 
IC F. Stowers 1 caja drogas. 
E. J. Conlll, 1 I d . sobres. 
A. Regalado 7 I d . accesorios e léc t r i -
cos. . 
Lima Daubar 5 I d . I d . nara autos. 
E. M. Aiken 1 huacal efectos de uso. 
. Cuba Importat ion 1 caja magnesio. • 
C. R. Neidftnger, 1 atado cuero. 
Hotel Sevilla 1, caja flores. 
Rosarte Pe t ró leo 1 atado efectos. 
C. Samavoa, 1 caja estufas. 
B. Bret, 1 caja efectos, 
f. P. González 1 I d . I d . 
L.L. Agulrre y Ca. 1 i d . i d . 
A. H. Mosrey 1 I d . I d . 
K. Perkins Jr. 1 caja accesorios de 
auto. 
F Rlvero 2 cajas accesorios. 
Enrique Juan 1 I d . á c i d o . " 
M a N I P I E S T O 755 
S a n í e i r o y Ca. 200 i d . 
J Gonv í l ez 100 I d . i d . 
J. Callo y Ca. 100 i d . i d . 
D E L A S P A L M A S 
Solares Alonso y C a 1 barr ica vino 
1 caja t u r r ó n . 
M . Suá rez :- cajas bordados. 
J. Suá rez 1 I d . i d . 
M . Mar t e l l 3 i d . i d . 
1' J i m é n e z 1 i d . i d . 
r Borancuur t 1 i d . Id . 
„ » * L T A CRUZ D E . T E N E R I l - M 
M I S C E L A N E A S 
L Día?, l caja bordados. 
F. G. González 1 i d . i d . 
J. F . G. 1 I d . i d . 
J. G. Z. 1 f d . i d 
D E P U E R T O RICO 
C. Arnoldson Co. 80 sacos café-
P E L I C U L A S 
Carlbbean F i l m 4 cajas pe l í cu l a s . 
Cuban Modal F i l m 1 i d . i d . 
V . C. 1 i d . i d . 
D E A G U A D I L L A 
S. 200 sacos café . 
P A R A N U E V I T A S 
S. C. 50 sacos ca fé . 
C. 60 I d . I d . 
P A R A C A I B A R 1 E N 
í ' o r t ú Eno 25 sacos café . 
*R. C. 25 i d . I d . , 
R. C. C. 200 I d . i d . 
D E M A Y A G U E Z 
San Fan C. 50 sacos café . 
Tauler Sánchez Ca. 100 I d . id . 
Suero y Ca. 400 i d . I d . 
H . As torqui Ca. 200 I d . Id . 
P. I n c l á n y Ca. 30 i d . i d . 
Ramos Lar rea y Ca. 100 I d . id., 
R. 70 i d . I d . 
R. G. 20 i d . i d . 
González y S u á r e z 80 i d . i d . 
P A R A P U E Í I T O P A D R E 
G. González Rosal 50 sacos cafS. 
PARA N U E V I T A S 
F . 25 saros la fé . 
P. 10 i d . i d 
D E PONCB 
M . S u á r e z 215 sacos ca fé . 
Mor r i s y Ca. 214 i d . i d . 
Suero y Ca. 116 i d . I d . 
R. Suá rez y Ca. 200 i d . i d . 
Gonzá lez y S u á r e z 200 i d . I d . 
B a r r a q u é , Mac lá y Ca. 265 I d . I d . 
F . L l o p a r t 103 i d . i d . 
F . G a r c í a Co. 100 I d . i d . 
G. C. 150 i d . I d . 
L leó Rogers 1 I d . I d . 
D E SANTO DOMINGO 
A. León 422 sacos café . 
A. G a r c í a A, 4 cajas drogas. 
J. P. Dorda. 6 ba.tlles muestras. 
M A N I F I E S T O 760 
Vapor americano Elmdale, « a p i t á n 
Robertson, procedente de Galveston y 
escalas, consignado a Lykes Bros. 
DE G A L V E S T O N 
acceso-
15 
i n o í í i Jlm6nez' 50 garrafones de agua ' V I V E R E S 
Ga lbán Lobo y Ca. 1.000 sacos arros 
M . Beraza 200 i d . afrecho. 
mineral 
DE STA. CRUZ D E L A P A L M A 
F. J i m é n e z 3 cajas tejidos. 
J. V i d a l 1 i d . I d . 
V I V E R E S 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Ca. 48 fardos 
o r é g a n o : 1 i d . l au re l ; 1 caja pescado 
1 i d . gofio 1 I d . f rutas . 
D E P U E R T O RICO 
N . M. 1 caja aceite. 
Premios 2 I d . vino. 
J; M. B . 2 barr i les i d . 
L . M . H . 1 caja i d . 
M . H . C. 15 I d . i d . 
J. A . C. 1 i d . i d . 
J. B'. C. 2 bul tos I d . 
E l Gallo 1 caja i d . 
Cara del Sol, 1 i d . i d . 
Rioja 1 I d . i d . 
J. A . V. 1 atado coñac . 
Quer y Ca. 3 fardos sombreros. 
M A N I F I E S T O 756 
Vapor amei>cano H . M . Flagler ca-
p i t á n Har r lng ton , procedente de K e y 
^ ^ c o n s i g n a d o a R. L . Brannen. 
\ J \ ERES: 
Swif t y Ca. 2 cajas lomo; 2 i d . Ja-
' "n y puerco a granel del viaje ante-
ploré 187 cerdos, en hielo. 
A Armand e hi jo 11.947 k i los co-les. 
Cuban F r u l t 1842 huacales uvas. 
IStpcz Redondo, 1.000 I d . id 
Morris y Ca. 100 tercerolas manteca 
Armour y Ca. 300 cajas I d . 27.735 k i -
los puerco. 
F r i t o t y Bacarisse. ( C a l b a r l é n ) ) 100 
tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
F-ykos Bros. 319 cerdos. 
Goodyear Tires Rubber 1950 bultos 
accesorios para auto. 
Migoya Hnos. 1275 piezas tubos. 
S. F. 13 tanques. 
Pé rez Hnos. 2654 piezas madera 
Garat Dai^3 44 pipotes. 
Baca rd í y Ca. 279 huacales botellas. 
E X P O R T A C I O N E S M»"»* 
Vapor americano Pastores,: 
111 bultos y 7 pacas; 102 tercios de 
i d . 
innr psnnñol León X I I I c a p i t á n : tabacos 
ASacmo, procedente do Barcelona y es-1 778 bultos tenazas 
wias consignado a M. Otaduy 
VIVERES ^ B A R C E L 0 ^ 
j 2106 formas 
14 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 757 
Vapor a e l m á n Amassals , c a p i t á n 
González y Suárez , 400 i d . fideos y ! ^ l 6 . P u e d e n te de Hamburgo y es-
ajós. i-mwo y , caiaS( consignado a H e i l b u r t Claslng. 
^Barraqué Maclá y C a 1.500 cajas 
^ Cañal 15 cuartos vino. 
»• Merino 30 bultos i d . 
'•onzález Hnos. 50 cuartos I d . 
•¡loberas y Ca. 30 Jaulas ajos. 
ímaríjra(lUé Maclá y Ca- 80 c a Í a s con-
thaL0rlft l 74 l d - c o n f i t e r í a s ; 
*J,1,on(lolit 20 barri les vino. 
Aguilera y Ca. 40 I d . I d . 
^ J. y ca. 76 i . i d . 
25 d. 
ínez L a v í n y Ca. 50 i d , 
, - " cajas 
F ^ 7 Id- id t- Carel 
Id. 
conservas. 
ta y Ca. 9 id . id, 
v^onzález y Ca. 8 id. Id . 
d ianas 25 l d - v ino: 25 
sacos 
J- Cali, 
tó. 'mTJ.V? .T, Ca- 50 conservas; 80 u'nembrlllo y 12 ld. turrón. 
«Iras; i » 6 " ^ 13 ld- ,d - 6 cascos sar-
«en-as 
Alen 
2? cajas mertibri i lo; 
52 l d . vino. 8 l d . con-
c y Ca. 50 l d . i d . 
W s a i ^ t A b u l t o s l d - - <no viene; 2 ca-
'"rrón , u , " ' no viene 6 l d - l d - 19 i d -st-rv,-!* 1 bulto pescado y 3 cajas con-
p ^ « " é 2 cajas aza f r án . 
A. ^ y 1 íd- ld. 
J tt Abarra 1 ld. id. 
I ; BaiPíf813, 4 cajas "conservas. 
I vHalcells y ca. 50 cajas ace l t» 
fefe 1 bul t0 te j ldoa 
accesorios calenda-
iane y F e r n á n d e z 3 fardos ta» 
p L , . u l t 0 " muebles. 
cola GÓr,,z,0513 2 ca-ias "broa. 
K u ??} &lfiZ 10 ^Jas droga*. 
Koja¿- r a l ?l»4rei I T ^ 2 , 1 td- Ej idos . 
1 ,ilo, 1 I W y Ca- 22 i d . papel. 
:aá ,.10. ^ j o , L id i m á g e n e s f lPd. I d . 
solts p ' . 0 . 2, cajas conservas. 
/, ^ l a n í i 1 " ^ 1 / ? . J Ca- 2 l d . tejidos. 
perlas"16 Castlllo q Ca. 6 i d . per-
T ' ' a r c í / , 1 b/lúl efectos. 
^aluce aA 1 l ibros. 
pe r fumer í a , 
t d . 
D E H A M B U R G O 
\ I VERES 
Galbán y L . 500 sacos arroz 
V. M. 4.576 l d . I d . 
V. T\ 100 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A S 
R. Veloso, 2 cajas y 60 rollos papol. 
M. Campa y Ca. 5 cajas de medias y 
metal. 
J. Iglesias 6 I d . efectos. 
G. Bul le y Ca. 2 i d . i d . 1 i d . mues-
tras 1 l d . ár.fdc. 
Escalante C. y Ca. 86 cajas qu inca l l a 
Sánchez Hnos. 8 i d . medias. 
M. Castro y C a 4 i d . i d . 29 i d . qu in -
calla. 
Montalvo E. 6 bultos maquinaria. 
R Berndes y Ca. 9 i d . accesorlss. 
K n u l z i .1 41 bultos maquinar la v efec-
tos 
V M. 2 r-f j a r sobres y 1 l d . mu ' j í ' . - a s 
1 id íIr<¡;HH: S l d . papel 8 l d . maqui-
naria; 3 planes: 17 l d . medias; 149 far-
dos paja: cujas tejidos; 30 bmi:-* I r -
í a y v ld r ioé 48 i d . f e r r e t e r í a ; Oi l d . 
quincalla: SO l d . Juguetes. 
Ray y Ca 7 cajas papel y sobros. 
•T. JordI 11 I d . postales. 
B . Ball-nzán 1 caja relojes. 
!/r:í.>'. ^ - ' « P * ! ^ cajas agua mineral . 
A. Tlsch y Ca. 2 cajas maquinar ia f >0 
barriles yeso. 
Laborator ios Trelles 1 caja drogas. 
Angones y Hno y Ca. 1 l d . medias. 
P. Krobs 26 cajas efectos. 
Gómez Hnos. 26 cajas efectos. 
Oftmpz Hnos. 4 l d . porcelana 
Méndez y Ca. 7 barr i les vidrio. 
P. Loredo 4 cajas c a r t ó n . 
Tívol l , 17 cajas accesorios. 
M . F. Delmonte 11 cajas drogas. 
G. Broderman 4 cajas quincalla. 
• • C. Unidos 2 cajas efectos. 
Majó Colomer y Ca. 34 cajas drogns. 
R. de l a P e ñ a 1 i d . relojes. 
R o d r í g u e z Hnos. 125 i d . c o r d o n e r í a 
U. v"''efz 2 l d . j 
f ^ C / v ^ ' 1 " i " i d . ' tejidos 
M . RabaBa 400 i d . i d . . 
Sobrinos Vi l a r c l l o Ca. 250 l d . h a r i n a 
Hoyos F e r n á n d e z 100 i d . i d . 
M . Monte 25 l d . i d . 
Acosta Ca. 100 l d . arroz. 
M a r t í n e z Or t íz . 50 i d . I d . 
M . Samé , 373 i d . i d . 
« o b r i n o s Bea y Ca. 125 id 
F. Moreno 200 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 1 caja tela. 
J. M . L u g á n , 1 caja papel. 
R. C. Dorn 2 bul tos c r i s t a l e r í a s . 
J. Ortega y Ca. 80 pacas m i l l o . 
D E HOUSTON 
V I V E R E S 
Alonso y Ca. 287 sacos arroz. 
I s l a G u t i é r r e z y Ca. 100 i d . i d . 
J. Calle y Ca. 200 l d . i d . 
M . N a z á b a l 200 l d . I d . 
Gonzá lez y Suárez , 425 l d . I d . 
Gonzá lez Covián Ca. 400 i d . Id 
'Frit^** y Bacarisse 600 i d . i d . 
M a r t í n e z L a c í n y Ca. 200 i d . i d . 
L . M . Blanco, 400 i d . i d . 1 
A l v a r é Co. 500 i d . I d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Ca. 150 id 
Loredo y F e r n á n d e z , 300 i d . 1( 
F. G a r c í a y aC. 200 i d . i d . 
Ramos L ^ rea y Ca. 200 l d . i d . 
S. Orlbssolo Ca. 500 i d . afrecho. 
M . Beraza 100 l d . I d . 
J. P. Avel lo 107 tercerolas manteca. 
F. Robins Co. 500 sacos abono. 
D E B E A U M O N T 
V I V E R E S 
Gonzá lez Tejoiro y Ca. 791 sacos 
arroz. 
R. Suárez y Ca. 1250 l d . i d . 
Ramos Larrea y Ca. 525 i d . i d . 
J. Ortega 2.500 i d . I d . 
Echevarr l y Hno. 315 i d . I d . 
M A N I F I E S T O 761 
Vapor americano H . M . Flagler, ca-
p i t á n Har r lng ton , procedente de Key 
West consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Swi f t y Ca. 94 piezas beef. 
J. Castellanos 482 cajas huevos. 
F. Bowman y Ca. 400 l d . i d . 
A. Armand e h i jo 500 l d . I d . 
M o r r i s Co. 50 cajas tocino y 100 ter-
cerolas manteca. 
F r i t o t y Bacarisse 100 i d . i d . 
Cuban American Jockey Club 695 pa-
cas heno; 1.296 sacos avena 
A r m o u r y Co. 800 cajas huevos; 100 
tercerolas manteca; 11.531 ki los puer-
co; 6 barri les salchichas. 5 cajas i d ; 
2 barr i les j a m ó n ; 10 cajas manteca; 50 
i d . drogas; 1 i d . etiquetas; 1 i d . efec-
tos de escritorios; 4 l d . sacos. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros. 93 cerdos.] 
Vio le ta 94 bultos maquinar ia . 
Solares Alonso Ca. 1.369 piezas tubos 
y accesorios. 
Orive Hno. 874 piezas madera. 
Havana Elec t r ic R. o. 62 bul tos ma-
teriales, i 
V . Gómez Ca. 352 bultos camas y ac-
cesorios. 
K A N I F I E S T O 762 
Vapor americano Baton Rouge, capi-
t á n H a l l , procedente de New Orleans, 
consignado a West Ind ia Olí. 
U*'st India Oi l 2.636.839 galones pe-
t ró leo crudo. 
EXPORTACIONES 
Para Nueva Orleans, por el vapor ame 
rlcano Excelslor: 
9 cajas. 
55 barri les tabaco. 
1 caja dulces. 
10 huacales toronja*. 
151 l d . pinas. 
Para Nueva York , por el vapvr- Mo-
rro Castle: 
1 caja carey. 
94 pacas esponjas. 
11 h u a c a l é s viandas 
122 i d . p iña . 
941 i d . toronjas. 
499 barri les 833 tercios 705 pacas 351 
cajas tabaco. 
1500 atados cueros. 
10.000 sacos a z ú c a r . 
404 tambores alcohol. 
M A N I F I E S T O 763 
Vapor americano Cuba, c a p i t á n W h l -
te, procedente de Key West, consigna- j presos 
vino. 
M . 'G. Quiñones 22 ld. I d . 12 cajas 
conservas. . , 
J. Canitrot 1 caja j a m ó n 89 bultos 
M A N I F I E S T O 765 
Vapor ing lés Ortega, c a p i t á n Daniel , 
procedente de Liverpool y escalas, con-
signado a Dussaq Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 766 
Vapor noruego Gro, c a p i t á n Rasmus-
sen, procedente de Nor fo lk , consignado 
a la Havana Coal Co. 
Havana Coal Co. 6.558 toneladas de 
carbón mineral . 
M A N I F I E S T O 767 
Vapor ing lés Sorata, c a p i t á n Morgan, 
procedente de Londres y escalas, con-
signado a Dussaq y Ca. 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
J. R. Munro 8 cajas té . 
F. Pardo y Ca. 51 cajas conservas. 
A. Balboa 100 i d . g inebra 
A . Bé r r l z 200 i d . 
L . V i ñ a y Ca 125 l d . id. 
C. Malet 26 cajas conservas. 
B. M . 11 id. confituras. 
P. B. 2 fci. confites. 
M I S C E L A N E A S 
Anuncios Schneer 3 cajas anuncios. 
Dlgón Uno. 5 id. tejidos. 
Ca. Anglo Cubana 183 bultos desin-
festantes. 
L a t t a P, 15 caja* ladr i l los . 
V . Gómez y Ca. 30 bultos aceite. 
A. Gómez y Ca. 4 l d . p in tu ra . 
M A N I F I E S T O 768 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
N . Qulroga 1600 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 400 i d . id. 
Swi f t y Ca 1.185 i d . id. 
A. Armand e h i jo 1004 l d . I d . 160 ld 
manzanas. 
Armour y Ca 13.608 kl¡oS puerco. 
A . Reboredo 1000 huacales uvas 17 
sacos remolacha; 27.837 ki los coles. 
M Garc ía , 1 000 huacales uvas. 
Lykes Bros, 322 cerdos. 
Cuban Jockev Club 62 caballos. 
M A N I F I E S T O 769 
Vapor americano Tuscan, c a p i t á n See- j 
berg, procedente de Mobila , consignado 
a la Munson S. L ine . 
V I V E R E S 
O. Mestre Ca. 100 tercerolas manteca 
300 sacos harina. 
C. Echevarr l 050 id. id| 
B a r r a q u é M . Co. 1.400 i d . i d . 
P i ñ á n Co. 1.050 id. i d . 
L l b b y and L ibby 2.000 cajas leche. 
B. F e r n á n d e z , 1.050 sacos afrecho; 19 
menos. 
A . E. León, 200 " i d . harina. 
H . B. Ca. 400 i d . i d . 
T. Ezquerro 1000 id. i d . 
H . A . M . M . Andrew, 200 i d . i d . de 
maíz . 
Ramos L . Ca. 300 I d . I d . 
M . Barrera Ca. 300 I d . i d . 
Beis Ca. 300 i d . i d . 
J. IRvero 50 id. harina. 
Otei^j y Ca. 1000 i d . avena. 
S. Solana Ca 300 i d . harina. 
A. Alonso 400 i d . afrecho. 
C. Eitrtnons 53 bultos provisiones. 
M I S C E L A N E A S 
Cuba D l s t r l b u t l n g 20 c á j a s de papel. 
(No viene). 
J. Roig 59 bultos latas. 
M . Campa y Ca. 1 caja medias. 
F . Robins Co. 2 i d . Instrumentos. 
Lykes Bros 1 i d . maquinarla . 
A. Menchaca 14 bul tos f e r r e t e r í a 
F. Mestre Co. 2 cajas toallas. 
F . Wolf© 45 vacas 27 c r í a s . 
J. GónJez, 3 cajas j abón . 
M A N I F I E S T O 770 
Vapor americano Esperanza, c a p i t á n 
Avery , procedente de Veracruz y esca-
las, consignado a W . H . Smith . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 771 
Vapor Japonés Tacoma Maru , c a p i t á n 
Camiashi, procedente de Buenos Aires 
y escalas consignado a la West I n d i a 
Shipplng. 
D E BUENOS A I R E S 
V. M . 9.600 sacos ma íz . 
M A N I F I E S T O 672 
Vapor españo l I n f a n t a Isabel, c a p i t á n 
Gardoqui, procedente de Galveston y 
escalas, consignado a S a n t a m a r í a y Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 773 
Remolcador americano Sea K I n g , ca-
p i t á n Rocheblave, procedente de Pensa-
cola, consignado a Lykes Bros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 774 
L a n c h ó n americano Teddy c a p i t á n So-
ronsen, procedente de Pensacola, con-
signado a -Lykes Bros. 
Buergo y Alonso 15.933 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 776 
L a n c h ó n americano Ben, c a p i t á n Grag 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bro% 
Gómez Hnos. 29.793 piezas madera 
J O A N I F I E S T O 776 
Vapor americano Metapan c a p i t á n 
Baxter, procedente de New Orleans con 
signado a W . M . Daniels. 
V I V E R E S 
Mon.|jes Reaud Co. 2560 sacos ha-
r ina. 
Bonet y Ca. 1.000 ld. sal. 
G a r c í a y Ca. 50 cajas maíz . 
Zabaleta y Ca. 500 l d . conservas. 
J. Pé rez Ca. 10 l d . I d . 
W, B. Falr , 40 sacos maíz . 
González y S u á r e z 300 l d . harina 
F e r n á n d e z T r á p a g a Ca 400 l d . f r i -
joles. 
Llamas T. 250 l d . id. 
H . Os torüu i y Ca. 1000 i d . I d . 
F. G a r c í a Co. 600 id. I d . 
Loredo F . 200 l d . i d . 
M . G a r c í a 150 i d . i d . 
G albo Ca. 150 i d . i d . 
Miranda f , 300 i d . maíz . 
E. Sustacha Co. 300 l d . I d . 
P i t a Hnos. 600 id, f r i joles . 
C. Rodr íguez , 30 tercerolas manteca. 
, J J . V i ñ a 50 cajas ma íz . 
Gray y Co. 6 barri les camarones. 
L . M. ISmón 935 pacas paja. 
J. Lamadr ld 125 sacos h a r i n a 
J. Rose l ló Hno. 150 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
Cuba Refr igerator Co. 1 id. acceso-
rios. 
W . L . Romery. 9 cajas calzado. 
E . S a r r á 10 i d . Jdrogas. 
N . T. Bango 69 cartones goma; 50 
cajas m á q u i n a s ; 1 i d . accesorios 1 pie-
za muebles, 1 auto. 
J. Salles 5 huacales muestras. 
E . M . Gut, 2 cajas efectos de uso. 
M A N I F I E S T O 777 
Vapor americano Gov. Cobb, c a p i t á n 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
V/l lson C o m p á n y 70 sacos manteca y 
Galbán. Lobo y Ca. 300 sacos harina. 
50 cajas tocino y 5 I d . menudos. 
V . Casaus 6 cajas pescado y 2 i d . 
camarones. 
Luaces y Ca. 5 barr i les iden. 
S. Ricardi 125 cajas macarrones. 
G a l b á n Lobo y Ca. 770 sacos h a r i n a 
M I S C E L A N E A S : 
American R. Express 13 bultos ex-
H . R. TVosslnderf, 11 cajas qu inca l l a l V I V E R E S 
H . Upmann 2 cajas m á r m o l . 
B. Ramos 5 i d . botellas. 
Cernuda y C a 80 i d . m á q u i n a s . 
Centro de Fomento 2 cajas t in ta . 
Ca. Ee lc t r l ca l Alemana, 2 calas aecu 
sorios.. 
P. Alvarez 5 barri les loza. 
Sol ís E. y Ca, 1 caja tejidos. 
S. Carballo 1 i d . medias. " 
W . Fac 1 l d . i d . 
M . E Reetero y Ca. 52 i d . Juguetes. 
C. Bohmer 4 cajas Juguetes. 
Sama Hnos. 1 l d . Id 
E. S e r r a p l ñ a n a 2 l d . l á m p a r a s . 
G a r c í a V . y Ca. 1 i d . medias. 
Monta lvo y Ca. 5 cajas accesorios. 
J . de los Heros 1 caja medias. 
W . Fac 1 l d . I d . 
A. V l l a Hnos. 3 l d . I d , 
P. S u á r e z 4 cajas l á m p a r r 
B. barra 24 cajas dn.vcas 
Loredo Hnos. 2 l d papel 
do a R. L . Brannen. 
Gíilbán Lobo y C a 700 caja* manteca. 
V . Casaus 3 i d . pescado. 
M I S C E L A N E A S 
T h r a l l E. Co. 5 cajas accesorios. 
H . E . Swan 6 cajas tarjetas. 
Cuban Jockey Club 2 i d . impresos. 
Havana Central R. 1 i d . accesorios. 
Morgan Meavoy 15 i d . herramientas. 
M A N I F I E S T O 764 
Vapor h o l a n d é s Burgord i jk , c a p i t á n 
Korver , procedente de Rot terdam y es-
calas, consignado a R. Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
M. Muñoz 100 garrafones ginebra. 
M . F e r n á n d e z F 15 l d . I d . 
S. F^reedleln 10 cajas l d . 50 l d . l i -
cor. 
W. B. F a i r 300 Jaulas papas; 11 ca-
jas conservas. 
Barraqué y Ca. 5 Oid. quesos. 
Suero 15 l d , i d . , 
A. F . S. 4 i d . marcas. 
.Dearborn Chelsal y C a 
aceite. 
V . Gómez y Ca. 15 cajas f e r r e t e r í a . 
F . Perlc^uet, 1 caja guarda-brisas. 
N . P. 3 cajas ruedas y accesorios. 
Hier ro y Ca. 14 bultos c r i s t a l e r í a 
E. R. 41 cajas accesorios e l éc t r i cos . 
Suá rez y Cueto 2 cajas c r tón . 
U. Elor iaga 25 barri les aceite. 
K Soles y Ca 1 l d . I d . 
. Dental Cubana 1 atado dientes. 
¿ Ca. 3 cajas papel. 
Parga Celcoya 3 cajas calzado y pe 
lo Ida. 
E. K. 1 i d . vendajes. 
Bluhme Ramos D i d . i d . 
San R a m ó n , 2 tambores ác ido . 
Banco Canadá , 1 caja Jaulas, 
' i . ki. a huacales c a r t ó n . 
Gil y Ca. 6 cajas l inón. 
Cuba E. Suppll y Ca. 22 id 
Cios e léc t r i cos . 
. i u j i d . efectos plateados. 
B Ton y Ca. 2 cajas cuchillas. 
Bonet y Ca 2 fardos h i lo , 
- i .vonn. J4 cajas cartuchos. 
J. Haro 2 l d . drogas. 
Alvarez Hno 67 atados c a r t ó n y 
cascos pasta. 
V a l m a ñ a Ben í t ez y C a 6 bul tos ac-
cesorios e léc t r i cos . 
L a Cubana 1 caja cepillos. 
Angones Bño y Ca. 2 l d . tejidos. 
1.516 15 fardos r e j i l l a 
B. Zabala y Ca. 14 bultos f e r r e t e r í a . 
Champlln y Ca. 1 caja juguetes. 
Central Washington, 1 i d . bombas. 
C. L . 3 l d . motocicletas. 
Morgan Mevore y Ca. 2 i d . gabine-
tes. 
Casa A. Salnz, 4 atados cestos. 
192. 348 piezas ejesT 
D r o g u e r í a Johnson 11 cajas drogaa 
S. 13 sacos conchas de perlas. 
M . C. 4 cajas tejidos. 
W. J. 7 cajas l ibros. 
M . C. 6 cajas pe l í cu l a s . 
E. M . 1 caja planchas. 
V . T. C. 1 huacal pobtes. 
0 . B. Cintas, 15 ci l indros amoniaco. 
Escalante Casti l lo y Ca 3 cajas per-
f u m e r í a { 
Prieto Hnos. 3 i d . i d . 
Menéndez R o d r í g u e z y C a 4 i d . bo-
tones y juguetes. 
1. Trad ing y Ca. 1 i d . herramien-
tas. 
Dlscu8ión¿ 50 rollos papel. 
A . S. 23 fardos desperdicios. 
Hote l Royal 1 huacal l inó leo . 
R. R. 4 cajas estatuas. 
C. F e r n á n d e z y Ca. 4 i d . romanas. 
V. R. y Ca. 1 caja prendas. 
M . Castellanos, 1 caja restos mor-
tales de J o s é Castellanos. 
E. S a r r á , 170 bultos botellas. 
Sol ís En t r ia lgo y Ca caja perfume-
ría . 
West India OH 4 tambores aceite; 6 
bultos materiales. 
J. A. Mi l l e r 500 sacos abono. 
ENCARGOS 
W. H . Smith 1 atado Impresas. 
M A N I F I E S T O 779 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
PÍL . .. phelan, procedente de K e y West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Diego Abascal 400 cajas huevos. 
S w l í t y Ca. 6S8 i d . aves; 13.582 ki los 
puerco. 
F. Boyman y Ca. 100 cajas mantequi-
l la y 310 l d . huevos. 
Mor r i s y Ca. 100 cajas tocllno y 650 
i d . salchichas. 
A. S. 200 tercerolas manteca. 
A r m o u r y Ca. l&O l d . 600 cajas i d . 
C. C. Pearce, 756 cajas manzanas. 
L l b b y and Llbby, 3.000 l d . leche. 
Cuban A. Jocqey, 430 paca* heno. 
M I S C E L A N E A S 
Cudahy Pasking 1 caja Impresos. 
N . E. Pou 42 l d . p in tu ra . 
J, Z. Hor te r 1 i d . arneses. 
L a ñ e e hijos, 10 huacales vidr ios . 
B. Norezel, 6 huacales muebles. 
G a s t ó n R. y Ca. 1 caja efectos de 
hierro. 
Harpor Bros 84 cerdos. 
J. Penniho, l>i0 piezas m á r m o l . 
L . E. Gwinn, *S34 atados co r t e» . 
J. A. Ml l l e r , 2.100 l d . I d . ^ 
Central Vertientes, 509 bul tos efectos 
de avaro. 
Orive Hnos. 932 piezas madera-
Alcalde Munic ipa l , 1 auto y 4 bultos 
accesorios. 
E X P O R T A C I O N 
Para Bai/,elona, por el vapor españo l 
León X I I I : . 
2.500 tabacos; 30 cajas l d ; 1122 ter-
cios l d ; 16 cajas; 50 i*iedas cigarros; 
100 fardos y 700 l ibras picadura. 
Par* Barcelona por el vapor e spaño l 
In fan ta Isabel: 
3 bultos ron; 14 sacos a z ú c a r ; 70 b u l -
tos tabaco y picadura cigarros y a z ú -
car. 
M A N I F I E S T O 780 
Vapor americano Y u m u r í , c a p i t á n 
Campbell, procedente de New Orleans, 
consignados a W . H . Smi th . 
V I V E R E S 
M R. y Ca. 287 sacos arroz. 
G. I . y Ca. 300 I d . har iaa y 600 i d . 
fr i joles. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas y Ca. 1300 atados cortes. 
West India Oi l , 2.600 i d . id». 
Bango G u t i é r r e z y Ca. 1 caja tejidos. 
Maza A . Casso, 12 l d . sobres. 
N . M . 1 l d . I d . 
M A N I F I E S T O 781 
Vapor d a n é s Uffe , c a p i t á n Jorgensen, 
procedente de St. John, consignado a la 
Munson B. Llne . 
A. Armand e h i jo 1900 sacos y 496 
barri les papas. 
F . Bown - v Ca. 1900 sacos id . 
M A N I F I E S T O 782 
Vapor AiueiiMitao Chalmette, c a p i t á n 
Baldwinn , procedente de New Orleans, 
consignado a W . Ridgeway. 
V I V E R E S 
Gonzá lez y Suárez , 30 sacos h a r i n a 
S. F . Guerra 300 l d . I d . 
'r . Ezquerro 500 l d . I d . 
H . As to rqu i y Cp. 500 l d . malx. 
M . Nazába l , 300 l d , i d . 
B . F e r n á n d e z 600 i d . id . , 
Kun tz J. 784 l d . arroz. 
A r m o u r y Ca 221 l d . i d . 279 i d . i d . 
C. A. C. 571 ld» l d . 
Orts q Ca 150 i d . i d . 
González y Suárez , 650 i d . f r i jo les . 
I . Sierra, 250 i d . arroz. 
González Covián y C a 122 i d . f r i -
joles. 
Gonzá lez y Suárez , 350 l d . i d . 
Acosta y C a 200 i d . i d . 
Gonzá lez Covián y Ca. 300 l d . i d . , 
A Mon y HnoT. *<50 i d . alimentos. 
Lykes Bros, 250 i d . sal. 
Acosta y C a 500 l d . i d . 
L . M . S imón 1165 pacas heno. 
Gonzá lez y Suárez , 100 tercerolas man 
Swi f t y Ca. 25 i d . i d . 25 c u ñ e t e s l d . 
A l v a r é y Ca. 100 cajas conservas. 
A. L i y l 4 barriles camarones. 
A l v a r é y Ca. 5 i d . i d . 
Klnsr/ibtíry v Ca. 6 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
Godínez Hnos. 200 atados papel. 
E. A. y Ca. 9 bultos l d . I d . 
A. Palmelro 1 caja tejidos. 
T. F. T u r u l l y Ca. 10 barri les grasa. 
D. Morales y Ca. 100 barr i les resina-
Ca. Indus t r i a l , 25 l d . i d . 
A b r i l Paz y Ca. 23 bul tos f e r r e t e r í a . 
L . B l u m , 6 vaca* 1 c r í a . 
M . Robalna. 84 cerdos. 
M A N I F I E S T O 783 
Vapor cubano Gibara, c a p p l t á n C lav l -
jo , procedente de Charleston, consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
Ca. Hispano Carbón , 1.159 tonelada* 
de ca rbón minera l . 
M A N I F I E S T O 784 
Goleta americana Blanche C. Pendle-
ton, c a p i t á n Honneally, procedente de 
Jacksonville, consignada a la Orden. 
Havana Coal Co. 2012 t r a v e s a ñ o s . 
N . M . 620.970 pies de madera. 
M A N I F I E S T O 785 
Vapor americano Cuba, c a p i t á n W h i -
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
V. Casaus, 3 cr |as pescado y 2 . i d . 
camarones. 
M I S C E L A N E A S 
N . E. Pou, 6 cajas p i n t u r a y 1 i d . i m -
presos. 
F . C. Unidos 1 i d . hierro fundido. 
A . Johnson 1 i d . drogas. 
W. L . P l a t t 1 l d . ropa. 
P u r d y and Henderson 1 bul to i m -
presos. 
F. Ellzondo e h i jo 1 caja tubos; 4 
huacales t i ros . 
J. M . Tarafa, 1 caja maqu ina r i a 
T. Barre i ro 1 i d . motocicleta. 
A m . R. Express. 13 bultos expresos 
M A N I F I E S T O 786 
Vapor americano Zacapo, c a p i t á n Ba-
| r r a t t , procedente de Colón y escalas con 
, signado a W . M . Daniel . 
', Con 36.000 racimos p l á t a n o s , para N . 
Y u c a t á n , • capitán-) Orleans. 
J . H e r n á n d e z , 1 auto. 
C. Hinze 14 fardos tela. 
N . Rodr íguez , 1 caja quincalla. 
E . González , 1 bul to accesorios cal 
zado. 
A . Noriepa 1 caja muestras. 
M A N I F I E S T O 778 
Vapor americano 
Seastrong, procedente de Nueva York, i M A N I F I E S T O 787 
consignado a W. K- Smith . Vapor americano Calamares, c a p i t á n 
P i ñ á n Ca. Í00 sacos har ina. l Spencer, procedente de New York con-
Lozano Acosta y Ca. 10 cajas galle- signado a W . M . Daniels, 
tas. I V I V E R E S : 
Wi lson y Ca. 25 tercerolas manteca. Cueto y Ca. 5 barri les aceite 
A r g ü e l l e s y Balboa, 54 cajas conser- U . E lor r iaga 26 cajas conservas 
G a r c í a F e r n á n d e z y Ca. 225 sacos f r i -
joles. 
C. Tellechea 261 I d . i d . 
Carbonell Dalmau, 50 l d . i d . 
P i ta Hnos. 480 id - i d . 
J. Calle y Ca. 50 cajas ciruelas. 
González Tojc i ro y Cu. 25 l d . man-
teca 
M . Castle Supply, 2 bultos quesos 5 
tinas mantequil la . 
Llamas R. 1000 cajas Jabón 
S. S. Fredleln 11 l d . dulces 
F . Bowman Co. 100 barri les manza-
nas. 
A. Campos, 5 barr i les Jamón, 50 ata-
dos ciruelas. 
A l v a r é Co. 1 caja 10 tercerolas man-
teca; ó i d . j a m ó n . 
M. C. Supply Ca. 20 barri les l d . 
G a r c í a F. C. 25 osacos fr i jo les . 
M . L a v í n y Ca 25 l d . I d . 
1 Alonso y Ca. 30 i d . i d . 
Romagosa y Ca. 50 l d . I d . 
Romagosa y ( | . 50 i d . i d . 
Sy l f t y Ca. 20 atados quesos. 
Cuban F r u l t 1 huacal i d . 122 bultos 
. frutas. 
T. Ezquerro 333 sacos harina. 
I Lozano Acosta y Ca. 15 atados que? 
BOS; 3 cajas pasteles; 27 bultos f ru tas ; 
; 16 i d . l d . 1 huacal quesos, 
i Wi l son y Ca. 25 cajas embutidos; 30 
i d . I d . 150 l d . carne. 
Bonet y Ca. 250 sacos harina. 
Morro Castle Supply 9 bultos p r o v l -
| sienes. 
Acosta y Ca. 25 tercerolas manteca. 
J. Gal larreta y Ca. 13 ruedas que-
I sos. 
Carbonell Dalmau 20 tercerolas man-
teca. 
E s t é v a n e z y Ca 50 i d . i d . 
A. Armand e h i jo 44 alados quesos; 
55 bultos frutas. 
J. M. Angel 35 l d . j abón . 
Alonso y Ca. JtfO cajas aceite. 
G a r c í a y Campa, 211 bultos f r u í a s . 
Val le D. Co. 50 sacos café . 
Orta y Ca. 5 cajas carne. 
V. Dupiere C. 50 sacos café . 
F . Amara l . 60 bultos papas. 
M. C. Supply Corp. 34 bultos f ru tas 
Valle D. C. 50 sacos café . 
A m . Grocery 95 bultos provisiones. 
E s t é v a n e z y Ca. 88 cajas carne. 
M . Castle Supply 5 cajas quesos; 3 
tinas mantequil la . 
Val le D. C. 50 sacos café . 
L lano C. Hno. 300 barri les papas. 
M o n t a n é Hnos. 100 cajas conservas; 
400 l d . leche. 
J. Ga l la r re ta -y Ca. 10 atados quesos; 
3 bultos ostras; 16 bultos f rutas . 
Llndner Har tman 90 tercerolas man-
teca; 115 cajas carne. 
H . C. 7.480 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S 
Armour y Ca 6 cajas accesorios. 
L D r u g S. 1 caja vendajes. 
R. G. Garay, 3 cajas l á m i n a s . 
Hote l Sevilla 1 caja anuncios. 
Union Comercial 10 bultos aceite. 
J. González, 8 cajas a luminio. 
Gray Vl l l apo l 1 i d . l á m i n a s . 
F. 1 i d . accesoi^ts. 
Cuban A i r , 21 cil indros gas. 
V. Real 5 sacos de t r ina . 
F. Taquechel, 25 cá j a s drogas. 
R. Rey 2 cajas accesorios. 
I . E. Co. 10 l d . i d . 
J. S. Garc ía , 24 bultos i d . 
C. Garay y Ca. 10 cajas p in tura . 
Viera Hnos. 407 atados papel. 
Vda. H u m a r a 4 cajas discos. 
A . Fuentes, 3 caja* f e r r e t e r í a . 
U . Biscay, 3 bultos carpetas. 
L lndner H . 4 bultos plancha*. 
F. Presa y Ca. 19 cajas f e r r e t e r í a . 
M A N I F I E S T O 788 
Vapor americano México, c a p i t á n Jo-
nes, procedente de New York, consig-
nado a W. H . Smith . 
V I V E R E S 
J. Calle y Ca. 120 bultos conservas. 
P. Barroso 2 cajas confi turas. 
E s t é v a n e z y Ca. 10 i d . cacao. 
Morr i s Co. 50 i d . j a m ó n . 
S. S. C. 50 sacos man í . 
F. Bowman Co. 225 cajas a g u a r r á s . 
M o n t a n é Hnos. 5 bultos Jamón. 
G. Palazuelos Ca. 8 cajas higos* 
F. Pardo y Ca. 10 l d . i d . ^ 
G a r c í a y Ca 3 i d . I d . 
F. López, 18 cajas dulces. 
P. T r á p a g a y Ca. 2 barri les j a m ó n . 
Lozano Acosta y Ca. 15 cajas que-
sos. 
L . V i ñ a y Ca. 15 cascos l d . 
Fleischmann Co. 120 cajas levadura. 
J. L a n t a r ó n 5 cajas pescado. * 
A. Luaces 7 l d . I d . 
Orts y Ca. 60 sacos fr i jole». 
. ^ í 1 0 " Co- 25 ^ í a s mantequi l la y ra Id . huevos. ' 
cado0rr0 Pa8tl0 SuPPly 8 bul tos pes-
L . B. de Luna, 20 l d . I d . 
M . C. Supply 18 bultos cahne. 
Acevedo M . 50 cajas quesos. 
B. H . 25 i d . i d . 
A m Grocery, 59 bultos provisiones 
G. Llamedo y Ca. 50 sacos fr i joles . 
A. Ealboa 3 cajas conservas y 2 far-
dos canela. 
Alonso y Ca. 100 cajas dá t i l e s . 
Amilke , 999 l d . leche. 
J I . Astorqui y Ca. 10 tercerolas Ja-
món. 
P. 300 bultos papas. 
A. Bér r lz , 8 cajas bizcochos. 
Nestle A. S M l l k , Co. 5.000 i d . le-
che; 1 l d , anuncios. 
E. C. 250 sacos ca t é . 
A. Balboa, 2 ca j a» higos. 
ENCARGOS 
M I K O E L A N E I I 2 8Udos ,mpresos-
Cuba Motor 1 caja accesorios, 
n ¿ ' ^ í68^0- 4 huacales estufas. 
A v ^ í 6 " . . 3 2 cajas m á q u i n a s . 
A. í Calderón, 4 cajas a lgodón . 
S" « ,9- 495 bultos alambre, 
^ r , A *en^ 7 muebles. 
Antonio 1 bomba 
r & wj3 ,d - «Jlscos. 
n r ^ r t í ? e Z o y Ca- 7 l d - accesorios. Crespo G, 2 carret i l las . 
f l H:rCa- 183 bultos barras. 
-—11 ^Jas f e r r e t e r í a . 
Coca Cola 20 caja^ v i t r inas . 
M . Rico, 36 l d . pintura . 
M . Kohn 22 i d . cartuchoa 
rf. A . 1 i d . medias. 
H- T H . 1 l d . l ibro». 
c e L - S s 8 7 Ca- 28 bult0S aceite y ac-
fk1?' ^«míc-á.1 10 sacos abono. 
155.—-4 cajas quincalla. 
M. Acevedo, 4 l d . I d . 
100.—4 l d . mechas. 
Foretra, 2 cajas escaleras. 
» « 5 bultos f e r r e t e r í a . 
v i? ' n 0Krí,^Uez' 2 cajas Plancha*. i . ÜJ. o. 5 l d . accesorios. 
M A N I F I E S T O 789 
Vapor noruego Louisiana, c a p i t á n En 
presen, procedente de Fredr l ckha l l y es-
calas, consignado a Lykes Bros 
D E F R E D R I C K A L L 
M I S C E L A N E A S 
Havana Elec t r ic R. Co. 413. 284 ado-qumes. 
H . I . T o r l n 1 caja efectos. 
A. E, Nanson, 2 i d . cuchil las. 
F. G. f e los R í o s . 2 I d . f e r r e t e r í a . 
ÍJ. 4 I d . I d . 
C M . 4 i d . I d . 
C. Garay Ca. 1 i d . I d . 
V I V E R E S D E S T A V A N G B R 
0. J. A . 1.850 sacos papas. 
q u V s " * y Ca' 100 í d ' i á ' 260 CaJas aren" 
r . A ^ A T . P 1 3 K R I S T I A N S U N D B A C A L A O 
González y Suárez , 200 ca/as bacalao. 
Llamas R. 200 l d . I d . 
J. Calle y Ca. 200 l d . I d . 
Ramos L . Ca. 10Ó l d . i d . 
Muñlz y Ca. 100 l d . i d . 
R. Suá rez Co. 100 l d . Id 
Alonso C. olOO l d . I d . 
P i ñ á n y Ca.: 100 i d . I d . 
M . N a z á b a l 100 l d . I d . 
M . Lav ín Co. 50 l d . I d , 
F. BwmrV Co. 500 i d . i d 
H . Astorqui y f | i . 200 i d 
Romagosa y Ca. 560 i d . 
dos buches. 
n * r . 4 T * « D E ASTOSUND B A C A L A O 
C A. 500 cajas bacalao. 
F l Bowman Co. 200 I d . ' i d . 
Muflí» y Ca. 100 i d . I d . 
Ram»-? I , . Ca. f )0 l d . i d . 
Carbonell Dalmau Ca. 10 Oíd. ( £ . 
C. Echevarr l Co. 00 l d . I d . 
González y Suárez , 50 i d . i d . 
1. S. 50 l d . I d . 
J. Calle y Co. 50 l d . i d . 
Acosta P. 200v'ld. i d . 
C. L . 150 i d . i d . 
265 i d . i d . 
50 I d . I d . 
H . E. Holmes 200 i d . i d . 
ífánchez Co. 320 l i d . i d . 
P. E. 30 l d . I d . 
López Ruiz C a 200 i d . i d . 
, r T f , _ I>E F I L A D B L F I A 
M I S C E L A N E A S 
Ortega O. 100 barri les aceite. 
E. López, 2 i d . Jabón. 
O. Roig 10 ci l indros ácido. 
V . López Co. 410 bultos c a r t ó n . 
E. Tyjíys 2 cajas efectos. 
L a Tropica l 2 t d . I d . 
Carballo M a r t í n 5 i d . i d . 
E. Lecours. 145 bultos ác ido . 
M A N I F I E S T O 790 
Vapor ing l é s General C u r r l é , c a p i t á n 
Spcad, procedente de Montreal , conslg-
ndo a G. Perera. 
N . M . 3.300 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 791 
Vapor Ing lés Sklpton Castle. c a p i t á n 
Johnson, procedente de Amberes y efe-
calas, consignado a Dussaq y Ca 
D E A M B E R E S 
G. T. 50 i d . legumbres. 
M I S C E L A N E A S 
A . D. M. 1 caja azul. 
J . Cowley 34 bultos calderas y acce-
sorios. 
J. C. H . 9 autos y accesorios. 
E . S a r r á , 61 cajas drogas. 
A b r i l P. Co. 2 i d , molinos. 
C. Vlzoso Cn. fi l d . I d . 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
M . de la Vega 3 cajas chocolata 
W . B. a l r 1 caja conservas. 
L . V i ñ a y Ca. J3 caja* bizcochos. 
S. M . 49 l d . conservas. 
P. G á n d a r a y Ca. 4 I d . bizcochos. 
Manzabeltla Ca. 9 l d . conservas. 
L . P. 20 i d . yhiskey. 
A. B é r r l l 200 l d . g inebra 
H . As to rqu i y Ca. 1.300 sacos arroz 
V . M . 11.973 i d . Id-
M I S C E L A N E A S 
ld. 
F! 1 caja bolas. . 
I . T i i n d i n g 3 i d . papel. 
J. )3. 9 c u ñ e t e s cristales. 
C A S 70 bultos p in tura y aceite, 
J.' AÍva rez 120 i d . I d . y f e r r e t e r í a . 
F Cabezón, 96 c u ñ e t e s p in tu ra . 
Sánchez Hno .126/id. I d . 
F. Taquechel 3 cajas drogas. 
E. S a r r á 7 l d . I d . ^ . , . „ . 
F C Unidos 3 i d . empaquetaduras. 
J. F e r n á n d e z y Ca. 75 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
U r q u í a y Ca. 156 i d . I d . 
A. L . S. 840 i d . i d . 
V . Gómez y Ca. 3o0 i d . 
S. de A r r i b a 459 i d . i d . 
M . Rico 80 i d . i d . • 
T. Or t iz Co 70 l d . i d . 
D r o g u e r í a Johnson 8 cajas drogt*. 
M A N I F I E S T O 729 
Vapor americano Estrada Palma ca-
p i t án Phelan, procedente de ey was t 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S . 
Cuban F ru f t 1842 huacales uvas. 
A. Armand e h i jo 756 cajas manza-
nas. 
A r m o u r y Ca. 13876 kilos puerco. 
S w i f t y Ca 13.835 i d . i d . 
Mor r i s Co. 50 cajas tocino. 
J P é r e z Co. 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S „„ , „ „ „ „ 
C. M a r t í n M a r t í n . 18.132 ki los gaso-
l ina; 24.083 i d . parafina. 
Lykes Bros 332 cerdos. 
Vio le ta 44 cajas maquinaria. 
H a t i l l o 35 sacos barro 28.108 l a a n -
ll0A. G. Duque 1S2 bultos accesorios 
auto. 
D. Hoque 100 barriles r e s ina 
Orive Hnos. 1.179 piezas madera. 
A. V a l d é s y C a 2.738 pieza* tubos y 
accesorios. _ 
Purdy Henderson, 2.392 l d . i d . 
Cuban A m . Jockey Club 14 caballos. 
J. M l l l e r 2.100 atados tone le r í a . 
M A N I F I E S T O 793 
Vapor españo l Buenos Airesj, c a p i t á n 
Vives, procedente de Veracruz, consig-
nado a M. Otaduy. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 794 
Vapor Inglés San Pablo, c a p i t á n Read 
procedente de Boston, consignado a W . 
M . Daniels. 
V I V E R E S 
A m . Grocery 200 cajas conservas. 
E. R. Margar i t . 50 tabales pescado. 
R. J. Meardle 6 cajas conservas. 
. Rocabertl 10 l d . bacalao. 
C. 40 ba i l i l e s manzana*. 
0. Mestre Co. 200 cajas bacalao 
Galbo y Ca. 500 i d . i d . 
P. P. 200 sacos papas. 
N . N . 200 i d . i d . . , 
Un i t ed Cuban Express 74 cajas d u l -
ces. 
G. 200 sacos papa*. 
B. 300 i d . i d . 
K . K . 564 i d . i d . 
P A P E L . , r . . , , , 
E l Mundo, 346 rollos papel 50 I d . 
L a Prensa 70 i d . i d . 
L a Lucha, 30 i d . i d . 
Heraldo de Cuba 75 i d . Id 
M I S C E L A N E A S 
C. Sánchez , 1 caja calzado. 
Banco del Canadá , 18 bultos t i n t a . 
F . Hevia Co. 6 bultos alambre. 
L Trad ing Co. 36 cajas ác ido . 
Coca Cola y Ca. 19 cajas anuncios. 
Hispano A m . 5 bultos materiales. 
Mar ina Co. 20 cajas p in tura . 
F. Taquechel 5 i d . drogas. 
Nat ional Equipment 1 i d . maquina 
r í a s . 
C. González, 3 cajas toallas. 
M . C. 6 bultos t a l a b a r t e r í a . 
F . Mestre y Ca 3 bultos papel y otl 
quetas. , , 
1. Pablo, 10 atados pieles. _ 
N . M . 3 huacales botellas. 
Poo L . 2 cajas ligas. } 
U . S. M . 4 cajas t a l a b a r t e r í a 
A.""Miranda 8 i d . b e t ú n . 
P. G. Cueto Co. 6 cajas pieles. 
G a r c í a Díaz A. 37 i d . be tún . 
C. B. Zetiha, 25 i d . accesorios. 
P. C o r t é s Co. 4 i d . calzado. 
R. Amavizcar Ck). 2 i d . i d . 
A b a d í a y Ca. 5 l d . i d . 
P. Cor t é s y Ca i d . i d . . 
G. P e r e l l ó 9 i d - i d . 
G. J. P e r e l l ó 9 l d . I d . 
A. González, 1.136 pjezas madera 
M A N I F I E S T O 795 
Vapor Ing lés U lúa , c a p i t á n T o w e l l , 
proculente de Colón y escalas, consig-
nado a W . M . Daniels. 
Con carga en t r á n s i t o . 
E X P O R T A C I O N . , 
Para Rotterdam, por el vapor holan-
dés Burge rd i jk : 
50 pacas esponja*. 
31 fardos tejidos. 
800 rol los gomas. 




D E L A SECCION C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E I r L I C E N C I A D O 
A K V n S E N 
Eduardo Diéguez, bodeguero que 
faltó a un policía Invitándole a be-
ber, cinco pesos. 
Arturo Morales, chauffeur de un 
camión, por velocidad, diez pesos. 
Silvestre Lázaro, chauffeur que 
hacia ruido Innecesariamente con su 
máquina, cinco pesos. 
José Benítez, chauffeur de un ca-
mión de leche que lesionó a un mulo 
del departamento de Obras Públicas, 
31 pesos de multa y 40 pesos de in-
demnización. 
Ramón González, por daño al E s -
tado, cinco pesos de multa y seis pe-
sos de indemnización. 
Por infracciones sanitarias: Am-
paro Prado cinpo pesos, Manuel Ló-
pez yeinte pesos, José López veinte 
pesos, Mlgnon Fuentes veinte pesos; 
Antonio de Cárdenas veinte pesos^ 
Por tener animales sueltos en con-
diciones de causar daño, Arturo Ro-
jas un peso. 
Valeriano Lemus, a quien le fue-
ron ocupados objetos de brujería pa-
ra explQ(far Incautos, treinta pesos. 
Por faltas a la Policía, Constanti-
no González diez pesos. 
Domingo González, por tener aní-
males sueltos que perjudican a los 
vecinos, dos multas de cinco pesos 
cada una. 
Por daño, Juan Segura, cinco pe-
sos. 
Manuel Nogueira, que amenazó a 
un vecino, treinta pesos. 
Florencio Herrera, por amenazas, 
diez días. 
Fueron absueltos 17 Individuos 
acusados de faltas. 
Se remitió al Estado Mayor del 
Ejército un juicio en que figura acu-
sado un militar. 
áe dictó resolución en treinta y 
un Juicios de faltas. 
Jesús Hernández, menor acusado 
de hurto, mandado a recluir en Gua-
najay. 
Daniel Hernández, conductor de 
un carro de leche que transitaba por 
laa líneas del tranvía y dió lugar a 
un choque en el que sufrió daño el 
carro eléctrico, cinco pesos de mul-
ta y quince pesos de Indemnización. 
Fueron absrtieltos ocho individuos 
acusados de delitos. 
Se dictó resolución en nueve cau-
sas de delitos. 
ASOCIACION DE CONSPIRA-
DORES DE LA INDEPEN-
DENCIA 
CITACION 
De orden del señor Presidente, ten 
go el gusto de citar a los señora 
que componen la Junta Directiva di 
esta Asociación, para que se slrvai 
concurrir el próximo sábado 12 de 
corriente a las tres de la tarde a la 
casa Lealtad número 84, para cele 
brar sesión. 
Al mismo tiempo el señor Presl. 
dente, muy encarecidamente, me rue-
ga les haga presentes sus deseos de 
llevar a efecto la celebración de la 
sesión convocada, para lo cual le su 
pilco la más puntual asistencia. 
Habana, noviembre 10 de 1921 
De usted atentamente 
Armando del IUo, Secretad 
N o v i e m b r e 11 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
LOS DELEGADOS JAPONESES A LA CONFEREN CIA DEL DESARME 
Los barrenderos dieron por ter- silleros se defienden subiendo como 
minada su huelga, en el día de ayer, .sube la espuma, el precio de sus 
Los jornales que se les adeudaban 'mercancías, 
fueron satisfechos por la secretaría No hay nada peor en la vida de 
de Obras Públicas. !los negocios y para la buena mar-
Y con motivo de esos pagos y el ¡cha social y económica de una na-
alboroto que se armó en dicha Se- ¡ción que todo aquello que huela a , 
cretaría por cobrar todos los ha- trusts o cosa que se le parezca, co-
rreuderos. cuanto antes su "basuri- mo las concesiones "únicas." aun-
ta" (nada más natural tratándose ¡que sean por un muy corto numero 
de tales acreedores) se armó la de de años. 
San Quintín entre ellos y la policía, j E l abuso ha sido siempre el uni-
teniendo por consecuencia tal tumul-ico señor de esas entidades, 
to el fallecimiento de unos de los | En Cienfuegos. no hace mucho 
obreros de resulta de las balas que tiempo, pretendió hacerse un Merca-
aleuien disparó, creyendo estar a .do Unico, y aquel pequeño pueblo 
campo descubierto. supo en debida forma, protestar. Y 
Un caso éste parecido al que pa- el resultado de la protesta fué efi-
só no ha mucho tiempo junto a la ¡cíente, porque no hubo Mercado 
puerta del Cementerio de Colón. ¡Unico en la Perla del Sur. 
Sólo que los heridos y el muerto | No queremos indicar con este da-
de los sucesos aquéllos en el Cernen- to, que aquí en la Habana MOftsft-
terio tuvieron su desgracia por haber ¡tamos lecciones de otras ciudadea de 
sido audaces; y el individuo que ayer jprcvlncias. 
a las puertas de la Secretaría de i Sólo queremos hacer recordar ua 
Obras Públicas fué "despachado" ¡hecho loable que tuvo BU causa j f l - j 
para el otro mundo, lo fué por cau- ^lentís ima por una protesta a tiera-
M baladí: por pedir su dinero, para :po. 
comprar pan a sus h i j o s . . . L a oportunidad para evitar la 
Ya se vé, por estos ejemplos que ¡concesión del Mercado de Cuatro Ca-
dejamos apuntados, que la justicia le ¡minos, ya hace tiempo la perdió el 
da mucho crédito a su nombre, aquí pueblo de la Habana, 
en Cuba. Ahora sólo nos queda el "consue-
¿Tributos a tus ídolos? Resulta- lo" de contemplar con la boca muy 
do: tiros. abierta la grandiosidad de ese edi-
1 Cobrar lo que te deben y lo que fíelo de aspecto lúgubre y la 
constituye tu única entrada? grandiosidad de Iqs precios que rigen 
¡Ya te pica! Tiros y más tiros, en lo que xallí se vende. 
¡No faltaba más! ¡Para algo se j * * • 
han escogido tan previsores miem- Nuestro colega " E l Día," que-
bros para el Cuerpo de la ! I ja de que siempre que Cuba come-
¡ Cuánta verdad encierra el pre- te un yerro por muy pequeño que 
cepto que enseña, que la justicia no sea, alguien se encarga ya de un 
ha de encontrarse aquí tan abajo, modo oficial o extraoficialmente, de 
sino allá arriba! ; notificárselo al gobierno del Tío 
A m é n . . . ¡ Sam. 
* * * Dice " E l Día" que, por el contra-
E l Mercado Unico abrió sus cin- 'rio "de los esfuerzos, de los sacri-
cuenta mil puertas y, sin embargo, 'ficios de las angustias del pueblo 
aunque es verdad que muchos han 'de Cuba no llega ni el más ligero 
entrado por ellas, no pocos también eco a los graves estadistas del vecl-
han salido para no volver por allí no p a í s . " 
nunca más . I Algo exagerada nos parece esta 
L a causa de esto, son las causas aseveración del estimado colega de 
que pocos días antes de su apertu- la calle de Galiano. 
ra dejamos señaladas desde esta I Lo que sucede es que esos indis-
i Los tres barcos citados navegaron 
jen pos del globo, y cuando ya se 
hallaban distantes de la plaza unas 
Iveinticinco millas, las nubes envol-
jvieron el globo, haciéndolo desapare-
c e r a la vista de los que habían salido 
|en su auxilio. 
i E n las tripulaciones de los cita-
Idos buques, este contratiempo produ-
jo gran contrariedad y alguna alar-
idos tres delegados que figuran en esta fotografía son de izquierda a derecha, el Barón Shldehara, embaja-
dor en los Estados Unidos, Mayor General K. Tanaka y Vice-Almlrante Kato. Japón por razón de su situación 
especial en el Pacífico y Lejano Oriente; y su netcsidad do una gran escuadra para sostener sus colonias, 
jugará un papel muy importante en la próxima conferencia y en su resultado 
TRES FAMOSOS JEFES EUROPEOS SALUDAN A L A ENSEÑA AMERICANA 
desarrollado en las » 
la casa de los Chorfn Í^Idart*. 
liante jornada que ' ¿ ^ ' • ^ t e ^ 
do la ocupación de A t, p0r r*.br-'-
Un soldado del TtÍlaten-
jeros y otro de las p,?!0 ^ EÍK 
res, después de b a f c ^ R 
nos, se dedicaron, com' COmo 
chos, a reconocer las J . ^ otro, ;5f-
jo gran contrariedad y alguna alar- mas para desalojarla ^ DnS!" 
ma, temerosos de que el globo cayera en el caso de que loa h ^ ^¿i'^'" 
de el mar sin ser por ellas visto. Ya habían reeistr i1 era- 8o,• 
negativo resultado, c u ^ / ^ a a , 
marse a una cercana^,0 al a p j 
dos disparos hechos por ' morabií" 
indígenas ocultos e ^ P^s t a ¿ 
obligaron a ponerse en ;nte ,V 2 
Repitieron el intentn gUar<lia 
proyectiles les a d v i r t 0 Í r 0 8 ío, 
gro a que se exponían ^ del Peí 
en su empeño. No o b s t l V e r B ¿ 
gionarlo ^ eI ^gular v o f e " 61 ^ 
andadas, cayendo a p o c o a í 
primero por los d i s p S 
E l comandante del "Lauria", para 
estimular a los tripulantes del buque, 
ofreció gratificar con cincuenta pe-
setas al que primero descubriera el 
aparto. 
Treinta minutos después, las nu-
bes se esfumaron, reapareciendo el 
globo, que empezó a descender lige-
ramente. 
Cuando el cable que llevaba pen-
diente, de unos 1.300 metros de 
longitud, llegó a tocar la superficie 
del mar, el "Lauria" echó un bote al 
agua y sin grandes esfuerzos los que 
lo tripulaban se apoderaron de él. 
Desde este momento, se consideró 
seguro el salvamento del teniente Gó-
mez Guillamón. 
E l extremo del cable fué amarrado 
dos de los que con tañt* ? m i < 
parecían.dispuestos a ono 
ceso a la casa d o n d e T T ? * al ĉ-
f ugiado. se habían 
E l soldado de las Fuer,** 
res dirigióse apresuradament?6^ 
cuenta de lo que sucedía oí a «Ur 
a la proa del "Lauria", continúan-• señor Aguilera, que nn» t apitíí 
do el descenso del aeróstato, hasta a las Inmediatas órdenes H servlcb 
rozar la barquilla las aguas. E n es- Castro Girona . ê  coront| 
te momento, los que tripulaban el bo- I E l citado oficial con v 
'dúos del Tercio, trasladóse 
de referencia, y después dP 1 Iuga' 
al herido, se dispuso a t * ^ 
- - ar Por 
te, recogieron al teniente Gómez Gui-
llamón, trasladándole a bordo del ca-
ñonero, donde fué muy felicitado y 
agasajado por la oficialidad del "Lau-
ria". 
Una vez en la rada, el extremo del 
asalto la casa, tan bien defení 
los dos harkeños ida 
Cable fué sujeto fuertemente a una .contrario, se aprestaron 
barcarza, que lo trasladó a la p ía- j bríos a la lucha, perfectanu 
.*<t0Ln0l  _ * * ^ o : antes 
con 
ya próxima al lugar donde acampa petados tras los muros V,*1"eilte ^ 
la unidad, de aerostación, cuyo perso- [ Los asaltantes sufrieron 
nal, preparado de antemano, lo re- bajas, y el capitán Aguiler ^ 
cogió, conduciéndole al carro trans- 'a punto de ser alcanzado a est'IT|1 
E l General Armando Díaz, Almiran te Lord Beatty y el General Barón Jacques, tres grandes figuras mun-
diales actualmente, que se encuentran en camino de Kansas Oty, se detienen para saludar a la bandera de 
las barras y las estrellas 
el Bar Argelino, el parador de Zeluán seleccionar entre los muchos que . L a falsa noticia llegó hasta el Ge-
y los almacenes Varea. dieron un paso al frente. neral en Jefe, produciéndole la mis-
Se han encontrados dos armones j E n el hospital de la Cruz Roja, ¡ma indignación que a cuantos cono-
sección; entre ellas el monopolio cretos "noticieros" que E l Día de-|(je Artillería, muchas máquinas de , dejó de existir anoche, a consecuen-! cen la conducta fidelísima y heróica 
coser destrozadas, papeles rotos, re- .cia de las graves heridas sufridas en ;de esos indígenas, que a las órdenes 
tratos y un libro ensangrentado, así el combate del domingo, el heróico de una brillante oficialidad y ba-
como gran cantidad de objetos rotos capitán del Grupo de Fuerzas Regula-¡ t iéndese siempre en las vanguardias, 
mezclados con los escombros espar- I res indígenas de Ceuta, don Agustín ¡ ha escrito páginas muy gloriosas en 
cidos por el suelo, hallándose todo el ! Aguado Martínez. isu historial. 
poblado materialmente deshecho. ¡ E l finado se batió como los bravos Cerca de 700 hombres contaban los 
Antes de abandonar Zeluán hablé en la gloriosa jornada, al frente de dos tabores cuando al mando de Con-
cón el alto comisario, que me dijo sus valerosas tropas. ¡zález Tablas desembarcaron en Me-
pensaba dejar que las tropas pernee- | Desde los primeros momentos, la mía, a la una de la tarde del 24 de 
tasen en los lugares ocupados, sin'ciencia se consideró impotente p a r a j j u ü ^ con ei Tercio de Extranjeros 
proseguir el avance hacia Monte contrarrestar los efectos causados por i de Milán Astray, dispensándoles el 
Arruit hasta tener suficientes medios ¡el proyectil. |pueblo clamoroso recibimiento. Ins-
de desinfección que permitán estar j Esta mañana, a las once, se veri- piraban confianza grande, no obstan-
que significaría lo de la palabra testa, pensarán como Angel Vanivet 
"único." :Qne cuando varias personas dan su 
Ya estamos palpando sus conse- parecer sobre un asunto, el que 
cuencias funestas. Cuando los ar- acierta más y está en lo justo es 
tículos alimenticios de primera ne- el que juzga a más distancia y a más 
cesidad debieran estar muy baratos, largo plazo. 
resulta que una empresa monopoli- j ¡Quiera Dios, que nuestros jueces 
zadora, pero muy respetable ( ¡oh! ) ¡sean tardíos en su fallo! 
cobra por el alquiler du cada mesi- i Porque si no 
lia un sentido, y, claro está, los me- F A K I R . 
portador. 
Estos trabajos, así como la entrada 
en la bahía del "Lauria"- trayendo el 
globo, fueron presenciados por mu-
chas personas. 
L a operación de trasbordar el ca-
ble, fué dirigida por el jefe de la 
unidad, capitán don Félix Martínez. 
HOMENAJE AL 
SOLDADO DESCONOCIDO 




E L T E N I E N T E G A R C I A V E R D E J O 
Ayer mañana tuvo lugar el entie-
rro del cadáver del heróico teniente 
del regimiento de Borbón,, don Fran-
cisco García Verdejo, muerto a con-
secuencia de las heridas sufridas lu-
chando con el enemigo en la posi-
ción de Tiza. 
E l fúnebre acto constituyó una 
sentida manifestación de duelo. 
Presidieron don Roberto Cano, el 
capitán de Borbón don Federico A l -
cázar y otros oficiales de dicho ba-
tallón. ' 
E l féretro, sobre el que se veían 
muchas y artísticas coronas^ fué lle-
vado al cementerio, por los tenientes 
de Borbón, compañeros del finado, 
señores Ver a Rey, Oliver París, Mo-
reno Verea y Aloy, 
Descanse en paz el valeroso oficial 
y reciba su desconsolada familia núes 
tro más sentido pésame. 
por un proyectil. tanibiét 
L a noche se aproximaba v « 
preciso terminar de una vez'rnn^ 
tozudos harkeños. No merecían 
tos que por darles caza se derraLt 
más sangre. ,aiaara 
Entonces se pensó utilizar Ditli 
procedimiento más eficaz y mono, , 
puesto Los ingenieros facilitaron Jí.' 
cartuchos de materias '.xplosiv,? 
que arrojados con gran acierto sobl 
la casa tan bien defendida por J n 
dígenas, díó en tierra a los pocos mí 
mentes con sus débiles muros v T 
chumbre. ' * 
Entre los escombros fuero nencot 
trados los cadáveres, horriblemente 
mutilados de sus dos tenaces deten 
sores, y los fusiles humeantes nn. 
habían utilizado en su criminal eV 
presa. 
te ser la mayoría oriundos del Rlf, 
y ni un momento, ni un instante die-
ron motivos para la más pequeña sos-
pecha. Fieles al compromiso contraí-
WASHINGTON, Noviembre 11. \ F R A N C I A S I G U E TRABAJANDO 
E l cortejo de los reunidos para 1 pARIS) Noviembre l l t 
tributar un postumo homenaje al Francia continuó trabajando hoy, 
héroe desconocido pasó por la Ave- tercer aniversario del armisticio que 
nida de Pennsylvama, llamada la puso fin a lag hostilidades entre los 
Vía de la Victoria. 
Multitudes sinnúmero, " aliados 
sanos: hombres, mujeres y niños. 
Desde agosto se corrompían al sol. 
Muchos soldados lloraban viendo 
aquel cementerio inmenso. Otros mal-
decían. 
alemanes y los victoriosos ejércitos , c ^ o s entraron en la Alcazaba 
se reume-1 nHn^na J lo hicieron tapándose previamente 
libres de epidemias en los puntos • fiCará el sepelio del cadáver 
citados. Descanse en paz y reciban la atri 
Reina gran júbilo en Melilla [bulada familia y compañeros del fl 
por la reciente reconquista de Ze- nado, nuestro sentido pésame. 
luán. 1 Entre las versiones fantásticas, ido, han luchado y luchan por la cau 
Todo el camino, el aeródromo y el ¡muchas de ellas villanas, que suelen jsa del orden y de la civilización, le-
cerro de Bugue-Zein estaba sembra-, p0nerse en circulación a raíz de un ma de España en la empresa marro-
do de cadáveres Insepultos. (combate, se propagó el lunes la de i quí, y, unos han muerto y otros han 
L a mayoría eran de soldados, cía-j haber desertado una compañía del ¡vertido generosamente su sangre 
ses y oficiales. Había también de pai-, bravísimo Grupo de Regulares de ¡con igual abnegación que los solda-
ron para presenciar el grán espec- Aquí y allí se celebraron algunas 
táculo, para ver al Presidente, que i ceremoniaai con motivo del aniversa-
caminaba detrás del armón, y a to- ri0. pero el dia festivo oficial había 
dos los hombres famosos que habían j sido pospuesto por proclama del go-
acudido a tributar homenaje al di- . bienio hasta el domingo, como de-
funto ignoto. I mostración ante el mundo de que la 
Parecía más la celebración de una | nación se dedica sinceramente a la 
gran victoria que un funeral. Por, ¿rdua tarea de la reconstrucción. 
• todas partes ondeaban las banderas. ) A principios de esta semana la Cá-
Al arrancar la procesión, el Mayor ¡mara de Diputados votó en favor de 
General Bandholtz, que iba a la ca-;que se declarase el armisticio como 
beza, ostentaba la condecoración de dia festivo público; pero el Senado 
la Legión de los Vestidos de Khaki , rechazó el proyecto pidiendo que no 
que le seguían. Por orden general, | se agregasen más días de fiesta en 
todos los oficiales y soldados y ma- | vista de la actual depresión económi-
rineros que tomaron parte en la ce-ica. 
lebración de hoy ostentaban sus me-j Apesar de esto los representantes 
dallas y condecoraciones conferidas | extranjeros junto con las delegacio-
por un pueblo agradecido. , nes de las sociedades francesas de 
No se veían condecoraciones ex- veteranos de la guerra, se atuvieron 
tranjeras. ja su costumbre de visitar la tumba 
Idel "desconocido poilu" en el Arco 
M A S SDRRT? T A C . ^ R ^ . ^ - T . S J de Triunfo, que cubrieron de amapo-
MAh o O B K E L A S C E R E M O M A S las y otras flores. Algunas ciudades 
de provincias celebraron fiestas que 
anteriormente habían preparado. 
E n Chateau Thierry, donde las 
tropas americanas en uno de sus pri-
meros combates, demostraron que po-
dían contener a los alemanes se de-
dicó el dia a inaugurar la primera se-
rie de monumentos que marcaran los 
límites de la invasión alemana en 
CON MOTIVO D E L "SOLDADO 
DESCONOCIDO." 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
E l Presidente Harding llegó al 
Capitolio a las 8 y 27 minutos y ocu-
pó su lugar detrás del armón dete-
nido frente a las gradas del Capito-
lio esperando que se formase la pro-
cesión en honor del soldado deseo-¡ Francia, 
nocido. I Cada uno de estos monumentos lle-
E l Presidente Harding que había ¡vará la siguiente inscripción: 
estado al frente de la línea, hablan-j "Aquí el Invasor fué rechazado, 
do con Mr. Taft y otros, se adelan-11918." 
tó y ocupó su lugar al lado del ge- j 
neral Pershing, mientras los redo-
bles de los tambores daban la señal I 
para que empezase la procesión. 
En Melilla. 
ULSTER Y EL PROBLEMA 
IRLANDES 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
Ceuta. 
con gasas antisépticas, boca y nari-
ces. 
E l inmenso patio de la Alcazaba 
parecía un osario. 
Todo resulta pálido ante la reali-
dad espantosa de esta horrible tra-
gedia. 
Más allá de Zeluán todavía es más 
doloroso el cuadro. Se ven algunos 
autocamiones en el camino, medio 
destrozados, con sus servidores y ocu-
pantes en los sitios en que les sor-
prendió la traición. 
Conductor hay cuyo esqueleto se 
halla inclinado sobre el volánte, pos-
tura que no perdió el cadáver al des-
componerse. 
Parados en medio del camino que 
recorrió la traición ,estos autos ma-
cabros parecen los carros de la muer-
te, que se han detenido cómo si la fa-
talidad no quisiera que llegasen a su 
destino para clamar venganza. 
Mucho antes de llegar a Zeluán j 
empezaron las tropas a encontrar ca-! 
dáveres de soldados nuestros. 
E n los alrededores de la Alcaza-
za y las cercanías del río, su número 
se multiplica. 
Casi todos tienen señales de ensa-
ñamiento; algunos deben de haber 
sido martirizados antas de morir; en 
otros, la crueldad se ha cebado des-
pués de la muerte. Los hay deca-
pitados, sin brazos, sin piernas, cu-
biertos de piedras, atravesados por 
estacas, horrorosamente mutilados. 
E n las cercanías de Zeluán había 
un hedor insoportable. 
Los soldados que regresan a Nador 
se muestran indignados. 
Cuentan que en la ocupación de 
la Alcazaba y el Aeródromo, más que 
vivas entusiásticos se oían mueras ra-
biosos. 
Dicen que el espectáculo de los 
Lo que le interesa a los 
valientes 
sus adversarios .Entre la Alcazaba, el 
poblado y los caminos se han conta- Drimeros cadáveres ^hlVo T a r e a T a'Ta 
do unos cuatrocientos cadáveres, de 
los cuales se han enterrado ya en los 
| cementerios de Zeluán y Nadpr un 
: centenar. 
(Por: Los de Beni-Sicar han entregado 
' n ^ r ^ l f "0r^aía, !S CJereA' q,Ue ra enterrar a los nuestros hubo que v i r-oK^^f^ ^« T-I * ^ , , .parece se llevaron los rífenos de los 
«i S . n H , J ljlSter r f h a z ó hoy que tenían emplazados contra la po el plan del gobierno para la solución siclón de Tizza. P 
L O N D R E S , Noviembra 11. 
la "Associated Press.") 
Caballería de Cabanellas con tal vi-
gor, que llegó al cuerpo a cuerpo, 
sin dejar a la artillería que barriese 
a los contingentes enemigos. 
Cuando se pidieron voluntarios pa 
de la cuestión irlandesa, fundándose Zonas Tetuán y Larache, sin no-en que contenía principios funda- vedad' 
mentales, que bajo las condiciones. En el interior de la Alcazaba so-
actuales era imposible realizar 
Los ministros de Ulster, sin em-
bargo, están procurando presentar 
contraproposiciones. 
io había animales muertos, hallán-
dose todo el poblado lleno de cadá-
veres. Las casas estaban también bár-
baramente destruidas, especialmente 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
dos españoles 
¿Y sabe el lector cuántos quedan 
de los setecientos? 
Apenas forman hoy cien hombres. 
Los demá*3 perecieron en la lucha o 
curan sus heridas en los hospitales. 
E l «día que España rinda homena-
je al bravo ejército de Africa, hará 
especial mención de estos Indígenas, 
que como otros muchos indígenas 
han sabido sacrificarse en su servicio 
con acrisolada lealtad. 
E L GLOBO CAUTIVO E S R E S C A -
TADO P O R E L " L A U R I A " 
Por la mañana del domingo se re-
gistró un accidente en el aeródromo 
provisional de la Hípica, que produjo 
gran impresión en cuantas personas 
lo presenciaron y que por fortuna no 
tuvo las graves consecuencias que 
fueron de temer. 
Al remontarse un aeroplano pi-
loteado por el sargento Carpió, que 
llevaba cobo observador al teniente 
Bellot, cortó a la altura de unos diez 
metros, el cable que sujeta en sus as-
censiones al globo cautivo. 
E l aeroplano que conducía ocho 
bombas para arrojarlas sobre las con-
centraciones enemigas, cayó a tierra 
violentamente arrastrando a los avia-
¡ dores, que sólo recibieron ligeras con-
tusiohes. 
Mientras tanto, el globo, libre del 
amarre, e impulsado por el poniente, 
se internaba a gran velocidad en el 
mar, llevando en la barquilla al te-
niente Sr. Gómez Guillamón. 
Las autoridades de Marina, ente-
radas de lo ocurrido, ordenaron la sa-
lida de varios barcos para auxiliar al 
señor Gómez Guillamón, en el caso 
de que el globo descendiera en el 
mar. 
Momentos después, abandonaron el 
| puerto, siguiendo la misma dirección 
Idel globo, el cañonero "Lauria", el 
transporte de guerra "Almirante Lo-
bo", el vapor de la Transmediterrá-
nea "Marqués del Turia" y un bote 
de motor del acorazado Alfonso X I I I 
No lo hicieron otros buques fondea-
dos en la bahía, que a ello se ofrecie-
ron, por no estimarlo necesario los 
¡encargados del salvamento. 
E L T E N I E N T E ACULLA 
Durante la madrugada última de-
jó de existir en el Hospital Docke: 
víctima de la gravísima herida que 
recibió en la operación efectuada el 
domingo último, el heróico teniente 
del Tercio de Extranjeros don Eduar-
do Aguila Jiménez Coronado. 
Joven y lleno di entusiasmos por 
la carrera militar, el teniente Agu-
lia se distinguió en cuantos hechos 
de armas tomó parte, poníeudo de 
relieve su elevado espíritu patrióti-
co. 
Ayer tarde tuvo lugar el sepelio 
del cadáver en el cementerio de la 
Purísima Concepción, constituyendo 
el fúnebre acto elocuente manifesta-
ción de duelo. 
E l féretro, cubierto con la bande-
ra nacional, fué llevado a la fosa par 
soldados de la Legión. 
Presidieron el duelo, el tío y priit 
del finado, respectivamente, coronel 
de Inválidos Sr. Jiménez Coronado y 
capitán de la Guardia civil D. Joié 
García Aguila; interventor de dis-
trito señor Idéate, coronel de San 
ren los heridos y que nuevos triun- Fernando señor Fernández Alarcón 
fos enaltezcan el esfuerzo viril y ab-'y alférez del Tercio señor Espejo, 
negado que el ejército realiza.—Al- | Descanse en paz el que fué bizarro 
fonso." j teniente Aguila y reciba la descenso-
E l del ministro de la Guerra está i lada madre del finado y demás fa-
redactado en los siguientes términos: ¡milla de nuestro más sentido pésame. 
"Gobierno todo se asocia a la felí- ¡ Ahora, tras la ocupación de Zeluán, 
citación que he tenido el honor de di- ¡viene la calma, y el ilustre remedien-
rigir a V. E . por brillante jornada! se se ha marchado anoche en el Gi-
de hoy." I raída para Ceuta y Tetuán en don-
¡de, en unión del talentoso Juan Las-
COMO M U R I E R O N DOS H A R K E - ¡ quethy, atenderá un poco a los rebel-
ÑOS QUE TRATARON D E H A C E R - 1 des de Beni Aros y a los salvajes de 
L A F E L I C I T A C I O N D E L R E Y Y 
D E L G O B I E R N O 
E l Alto Comisario, General don Dá-
maso Berenguer, ha recibido, entre 
otros muchos, dos expresivos telegra-
mas de Su Majestad el Rey y del Go-
bierno, felicitándole por el éxito de 
la brillante jornada del domingo. 
E l telegrama de Don Alfonso dice 
así: 
" E l dia de hoy, como muy bien di-
ces, es glorioso para nuestras armas, 
y la Patria esta agradecida como lo 
esto yo. A tí y a todos los generales, 
jefes, oficiales y tropa os envió con 
la expresión de mí felicitación palu-
rosa un fuerte abrazo. Deseo mejo-
C E F U E R T E S E N UNA CASA 
Vamos a das cuenta de un episodio 
en extremo emocionante ytrágico. 
Palmas. 
Tomás Seriando GUTIERREZ. 
Melilla, Octubre de 1921. 
L A F R U T A D E \ 
C A L I F O R N I A 
V I E N E BH 
N E V E R A S 
Los trajes de boda han sido alarga-
dos al mismo tiempo que las sa-
I yas, por los mandatos de Madama 
I la Moda. Este precioso modelo pa-
I rlslén, es uno de los que mayor 6x1-
I to ha tenido entre las novias del 
año actual. 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
DORADO 
Gran surtido de todos los artículos, 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptnno, 106, entra Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 
BOÍIÜ/YPHON 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
C I E N F U E G O S . 9. II y 13 A V E N I D A D E ITALIA, 63 
Cerveza: ¡Déme 
